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ANNUAL REPORT
OF THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
TOWN OF Y O R K
MAINE
TOGETHER WITH THE REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
FOR THE YEAR ENDING FEB. 12th
1925
Y o r k  P r e s s  C o r p . t  Printers 
Y o r k  Village, Maine
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TOWN OFFICERS, 1924-1925
CLERK
ROGER A. PUTNAM
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE FOOR
JOSEPH P. BRAGDON NELSON C .HUTCHINS 
SAMUEL A. PREBLE
TREASURER
MALCOLM McINTIRE
ROAD COMMISSIONER
WILLIAM H. WOODWARD
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
A. RAYMOND CARTER
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
ARTHUR H. NORTON JAMES H. NOWELL
WILLIAM W- VARRELL
HEALTH OFFICER
RUTH C. STURTEVANT 
W. H. JUNKINS
COLLECTOR OF TAXES AND CONSTABLE
ARTHUR E. BRAGDON
AUDITOR
SAMUEL H. JUNKINS
Assessors’ Report
Follow ing is a statement o f the i n v e n t o r y  and valuation 
of taxable property and polls as found in the town of York, 
April 1st, 1924, the same being a copy of our return to the
State Assessors:
Real Estate, Resident 
Real Estate, Non-Resident
Total Real Estate
Personal Estate, Resident 
Personal Estate, Non-Resident
$1,935,151 00 
1,886,808 00
$3,821,959 00
$ 363,430 00 
24,895 00
Total amount Personal Estate $ 388,325 00
Total Valuation $4,210,284 00
Number o f Polls 740
Schedule o f Personal Property
Taxable Live Stock No Value
Horses 320 $ 20,325 00
Colts 3 150 00
Cows 522 18,345 00
Oxen 8 550 00
Two-year olds 54 1,080 00
Total Amount $40,450 00
Exempt Live Stock
One-year olds 87 1,305 00
Sheep 57 285 00
Swine 20 200 00
Total $1,790 00
W ater Com pany’s Stock 330 $ 13,200 00
Other Com pany's Stock 660 00
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No. Value
Money at interest $148,430 00
Stock in trade 23,075 00
Small Boats 3,775 00
Lumber 10,125 00
Automobiles 585 134,100 00
Musical Instruments 96 7,185 00
Materials in Stock 300 00
Portable Mills 4 2,300 00
Machinery, not taxed as real estate 1,900 00
Other Property 2,825 00
Amount $347,875 00
Amount of Live Stock brought forward 40,450 00
Total amount of Personal Property $388,325 .00
ASSESSMENT 1924
On the above polls and estate as per warrants from the 
State Treasurer, and the County Treasurer, as per vote of the 
town at the annual Town Meeting held March 10, 1924 the 
follow ing assessments were made:
State Tax
County Tax
Incidental Expenses
Highways and Bridges
Support of Poor
Common Schools
Free High School
Text Books and Supplies
Repairs o f School Buildings
Janitor Service and Fuel, High School
Janitor Service and Fuel, Common Schools
Manual Training
Transportation High School Students 
W ater Supply 
Deficiency Account 
Memorial Day
Grounds, Walks and Shrubbery
$27,997 32 
6,030 00
6.500 00
9.000 00 
2,200 00
16,000 00
7.500 00
1.500 00 
2,100 00
1.500 00
4.500 00
2.000 00 
1,000 00 
5,200 00 
3,000 00
300 00 
350 00
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Street Lighting
Interest and reduction of debt 
Health Department 
State Aid Road 
Maintenance State Aid Road 
Road from  Tenney Hill to York Beach 
Removing Snow 
York Public Library 
York Hospital 
Dump for Refuse Matter 
Road from  Cape Neddiek to Agamenticus 
Street Lights from  near New Home to residence 
o f P. McGovern
Aid for York Public Library Building
Long Sands Road
York Beach Fire Department
Appropriation for  loss o f E. D. Y oung’s horse
Boys’ and Girls’ Club W ork
York Beach Village Corporation
York Harbor Village Corporation
Overlay
$ 6,000  00 
20,000  00 
1,800 00 
1,333 00-
1.500 00 
500 00
2,000 00 
750 00 
1,200 00 
200 00 
1,000 00
250 00
3.500 00 
2,000 00 
2,000 00
50 00 
25 00 
8,473 26 
9,202 43 
5,854 92
Total $164,315 93
Tax rate on $1.00 $.0385
Tax on 740 Polls @  $3.00 $2,220 00
Tax on Real and Personal
Estate $4,210,284 @  $.0385 $162,095 93
York, Maine February 2, 1925
$164,315 93’
JOSEPH P. BRAGDON, 
NELSON C. HUTCHINS, 
SAMUEL A. PR EB LE ,
Assessors of York..
Report of Selectmen and Overseers
of the Poor
GROUNDS, W ALKS AND SHRUBBERY
Paid Esther W. Hungerford, Treasurer
Improvement Society $350 00
Appropriation 350 00
MEMORIAL DAY
Paid Arnold Moulton, Treasurer American
Legion CO o o 00
Appropriation 300 00
YORK PUBLIC LIBRARY
Paid Kate L. Marshall, Treasurer $750 00
Appropriation 750 00
YORK PUBLIC LIBRARY
Treasurer’s Report
RECEIPTS
Balance on hand Feb 4th, 1924 $ 33 82
Appropriation 750 00
Sta/te Aid, 1923 75 00
State Aid, 1924 75 00
Total Receipts $933 82
EXPENDITURES
Salary of Librarian $200 00
Books 507 06
Magazine Subscriptions 25 70
First Congregational Church, light and heat 50 00
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Janitor Services 
Catalogue Envelopes
$ 20 00 
33 40
Total Expenditures 
Balance on hand Feb. 6th, 1925
$836 16 
97 66
$933 82
York, Maine, February 6th, 1925.
KATE L. MARSHALL, Treasurer.
To the H onorable Board of Selectmen, Town of Y ork:
The Book Committee of the York Public Library Assoc­
iation subm it to you their report for the year ending Feb­
ruary 14.
The Committee has purchased this year as usual booiks 
for young people and adults, including reference books, fiction 
and non-fiction.
W e have at present sixteen magazines on the reading 
table, also our two local papers, the “ York County P ioneer”  
•and “ Old York Transcript” , which are donated by the editor.
W e have been located for the past three years in the 
Congregational Chapel, and are very grateful fo r  the quarters 
as the rent paid would not cover more than for  the heating 
•and lighting. W e hope to be settled in our new building in 
March.
W e wish to thank all who have donated books and m ag­
azines to the Library.
Some books are to be tasted others to be swallowed, 
and som e few  are to be chewed and digested, that is some 
books are to be read only in part; others to be read, .but not 
curiously, and som e to he read w holly, and with diligence 
and attention.
Respectfully,
M YRTIE E. BANKS, 
SALLY M. COOK.
YO R K  PUBLIC L IB R A R Y BUILDING
Paid Kate L. Marshall, Treasurer 
Appropriation
$3,500 00 
3,500 00
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YORK HOSPITAL)
Paid John J. Sullivan, Treasurer 
Appropriation
$1,200 00 
1,200 00
W ATER SUPPLY
Paid York Shore Water Company, 
water rent for one year to June 
1, 1924 $5,060 60
Labor and fittings 31 00
Interest for 1 year @ 6 % 303 64
Kittery W ater District, rent for 9 hydrants @ 
$25.00 each to Jan. 1, 1925
Appropriation
Deficiency
$5,395 24
225 00
$5,620 24 
5,200 00
$ 420 24
STREET LIGHTING
Paid Cumberland County Power and Light Co.,
for street lighting one year $6,149 82-
Appropriation $6,000 00
Appropriation fo r  lights from  near 
New Home to residence of P.
McGovern 250 00
-------------------  $6,250 00
Unexpended $100 18
YORK BEACH VILLAGE CORPORATION
Paid Carrie A. Morrell, Treasurer $8,473 26
Appropriation 8,473 26
YORK BEACH FIRE DEPARTMENT
Paid Raymond Stacy, Treasurer $2,000 00
Appropriation 2,000 00'
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YORK HARBOR VILLAGE CORPORATION
Paid W illiam  F. Putnam, Treasurer $9,202 43
Appropriation 9,202 43
BOYS’ AND GIRLS’ CLUB W ORK
Paid Edward E. Nowell, Secretary $25.00-
Appropriation 25 00
APPROPRIATION FOR EDW ARD D. YOUNG FO R LOSS
OF HORSE
Paid Edward D. Young $50 00
Appropriation 50 00
DUMP FO R  REFUSE M ATTER
Paid Charles H. Bridges as per contract $175 00
Appropriation 200 00
Unexpended $25 00-
PURCHASE OF TRACTOR AND SNOW PLO W
Paid Eastern Tractors Company for 1 Best “ 30”
Tractor and Sargent Snow Plow $5,292 00
Loan as per vote of Town 5,292 00
REMOVING SNOW
Arnold, Charles $ 14 00'
Adams, Ralph 16 77
Abbott, W  F. 4 28
Avery, H. E. 4 38
Blaisdell, Fred C. 23 36
Blaisdell, R inaldo 8 75
Blaisdell, R oy 15 95
Blaisdell, A lbert 21 59
Blaisdell, George 20 23
Blaisdell, W infield 64 75
Blaisdell, Leon H. 160 OO
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Blaisdeil, .Leon D. 
Blaisdeil Brothers 
Bridges, W. F. 
Beavenue, George 
Briley, R. E 
Briley, Joseph A.
Bray, M. W. 
Beaushare, Thomas J. 
Banks, Eugene 
Bard well, J. Dwight 
Collins, James 
Clark, Harold 
Currier, Robert C. 
Chase, Maurice 
Chase, Arthur 
Craig, Warren 
Doyle, W . E 
Donnell, Nelson 
Davis, W. R.
Drew, George H.
Day, Charles 
Evans, Albert E. 
Emery, John A.
Fellis, Fred 
Ferrin, Center 
Farrish, J. A. 
Freeman, Geo. 
Fitzgerald, B.
Grover, Edw.
Grover, George H. 
Grover, Albert 
Grover, A. H. 
Gilchrest, Leon 
Gilclirest. Alden 
Goodwin, Jerome 
Goodwin and Dagan 
Goodwin, Earle 
Goodwin, George 
Goodwin, Frank 
Goodwin, Bernard J.
$ 21 77
29 97
10 50
5 25
14 00
73 5C
31 50
5 00
3 50
15 75
15 60
1 95
10 00
24 50
36 24
15 60
4 29
1 75
7 00
17 50
17 50
8 58
23 01
50 58
14 00
5 25
26 10
13 82
7 00
42 00
13 13
49 00
29 75
23 30
2 93
28 00
12 25
8 95
14 00
19 25
Goodwin, Charles N.
Goodwin, Chester W.
Gerry, A. F.
Hooper, Geo. A.
Hooper, W illis L.
Hutchins, S. S.
Hutchins, C. H.
Hutchins, Frank 
Hutchins, Roland
Hutchins, Nelson C., gas and alcohol for tractor 
Hanson, Percy 
Hilton, Sidney 
Hamblin, W. S.
Ingalls, F. H.
Keyes, Adelbert 
Knight, Fred 
Kim ball, Frank 
Kim ball, Bert
Littlefield and Smith, gas, and oil 
Lewis, A. E.
Lewis, W . E.
Lothrop, Daniel 
Lucas, Roger 
Lucas, James 
Leavitt, Frank L.
M clntire, D. B.
M clntire, Alston D.
M clntire, Guy H.
M clntire, C. A.
M clntire, Jere W.
M clntire, James 
M oulton, David L.
M oulton, G. A.
M oulton, B. Allen 
M oulton, Gilbert 
M oulton, Arnold H.
M oulton, Harry E.
M oulton, R. B. H.
M oulton, Carlton 
M oulton, Elmer
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$ 3 50
3 50
16 73
59 50
49 00
3 50
7 00
22 75
56 99
24 90
7 00
7 00
3 50
91 09
42 85
3 50
3 50
12 45
22 80
13 65
19 50
3 50
3 50
3 50
51 47
11 89
5 25
13 46
21 00
8 19
4 49
7 80
38 50
6 24
38 50
77 00
89 2 5
203 02
3 60
2 80
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Miller, William ? 10 50
Manson Geo. 7 80
Manson, W. E. 13 26
IVIoody, Edw. C. 2 62
Merrow, L. E. 17 50
Main, Roland 10 50
Mott, Joseph 41 75
Mitchell, Alfred 10 92
Norton, Daniel P. 12 25
Norton, Russell 20 00
Neally, Jos. 1 56
Nowell, James A. 29 75
Nowell, E. E. 14 00
Parmeter, Albert L. 19 25
Parmeter Edward A. 19 25
Perkins, Robert W. 28 00
Perkins, Stover 14 04
Perkins, Grover C. 41 47
Perkins, Clifford G. 10 50
Perkins, Fred 5 85
Perkins, Albert 5 46
Parsons, A. I. 14 00
Parsons, J. A. 42 39
Parsons, Joseph 9 75
Parsons, Frank 8 19
Plaisted, Ernest R. 131 51
Plaisted, Franlk 11 36
Plaisted, Everett 3 50
Remick, Howard 3 69
Rogers, John H. 29 06
Ramsdell, Geo. E. 2 92
Ramsdell, Albert P. 26 25
Ramsdell, Edgar 23 19
Ramsdell, Carrol * 5 25
Ramsdell, C. A. 8 75
Ramsdell, Elmer 19 45
Ramsdell, Charles 3 50
Robertson, W. H. 57 75
Robinson, J. E. 15 59
Rollins, E. F. 7 00
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Sliaw, Leslie $ 36 66
Starkey, Gilbert W. 3 50
Starkey, Herman A. 13 12
Spiller, Geo. 31 50
Spinney, A. E. 1 95
Stone, C. G. 3 50
Stover, John 95 00 .
Stover, Daniel 5 45
Stover, Henry 31 50
Staples, A. L. 18 72
Staples, W. H. 4 19
Staples, Raymond 4 19
Smith, Earl 264 90
Sewall, Albert E. 3 50
Trafton, Burton W. 28 00
Trafton, Norris 78 75
Trafton, Russell 5 25
Trafton, H. W. 4 29
Trafton, Carrol B. 26 25
Trafton, B. F. 1 75
Thompson, Rodney 28 00
Thom pson, A lfred 7 00
Thom pson, Jos. 17 65
Trofatter, W illiam 31 50
Varney, L. 21 80
W elch, Fred E. 12 06
W elch, Everett N. 11 28
W elch, Ray 10 14
W elch, S. A. 6 72
W elch, Edmund A. 10 89
W ebb, H. J. 3 50
W hite, R oy 7 00
W inn, Haven H. 129 50
W eare, Henry 47 56
W ebber, Charles 5 46
W oodw ard, Charles H. 17 50
W oodw ard, W m. H. 8 55
W oodw ard, J E. 22 75
Young', John 131 26
10 YORK, MAINE
Young, Elmer $ 10 94
Young, George J. 7 1J
$4,144 35
Appropriation 2,000 00
Deficiency $2,104 35
ROAD FROM CAPE NEDDICK TO AGAMENTIOUS
By Jos. A. Briley, Agent
Briley, Joseph A., 32%  days $178 7 5-
Briley, Joseph A., 30%  days with team 213 50
Briley, R. E., 25%  days with team 178 50
Bracy, Herbert, 28% days 100 63
Bracy, Arthur, 3 % days 12 25
Bajston, W. E., Hardware 1 75
Bridges, Frank, 215 loads gravel 53 75
Ceffalo, Andrew, dynamite, etc. 7 20
Larnet, Robert, 31 loads gravel 7 75
Littlefield, L. F., Blacksmith work 3 00
Moulton, A. C., Hardware 4 98
Norton, Daniel, 21 days 73 50
Norton, Daniel, Operating road machine 10 00
Norton, Josiah, 12%  dalys 43 75
Norton, Harry H., pipe 1 20
Pen Metal Co., 8 culverts 111 60
Ramsdell, Clara, 5 loads gravel 1 25
Spinney, P. E., blacksmith work 3 30
Trafton, Carroll, 4 days 14 00
Trafton, Norris, 152 ft. plank 5 63
Appropriation
$1,026
1,000
29
00
Deficiency $ 26 29
LONG SANDS ROAD
Blaisdell, Leon, trucking $120 00
Bunker, Seth, 3 days 10 50
Bragdon, Arthur, 2 days man and team 14 00
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Barrett Company, 6310 gals. Tarvia B. $ 914 9 5
Davis, W m., 2 days 7 00
Fitzgerald Chas., 9 days 31 50
Grover, George, 1 day 3 50
Gifford, W m., 2 days 7 ®0
Goodwin, Harold, 1 day 3 ^0
Goodwin, Frank, 14 days 49 00
Hilton, Sidney, 7 days 24 50
Hutchins, Mark, 1 day with team 7 ^0
Hutchins, Percy, 5 days I 7 50
Ingalls, Frank, 8 % days with team, , 59 50'
Ingalls, Frank, 6 days, man 21 00
Lucas, Roger, 4 days 14 00
Littlefield, Charles, trucking 3 8 50‘
Moulton, R. B. H., 6 days with team 42 00
Moulton, Arnold, 1 day with team 1 . 7 00
Perkins, Grover, 6 % days 22 75
Perkins, Grover, 8 % days, man and team 59 50
Preble, S. A., 113 loads gravel 28 25
Preble, Robert, 1 day with team 7 00
Ramsdell, Elmer, 12 days * 42 00
Trafton, Ernest, 12 days 42 00
W elch, Ray, 12 days 42 00
W ebber, Ernest, trucking 61 50
W oodward, W . H., 16%  days 90 75
$1,787 70
Appropriation 2,000 00
Unexpended $ 212 30
ItO AI) FROM TEN N EY H ILL TO YO R K  REACH
Cameron, D. M., 3 days $ 10 50
Craig, W arren, 13 days 45 50
Goodwin, Frank, 15%  days 54 25
Goodwin, George, 10 days 35 00
Goodwin, Edward, 1 day 3 50
Grover, George, 8 days 28 00
Grover, Edward, 8 days 28 00-
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Hutchins, Mark, 1 % days with team $ 8 75
Hutchins, Percy, 14 days 49 00
Ingalls, Frank, 14 days with team 98 00
Moulton, R. B. H., 17 days with team 119 00
Moody, Edward C., 13 days 45 50
Norton, Harry H., 13 days with team 91 00
Perkins, Grover, 15 *4 days with team 106 75
Ramsdell, Edgar, 12 days 42 00
Slankey, H erman, 7%  days 26 25
Stover, George, 9 % days with horse 52 25
"Welch, Albion, 12 days 42 00
Welch, Raiy, 12*4 days 43 75
W oodward, W illiam H., 13%  days 74 25
> $1,003 25
Appropriation $500 00
Received from State
! ’
500 00
1,000 00
Deficiency
< '
$3 25
MAINTENANCE STATE AIT) ROAD
Barrett Company, 16 21 gallons Tarvia B $ 235 04
Beals, Frank, 2 days with team 14 00
Bragdon,' Arthur E., 5 days with team 35 00
Burnham, Seth, 8 da<ys 28 00
Carter,. Harry, 1 day 3 50
Davis, W. M., 1 day 3 50
Fitzgerald, Charles, 2 days 7 00
Groyer, .George, 1 day 3 50
<jlood\ym, Harold, 1 day 3 50
Goodwin, Frank, 5 days 17 50
IRutchins, Mark, 1 day with team 7 00
Hutchins, Percy, 3 days 10 50
Trooper, Willis, 3 days with team 21 00
.^ilton, Sidney, 1 day 3 50
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Ingalls, F. H., 1%  clays with team $ 10 50
Lucas, Roger, 4 clays 14 00
Littlefield, Charles, trucking 20 00
Main, Roland, 3 days 10 50
Moulton, R. B. H., 8 days with team l 56 0 0
Perkins, Grover, 3 days with team 21 00
Preble, S. A., 19G loads sand 49 00
Ramsdell, Elmer, 2 days 7 00
Starkey, Herman, 3 days 10 50
Treasurer of State, maintenance 648 00
Trafton, Ernest, 1 day 3 50
W elch, Albion, % day 1 75
W elch, Ray, 2 days 7 00
W oodward, Charles, 6 days 21 00
W oodward, W illiam H., 6 days 33 00
Young, John, 3 days with team 21 00
$1,326 29
Appropriation $1,500 00
Received from  State 144 60
1,644 60
Unexpended $318 31
STATE AID ROAD
Allen, W illiam , 130%  hours $ 50 75
Blaisdell, Rinaldo, 9 hours 3 50
Blaisdell, Fred, 3 6 hours 14 00
Burnham, Seth, 180 hours 70 00
Converse, Charles, 28 hours 112 00
Ceffalo, Andrew, dynamite and caps 75 25
Chase, W. N., labor and material 33 60
Davis, W illiam , 194 hours 77 00
Fisk, Miles, 45 hours 17 50
Fitzgerald, Charles, 27 hours 10 50
Grover, Albert, 9 hours 3 50
■Grover, George, 90 hours 35 00
Goodwin, Howard, 180 hours 70 00
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Goodwin, Edward, 54 hours $ 21 00
Goodwin, Frank, 54 hours 21 00
Grant, Sheridan, 9 9 hours 3 8 50
Hutchins, Mark, 9 hours with team 7 00
Hutchins, Percy, 3 24 hours 126 00
Hutchins, Harry, 18 hours 7 00
Haggerty, D. W., 144 hours - 56 00
Hilton, Sidney, 63 hours 24 50
Main, John, 9 hours . 3 50
Matthews, Frank, 90 hours 3 5 00
Moulton, Adrian, 72 hours 28 00
Moulton, R. B. H., 90 hours with team 70 00
Moulton, Albert, 217 hours with team 161 00
Moulton, Harry, 126 hours 49 00
Moulton, Arthur, 9 hours 7 00
Moulton, Leon, 18 hours 7 00
Moulton, Leon, use of tractor 40 00
Mott, Joseph, 9 0 hours with tedm 70 00
Perkins, Jeremiah, 90 hours with team 70 00
Perttins, Grover, 72 hours with team 56 00
Perkins, Robert, 81 hours with team 63 00
Perkins Motor Sales Co., use of battery 2 20
Plaisted, Everett, 72 hours 28 00
Ramsdell, Elmer, 81 hours 31 50
Ramsdell, Edgar, 63 hours 24 50
Stewart, Ervin, 198 hours 77 00
Stewart, Alfred, 216 hours 84 00
State of Maine, use of roller 20 00
Stover, Arthur, 4 5 hours 17 50
Starkey, Herman, 18 hours 7 00
Trafton, Frank, 135 hours 52 50
TraCton, Norris, 117 hours 91 00
Trafton, Ernest, 18 hours 7 00
Talpey, O. W., 1185 loads gravel 29 6 25
Todd, Floyd, 27 hours 10 50
Varney, L., 72 hours with team 56 00
Weare, Theodore, 20 bags cement 18 30
Woodward, Charles, 108 hours 42 00
W oodward, William, 315 hours 192 50
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Welch, Ray, 180 hours 
Young, Arthur, 81 hours
$ 70 00 
31 50
Appropriation 
Received from State
$2,692 33
1,333 00 
1,305 61
2,638 61
Deficiency $53 74
REPAIRS OF HIGHW AYS AND BRIDGES
By W illiam  H, WoodwaJrd, Road Commissioner
American Express Co., express $ 23 63
Bridges, Frank, labor and gravel 14 00
Blaisdell, Rinaldo, labor 65 85
Blaisdell, Albert, labor 28 00
B laisdell,'Fred C., labor 49 45
Bray, M. W., labor 38 50
Bracy, H. W ., labor 19 25
Berger M anufacturing Co., culverts 48 00
Burnham, Seth, labor 57 75
Bragdon, Arthur E., labor 59 50
Briley, J. A. 39 60
Chase, W illiam , labor and bills paid acct. Sewall’ s
Bridge 893 47
Dasvis, W illiam , labor 56 00
Day, Charles, labor 17 50
Fellis, Fred, ldbor 154 00
Frost, Adolph, labor 3 50
Fisk, Miles, labor 12 25
Fitzgerald, Charles, labor / 43 75
Grover, Edward, labor 29 00
Grover, Albert, labor 3 50
Grover, George, labor 154 00
Grover, Sheridan, labor 89 25
Goodwin, George, labor 31 50
Goodwin, W illard, labor 14 00
Goodwin, Earle, labor 7 00
Goodwin and Dagan, labor 82 50
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Goodwin, Frank, labor $ 66 50
Goodwin, Harold, labor 43 75
Goodwin, Howard, labor 17 50
Goodwin, Edw., labor 50 7 5
Good Roads Machinery Co., repair parts 122 79
Gilchrist, Leon, labor 101 50
Haggerty, D. W., labor 38 50
Hassail, Ernest, labor 10 50
Hilton, Sidney, labor 49 00
Hutchins, Harry, labor 5 25
Hutchins, Mark, labor 238 00
Hutchins, Sheldon, labor 3 50
Hutchins, Elmer, labor 28 00
Hutchins, Percy, labor 73 50
Hutchins, J. E. & Son, blacksmith work 6 00
Hooper, W illis, labor and gravel 129 00
Ingalls, Frank, labor 12 25
Irwin Lumber Co., lumber 109 04
Johnson, Herman, hardware and tools 8 25
Kimball, Perle, labor 8 75
Kimball, B. F., labor 56 00
LaBonta, Joseph, hardware, etc. 25 75
Leavitt, Roy, labor 17 50
Lucas, Roger, labor 3 50
Littlefield, Charles, trucking 42 00
Marston, Oren, labor 14 00
Moulton, R. B. H., labor 255 50
Moulton, Allen C. & Co., hardware, etc. 207 01
Moulton, Harry, labor 448 30
Moulton, Katherine, gravel 23 00
Mott, Joseph, labor 101 50
Mclntire, C. A., labor 87 50
Mclntire, D. B., gravel 32 50
Mclntire, M. H., gravel 2 75
Muchmore & Rider Co., hardware, etc. 12 60
North East Metal Culvert Co., culverts 110 30
New England Road Machinery Co., repairs 19 50
Norton, Daniel, labor 1 7 5
Norton, Arthur, labor 40 25
Perkins, Jeremiah, labor 133 00
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Perkins, Grover, labor $ 17 50
Perkins, Robert, labor 168 00
Parsons, A. I., labor 59 50
Plaisted, Frank, labor 63 88
Plaisted, Everett, labor 19 25.
Ramsdell, Elmer, labor 29 75
Ramsdell, Edgar, labor 64 7 5
Robinson, John, labor 42 00
Sewall, F. E., labor 12 00
Starkey, Herman, labor 213 50
Stewart, A lfred, labor 21 00
Stewart, Ervin, labor 21 00
Stover, Fred, labor 7 00-
Stone, Arthur, labor 17 50
Stone, Aldin, labor 56 00
Shaw, Leslie, labor 68 25
Trafton, Frank, labor 8 75
Trafton, Norris, labor 143 50
Trafton, Ernest, lajbor ' 75 50-
Todd, Floyd, labor 38 50
Thompson, Joseph, gravel 10 00
Varney, L., labor 14 00
W eare, Peter, labor 3 50
W eare, Henry, labor 31 50
W ebber, Everett, labor 3 50
W oodward, W illiam , labor and bills paid 650 44
W oodw ard and Trafton, plank 130 40
W oodw ard, Charles, labor 36 75
W ood, Harry A., caps and fuse 6 OO
Young, Arthur, labor 15 75
Ypung, John, labor 171 50
York, E. J., lumber 354 03
Am ount expended by Road Commissioner $7,365 79
BILLS PAID B Y
Blaisdell, R inaldo, labor
SELECTMEN
$ 8 75
Bridges, Frank, gravel 22 00
Chase, W . H., gravel 2 25
Clough, B. 0 ., labor 22 00
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Emery, John, labor $ 13 75
Fellis, Fred, labor 17 50
Gerry. A. F., labor 10 50
Grover, George, labor 40 25
Grover, Edw., labor 10 50
Goodwin, Frank, labor 42 00
Goodwin, Chester, labor 7 00
Grant, Lowell estate, labor 10 00
Gilchrist, Leon, rocks 10 00
Hutchins, Mank, labor 227 50
Hutchins, Percy, labor 157 50
Hill, Herbert, labor 3 50
Ingalls, Frank, labor 112 37
LaBonta, Joseph, spikes 6 84
Littlefield, L. F. blacksmith work 58 55
Marshall, George A., pipe 30 10
Moulton, Arthur, labor 14 00
Moulton, H. E., labor 76 75
Moulton, R. B. H., use of way 3 00
Moulton, A. C., hardware 8 42
Moulton, Jeremiah, labor 12 25
Moulton, Leon, plank 20 84
Moulton, Milan C.,_ labor 7 00
Merrill, Edith, use of way to gravel pit 10 00
Moody, Juliette, grawel 190 00
Moody, Edward C., labor 116 28
Mclntire, C. A., labor 14 00
North East Metal Culvert Co., culverts 91 80
Perkins, Jeremiah, labor 31 50
Perkins, Grover, labor 47 25
Raynes, George E., labor 2 00
Starkey, Herman, labor 12 25
Talpey, 0 . W ., gravel 10 50
Trafton, Norris, lumber 92 92
Varney, L., labor 20 38
W eare, H. W., labor 48 00
Weare, Daniel, gravel 2 50
W elch, Everett N., labor 35 00
W elch, Edmund, labor 21 00
Young, C. H., labor 6 80
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Yeung, Maria, gravel $ 23 25
Young, John, labor 178 35
Young and Hobson, plank and lumber 522 16
$2,431 06
Expended by Road Commissioner - 7,365 79
$9,796 85
Appropriation 9,000 00
Deficiency $796 85
SUPPORT OF POOR
RECEIPTS
Received for Milk and Cream $603 29
4 Cows 200 00
Vegetables 185 21
Butter 127 77
Calves 56 00
Hogs 56 66
Eggs 44 77
Poultry 33 12
Baskets 6 00
Board Miss Baker 208 00
^Received for labor Breaking roads and
sidewalks $ 92 69
James Lloyd 10 00
George D. Boulter 10 00
George Ernst 16 00
Prank Ellis 10 50
York County Trust Co. 28 50
Labor on Highways 296 12
E. C. W yllie 8 84
H arold W ing 110 50
Ralph Adams 23 50
Dr. McCollum 2 00
W illiam  Foster 32 50
$1,520 82
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Grading Fire House lot $36 00
Town dump 40 01
W illiam Bridges 4 00
Edw. Barrell 6 00
George Bridges 3 50
Edith Lucas 7 50
Beach Cottage 12 00
Elmer Moulton 12 00
Milan Moulton 2 50
George Gregory 101 00
Mrs. E. C. Moody 62 00
R. Sturtevant 5 00
Frank Sewall 45 00
Rev. A. S. Hawkes 7 00
L. Decater 12 00
F. E. Johnson & Son 3 00
Mrs. George Thompson 2 00
Charles Bragdon 12 00
W alter Boody 226 00
$1,239 66
Total Receipts
EXPENDITURES
$2,760 48 
}
Paid for 1 double Harness $ 75 00
2 Cows 115 00
Hens 23 00
Apples 12 00*
Auto License 4 50
Barber 4 00
Labor 8 75
Furniture 6 00
Meat 87 15
Fish 34 40
Groceries 43 94
Bread 47 53
Medicine 8 45
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Clothing 
Use of boar
THEODORE W E A R E ’S BILL 
For Grain
B A K E R ’S MARKET BILL
For Groceries and Supplies
G. F .AUSTIN’S BILL
For Clothing, Dry Goods, etc.
S. A. SCHURMAN’S BILL
For Seeds, Milk Bottles, etc.
GEORGE A. ERNST’S BILL 
For use of Bull
F. E. JOHNSON & SON’S BILL 
For Hardware
1 Crawford Range
$ 8 14 
2 00
$ 8 33 
128 50
$479 86-
$ 90 4.3
144 43
38 SL
20 00
14 00'
136 83
BOSTON & MAINE R. R. BILL 
For Freight
PUTNAM GROCERY CO.’S BILL 
For Groceries and Supplies
J. E. BRIDGES & SON’ S BILL 
For ice
L. F. L IT T L E F IE LD ’S BILL 
For Blacksm ith work
1 00
23 73'
2 8 00 -
50 92
FRED  W. D Y A R ’S BILL 
For Paperhanging 25. 00-
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E. F. HOBSON’S BILL
For meat $ 10 76
HUSSEY PLOW CO.’S BILL
For 1 Stone Boat 17 10
F. A. GRAY & CO.’S BILL
For Paper and Paint 11 20
W. F. JELLISON’S BILL
For Labor and material for repairs 56 39
.JOHN WILSON’S BILL
For Labor and material for repairs 7 18
R. L. COSTELLO’S BILL
For Farming Tools 13 77
PRIMO FRACASSPS BILL
For Grain and Supplies 283 05
RALPH ADAM’S BILL
For Lumber and filing saws 2 60
W. L. GRANT’S BILL
For Rent of Parish Land 15 00
PERKINS' MOTOR SALES CO.’S BILL
For 1 Ford Truck 502 00
Gasoline, Repairs, etc. 48 25
550 25
A. C. MOULTON & CO.’S BILL
For Hardware, Paint, etc. 32 13
GEORGE A. MARSHALL’S BILL
For Groceries a/nd Supplies 255 13
29,775 lbs. Coal 231 89
-------------------  487 02
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DR. D. W. INGLIS’ BILL
For services $ 5 00
H. GUNNISON’S BILL
For Ladder 5 25
J. E. W OODW ARD’ S BILL
For setting glass, putty, painting windows, etc. 125 00
D. L. M ERRILL ’S BILL
For 1 Cow 65 00
NELSON C. HUTCHINS’ BILL
For Groceries and Supplies 143 95
YORK FURNITURE CO.’S BILL
For Mattress 6 50
YORK PLUMBING AND HEATING CO.’S BILL
For Labor 4 00
EDW. E. N OW ELL’S BILL
For 12 Milk Cans 9 00
$2,903 19
Salary of Superintendent 1,000 00
Total Bills paid on Farm $3,903 19
Outside of Farm
Paid G .F. Austin, shoes, rubbers, clothing, etc. for
Marston fam ily 33 81
G. F. Austin, shoes, rubbers, clothing, etc.
for Bievienue fam ily 47 25
W alter H. Flynn, supplies furnished Archie
G regorie’s fam ily 202 73
Albert Galencia, care o f Herman Butler for
2 weeks 20 00
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Nelson C. Hutchins, supplies fur­
nished Bievienue family $53 97
Supplies furnished Harry Rob­
inson 17 20
V
•'I
' i
Higgins & Summerset, supplies furnished
$ 71 17
• i j
i '
Archie Gregorie’s family 
G. A. Marshall, supplies furnished Oren
63 89
Marston’s family
C. S. Underhill, prof, services acc’ t Harry
52 34
A
Robinson and H-. Butler 
Leon Moulton, wood furnished Bievienue
29 00
f j
family
A. Raymond Mclntire, burial expenses Rita
12 00
M. Gregorie 16 00
George Raynes, wood furnished Oren Mar-
ston’s family
Town of Kittery, for reimbursement for 
Mother’s Aid paid Mrs. Margaret Adams
28 00
\
for 1 year
Treasurer of State, board and care of But-
288 00 *1
*
ler children 149 50
Norris Trafton, wood furnished Bievienue
family 6 00
Elmer Young, 1 cord furnished Bievienue
family 6 50
Amount of bills paid outside of farm $1,026 19
Amount of bills ■paid on farm 3,903 19
Total $4,929 3 8
Appropriation
Received from  farm and labor
$ 2,200  00
2,760 48
4,960 48
Unexpended $ 31 10
Incidental Expenses
Austin, G. F., 1 quilt for jail $ 3 50
Austin, D. R., labor, lamps and fixtures for  Town
Hall, Fire Station and Bridges 143 71
Blaisdell, R. C. Inc., labor, gas, oil, etc. for Fire
Station 133 03
Blaisdell, R. C., labor, gas, oil, etc. for Fire Station
'bills 1919 to 1923 546 67
Blaisdell, Leon H., carting and freight 6 87
Balentine, Aloma, typewriting valuation list 12 00
Bridges, Edward C., stamps 10 00
Beals, Frank, collecting dog taxes 25 00
Besse, Howard, lunches for fire fighters 14 4 0
Boulter, George D., 4060 lbs. coal 35 53
Boston W oven Hose and Rubber Co., 1 doz. Taber
Spanners 5 14
Bragdon, Joseph P., paid for typewriting and ex­
press 9 55
Briley, Joseph, lighting bridge 4 00
Bragdon, Arthur E., adv. non-resident taxes 30 50
Services as m oderator 10 00
Stamps and stationery 118 75
Errors and abatement of tax- 
, , es on assessment 1923 4 2 0 5
Errors and abatement o f tax­
es on assessment 1924 1,028 53
1 % % com. for collecting
$250.26 itinerant vendor's 
tax 3 75
1 % com. for collecting
$1,517.81 on assessment
1923 in full 22 77
1 V2 % com. for collecting
$161,496.92 on assessment
1924 2,422 45
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Cummings, H. M., labor and material for repairs
at Fire Station $ 16 08
Cumberland Co. Power & Light Co., electric ser­
vice furnished Town Hall and Fire Station 252 26
Donnell, George A., services as ballot clerk 15 00
Earl, Raymond, 3 bridge signs 11 00
Ellis, Lawrence R., services as ballot clerk 4 00
Grant, W. L., sei’vices as ballot clerk 15 00
Grover, Abel H., wood for Town Hall 12 00
Gowen, A. W., services surveying roads 50 00
Dr. Hawkes’ Pharmacy, brush and sponge ’ 1 50
Hassett’s Music Store, rent of piano 4 years 140 00
Hutchins, N. C., expenses of assessors to Augusta 18 00
Hooper, George A., wood for Town Hall 6 75
Ingalls, F. H., services as Truant Officer 25 00
Hauling coal and laibbr on dump 76 31
Johnson, F. E. & Son, installing closet labor, and 
labor and fittings for Town Hall and Fire 
Station 103 14
Johnson, Herman E., paint, oil, hardware, etc.
for Town Hall and Fire Station 62 81
Kelley Springfield Motor Truck Co., new engine
and repairs on truck 485 39
Littlefield Bros., repairs and charging batteries 26 05
Littlefield & Smith, labor and supplies furnished
Fire Station 36 95
Loring, Short & Harmop, books, office supplies
and stationery 60 70
Lander, Frank C., abstracts of deeds furnished as­
sessors 4 4 20
Marshall, Katherine E., services'as ballot clerk 15 00
Marshall, G. A., coal for Fire Station and Town
Hall 535 11
Moulton, A. C. & Co., hardware, etc. for repairs
at Fire Station 6 75
Moulton, Leon, 1 cord wood for Town Hall 12 00
Moulton, R. B. H., damage by dogs 50 00
Moody, Edw. C., services as moderator 5 0C
New England Tel. & Tel. Co., exchange service at
Fire Station and Selectmen’s Office 111 73
Norton, H. H., 50 feet pipe for Fire Station 
Olson, E. B., rent of Lancaster Hall 
Paranteau, H. V., repairs on fountain 
Parsons, J. A., services as ballot clerk 
Parsons, Charles, labor at Fire Station 
Perkins’ Motor Sales Co., repairs 
Portland Directory Co., I copy Maine Register 
Preble, S. A., 1 Concord Grate t
9 cords hard wood
Putnam Grocery Co., lunch for fire fighters
Putnam Express Co., auto hire
freight
Raynes, George E., 2 cords wood for Town Hall 
Sewall, Albert E., constable service 
Spinney, Arthur E., fighting fire 
Spinney, E. P., services acct. Raphael case 
services acct. Coulter case 
Smith, F. W ., M. D., certificate of insanity 
Spaulding & Peering, chemicals, etc.
Standard Oil Co., gasoline
Sullivan, W illiam , services at Fire Station
Meals furnished tramps and 
prisoners
T ow er & Adams, labor and material for repairs 
at Fire Station
The Fairbanks Co., seals
Talpey, George, land for approach at Passaconaway 
• Bridge
United Sweeping Co., 6 kegs dust band 
Vinal, Paul J., services as Traffic Officer 
W eare, C. Leavitt, labor fighting fire
W eare, Harold 'E ., services account Road Com m is­
sioner’s accounts and copying valuation hook 
W alker, C. E. & Co., 2040 lbs. cannel coal 
W ilson, John, repairing drain at Long Beach 
Young, George J., labor fighting fire 
Young, Charles H., bills paid for fighting fire 
Young, John, labor and bills paid for fighting fire
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$ 9 50
20 00
3 68
15 00
2 40
2 76
4 50
15 00
117 00'
4 02
12 00'
1 00
16 00'
19 50
4 70
100 00'
75 00
5 00
47 75
76 48
843 00
89 78
77 94
2 30
300 00
23 25
4 00
4 29
100 00
20 40
250 00
3 88
28 56
48 42
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York Press Corporation, printing town reports $ 4 58 60
Printing notices, etc. 10 95
‘York County Trust Co., rent of vault 12 09
VITAL STATISTICS
•Cook, Eclw. C., reporting 37 births and 12 deaths 12 25
Smith, W. W., reporting 2 births and 8 deaths 2 50
Smith, F. W., reporting 7 deaths 1 75
INSURANCE
Bragdon, A. M., school property and Fire Station 10 5 21
Norton, H. H., sohool property 450 80
SALARIES
Roger A. Putnam, Clerk 
Malcolm Mclntire, Treasurer 
Arthur E. Bragdon, Constable 
A. Raymond Carter, S-upt. of Schools 
James H. Nowell, School Committee 
Arthur W. Norton, School Committee 
W illiam  W. Varrell, School Committee 
Joseph P. Bragdon, Selectman 
Nelson C. Hutchins, Selectman 
^Samuel A. Preble, Selectman 
Samuel H. Junkins, Auditor
$ 100 00 
125 00 
10 00
1.099 92. 
30 00 
30 00 
30 00 '
1.100 00 
415 00 
400 00
25 00
$13,597 05
. Appropriation . $6,500 00
Overlay '  5,854 92
Rent o f  Firemen’s Hall 87 00
Rent of Town Hall 108 00
R ec’d from State, damage by dogs 50 00
Rec’d from York Beach Village Corp.
on account of repairs to drain 250 00
12,849 92
Deficiency $ 747 13
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INTEREST AND DEBT ACCOUNT
Interest paid on bonds 
Interest paid on notes 
Bonds paid 
Notes paid
$3,140 00 
4,475 35 
3,500 00 
9,100 00
$20,215 35
Appropriation $20,000 00
Received from York County Trust, in­
terest on $22,230. 446 60
20,446 60
Unexpended $ 231 25
DEFICIENCY ACCOUNT 
Overdrawn Accounts
W ater Supply $ 420 24
Road from  Cape Neddick to Agam enticus, 26 29
Rem oving Snow 2,144 35
Road from  Tenney Hill to York Beach 3 25
State Aid Road 53 74
Highways and Bridges 7 96 85
Incidental Expenses 7 47 13
High School 4 57 84
High School, Fuel and Janitor 3 63 22
Books and Supplies 19 21
Laboratory Supplies 15 77
Unexpended
Street Lighting
Dump for  Refuse Matter
Long Sands Road
Maintenance State Aid Road
Support of Poor
Interest Account
Health Department
$5,047 89
Accounts
$ 100 18
25 00
212 30
318 31
31 10
231 25
635 64
l
Common Schools $ 57 41
Common School, Fuel and Janitor 713 62
Repairs of School Buildings 30 88
High School Transportation 334 39
Manual Training and Domestic Science 635 21
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Deficiency 
Deficiency, 19 23
Appropriation
Deficiency
$3,325 29
$1,722 60 
6,232 38
$7,954 98 
3,000 00
$4,954 98
CLARK AND EMERSON TRUST FUND
Balance from last year $19,431 00
Dividend 777 40
$20,208 40.
Paid Malcolm Mclntire, Treasurer amount due 
High School for the year 19 24 777 40
Balance $19,431 00
RESOURCES
Due from Arthur E. Bragdon, Collector on assess­
ment 1924 $1,640 82
from  property sold for taxes, deeds on file in
Treasurer's office 149 66
Cash in Treasury 5,151 15
Total resources $6,941 63
LIABILITIES
Town bonds, 3%  1902 $23,000 00
Town bonds, 4 % 1915 60,000 00
/m o u n t of outstanding bonds 83,000 00
:C
m
■T
i
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Amount o f outstanding notes $41,822 00
Amount of outstanding bonds and notes $124,822 00
Amount o f outstanding orders 1,935 21
Total Liabilities $126,757 21
Total Resources 6,941 63
Net Liabilities $119,815 58
LIST OF OUTSTANDING NOTES
J. Horace Blaisdell Oct. 20, 1914 $1,000 00
Charles P. Dustin June 14, 1915 5,000 00
James E. Bragdon Oct. 24, 1917 2,000 00
Y ork County Trust Co. Oct. 24, 1917 5,500 00
Julia C. Blaisdell Oct. 24, 1917 1,000 00
Charles W. Coodale Oct. 24, 1917 1,000 00
Cecil B. Hobson Oct. 24, 1917 1,000 00
John M clntire July 1, 1921 4,000 00
Fred J. Preble July 1, 1921 2,000 00
M. B. M clntire July 1, 1921 2,000 00
A lfred I. Mitchell Aug. 15, 1923 3,200 00
Edw. E. Young Aug. 15, 1923 2,000 00
F. G. Preble Aug. 15, 1923 1,830 00
R. B. H. Moulton Aug. 15, 1923 3,000 00
J Horace Blaisdell Aug. 15, 1923 1,000 00
Marcia A. Blaisdell Aug. 15, 1923 1,000 00
Charles E. Grover Nov. 1, 1923 5,292 00
$41,822 00
KECOMMK NI) ATIONS
W e recom m end the follow ing appropriations for the sev­
eral accounts for the ensuing year:
Incidental Expenses $6,500 00
Support of P oor 2,300 00
H ighw ays and Bridges 10,000 00
M em orial Day ' 300 00
W alks and Shrubbery 350 qo
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Street Lighting $6,300 00
Water Supply 5,500 00
Interest and Debt Account 25,000 00
Health Department 1,200 00
State Aid Road 1,333 00
Maintenance State Aid Road 1,500 00
Removing Snow 2,000 00
York Public Library 750 00
York Hospital 1,200 00
Deficiency Account 3,000 00
Respectfully submitted,
JOSEPH P. BRAGDON,
NELSON C. HUTCHINS,
SAMUEL A. PREBLE,
Selectmen and Overseers of the Poor 
York, Maine, February 18, 1925.
/
\
Health Department
Salary R. C. Sturtevant $ 450 00
Salary W . H. Junkins 916 6,5
Salary M. Grant 32 00-
Rent 150; O’O
Laboratory supplies 25 30
Apparatus 3 95
Office 7 37
Postage and express 11 85
Printing 12 50
Telephone 34 40
Light and heat 24 30
Miscellaneous 18 7fc
$1,687 03.
Appropriation . $1,800 00
Balance 1923 5 3 6 6
Received from  State . 469 06
Total 2,322 72
Unexepended balance 1924 $63 5 6:4'.
H EALTH  J >EP ARTM EN T R E PO R T
T o the H onorable Board o f Selectmen,
Town of York, Maine 
G entlem en:
I have the pleasure o f subm itting to you  the tenth an­
nual report of the York Health Department fo r  the year end­
ing February first, 1925. This report includes the financial 
statem ent fo r  the year and the report of Miss Sturtevant fo r  
the summer months.
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York Health Department, 
York Village,
Town of York, Maine
To the Honorable Board of Selectmen:
Town o f York, York Village, Maine.
Gentlemen:
I herewith submit to you a report of the York Health 
Department during the months July, August, and 'September, 
1924.
Complaints and Nuisances
Twenty-four complaints were investigated and in every 
possible case, the matter was attended to satisfactorily. Those 
cases which could not be settled by the Health Officer alone 
were brought to the attention of the Town authorities and the 
State Department of Health.
Milk Inspection
Lack of time prevented me from  making rigid milk in­
spection and effectively cooperating with the dealers in town. 
Milk licenses were issued to all persons applying for them 
either for wholesale or retail disposal. The licenses must be 
renewed before April first of each' year.
Inspection o f Public Eating Places
All hotels and restaurants in York were inspected and 
a ll ’ were found to be in good condition except one which was 
immediately cleaned. The enforcement of the new laws re­
garding medical examination of all food handlers was begun 
and while we were unable to reach everyone, a very effectve 
beginning was made.
Communicable Diseases
During the three months there were two cases of typhoid 
fever. The first case in July was of out-of-town origin. The 
second case in August, was of unknown origin. This latter 
case cast suspicion on one well in York but that cause was 
■eliminated. All cases were isolated and there were no 
epidemics.
Other communicable diseases were as follows:
Chicken Pox 3
Mumps ’ 5 !
.V
at
*
Typhoid 2
Pneumonia (B roncho) 1
Poliom yelitis 2
Malaria 1
Septic Sure Throat 4
Tuberculosis (pulm onary) 1
Laboratory
Urine Analyses 18
Pathological Examinations 3 8
Watev Analysis 1
Milk Analyses 3
Ice Cream Analysis 1
The w illing cooperation of the people of York has been 
greatly appreciated. >
Respectfully yours,
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RUTH C. STURTEVANT,
Tem porary Health Officer.
Laboratory
The follow ing is a summary of the laboratory work
clone during seven months:
Urine Analyses 34
Pathological Examinations 50
W ater Analyses 3
Milk Analyses 3
Miscellaneous examinations 1
Total 9 6
Commun icable Diseases
Thp summary of contagious diseases reported from  Jan­
uary 1. 19 24 to December 31, 1924 is as fo llow s:
, Tuberculosis, Pul. 1
W hooping Cough 11
Pneumonia, Broncho 1
Chicken Pox 10
Scarlet Fever 2
Measles 7 6
Mumps 7
Poliom yelitis 2
Malaria 1
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Septic Sore Throat 
Typhoid Fever
4
3
Total 118
The usual number of complaints needing investigation 
were received during the year and the matter was adjusted 
in each case whenever possible by the Health Officer. Total 
for seven months forty-five.
Conclusion
This report covers a period of seven months during 
which work was carried on and records kept, instead of the 
usual twelve -months. The Health Officer wishes to  thank all 
who have assisted in carrying on the work of the Department 
during the year.
Respectfully submitted,
W. H. JUNKINS, Health Officer.
I
Treasurer’s Report
Receipts
Cash in Treasury Feb. I S ,  1924 $3,465 97
J. Sumner Draper, to redeem land sold for  taxes 498 48
W allace A. Main, to redeem land sold for taxes 507 58
Samuel E. Lewis, to redeem land sold for taxes 30 34
E. L. Bragg, to redeem land sold for taxes 43 80
Samuel Clark, to redeem land sold for taxes 6 9 57
Guaranty Security Corp., to redeem land sold for
taxes 982 60
York Beach Village Corp., drain at Long Beach 250 00
Roger A. Putnam, Clerk, dog licenses 300 00
George D. Boulter Co., rebate on coal 4 00
Samuel A. Preble, rent of Town Hall 79 00
York Athletic Association, rent of Town Hall 29 00
James J. Rice, rent Fire Hall for services 87 00
F. H. Ingalls, balance account Town Farm  1924 4 7 3 1 6
Selectmen of York, Clark and Emerson Fund 777 40
Charles E. Grover, Treasury Demand N ote 5,29 2 00
York County Trust Co., unexpnded balance, account
W illiam H. W oodward 300 33
York County Trust Co., interest on $22,230.00 444 60
York County Trust Co., account Passaconaway
Bridge 22,230 00
York County Trust Co., Temporary Loan 65,000 00
$100,864 83
Licenses
Arthur E. Bragdon, A uctioneer's
License $ 2 00
Dr. H awkes’ Pharm acy, license for  sale
of F ireworks 2 00
The Cox Store, license for sale o f 
Fireworks 2 00
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Harry L. Sails, license for sale of fire­
works
Itinerant Vendor’s taxes
$ 2 00
$ 8 00 
250 26
$258 26
$101,123 09
State Treasurer
Account of Soldiers’ Pensions 
Account Board of Health 
Free Public Libraries 
Account Tax on Bank Stock 
Damage to domestic animals 
Dog Licenses Refunded 
Account of Highway Department 
Improvement State Roads 
Railroad and 'Telegraph Tax 
State School Fund
$ 132 00
569 06
150 00
1,141 87
50 00
47 23
644 60
1,305 61
268 67
5,834 39
$10,143 43
$111,266 52
Arthur E. Bragdon, Collector o f Taxes
Assessment of 1923 in full $ 1,559 86
Interest on Assessment 1923 67 47 3I
1Interest on Assessment 1924 353 38
Abatement Assessment 1923 42 05
Abatement Assessment 1924 1,028 53 ia
jr
Assessment 1924 161,496 92
$164,548 21
$275,814 73*
' f
Disbursements %
Dog Licenses $ 300 00 Tu
Soldiers’ Pensions 132 00 if
Interest on Bonds 3,140 00
Interest on Notes 4,475 35 1ft
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Bonds paid, Nos. 63, 25, 26, 27 $3,500 00
Notes paid 9,100 00
Temporary Loan 65,000 00
Outstanding Orders 1923 2,641 14
Free Public Library 150 00
Account Passaconaway Bridge 22,230 00
County Tax 19 24 in full 6,030 00
State Tax 19 24 in full 27,997 32
Selectmen’s Orders 126,123 77
$270,819 58
Outstanding Checks Nos. 4 9, 5 0 156 00
$270,663 58
Cash in Treasury Feb. 16, 19 24 5,151 15
$275,814 73
$275,814 73*
Respectfully submitted,
MALCOLM M cIN TlRE,
Treasurer.
Auditor s Report
York, Maine, Feb. 20, 1925
To the citizens of York:
Tiie Auditor of Town Accounts for the Town of York, 
for the year ending February 1925, presents the following 
report:
The accounts of the several officers of the Town were 
examined and found correctly cast and vouchers shown for 
all money expended.
The annual visit to the “ New Home” was made in com­
pany with the Overseers of the Poor and a thorough inspec­
tion of the premises made. The buildings both inside and 
out, were found to be in better condition than last year, some 
improvements have been made since our last visit.
The inmates appeared contented and showed that they 
had been given excellent care and attention by the Superin­
tendent and wife.
There was shown to your Auditor the following proper 
ties on the premises belonging to the Town of York.
About 10 cords of wood 
4 tons of coal 
12 tons of hay 
40 hens 
2 horses 
6 cows
1 hog
In the cellar:
50 bu. potatoes
2 bbls. Beans 
2 y2 bbls. pork
And a sufficent amount of food supplies for the present.
Also I was shown a Ford Truck, a new set of double 
harness, and a new Kitchen Range that had been purchased 
during the past year.
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It seemed to me that the “ New H om e” had been very 
ably managed and that it was in better condition, if possible, 
than it was a year ago.
Respectfully submitted
SAMUEL H. JUNKINS, Auditor
Town Clerk’s Report
OF THE VITAL STATISTICS OF THE TOWN OF YORK 
For the Year Ending December 31, 1924
BIRTHS
Date Parents Sex
Sept,. 11 1920 Charles H. and Lydia G. Todd Son
Jan. 6 1924 Lauren F. and Ethel C. Kelley Daughter
Jan. 21 1924 Robert P. and Mabel A. Ramsdell Son
Jan. 23 1924 Raymond 0. and F Gertrude Weare Son
Jan. 23 1924 ' Everett G. and Maud Swain Son
J an. 29 1924 George and Florence Bienvienue Daughter
Jan. 30 1924 Joseph A. and Viola Homer Daughter
Feb. 6 1924 Merton E. and Mabel A. Laverty Daughter
Feb. 17 1924 George Edward and Eva E. Grover Son
Mar. 3 1924 William J. and Catherine Donnell Son
Mar. 7 1924 Herman A. and Eva L. Starkey Son
Mar. 18 19 24 Lester C. and Alice Stevens Son
Mar. 21 1924 John E. and Rowena B. Bryant Son
Mar. 26 1924 Carle G. and Romie Boardman 
Dwight S. and Caryl G. Main
Son
Apr. oO 1924 Son
Apr. 7 1924 Malcolm F and Eva M. Nason Son
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Apr. 11 1924 Pearl L. and Julia M. Freeman Daughter
Apr. 14 1924 George E. and Hazel M. Terry Daughter
Apr. 24 1924 C. Leavitt and Lillian M Weare Daughter
May 1 1924 Archer E. and Elsie S. Littlefield Daughter
May 15 1924 Russell C. and Evesta M. Roberts Daughter
May 15 1924 Raymond G. and Luella H. Earle Daughter
May- 2S 1924 Guy H. and Florence A Mclntire Daughter
May 30 1924 Arthur A. and Alice S. Boston Daughter
June G 1924 George W. and Edna M. Freeman Daughter
June 12 1924 Llewellyn S. and Muriel M. Davis Son
June 13 1924 Harold E. and Mary F. Matthews Son
June 18 1924 W allace and Lois E Voudy Son
June 22 1924 Elmer and Isabella Eldridge Daughter
June 23 1924 William and Effie Jane Mackie >. Son
June 2 4 1924 Charles W. and Mary J. Seaward Daughter
June 24 1924 George C. and Alma Stevens Son
June 25 1924 George W. and Alice A. Chapman Son
July 17 1924 James J. and Mary Frances Quinn Daughter
July 22 1924 Baxter and Lillian Curtis Daughter
July 25 1924 George W. and Almira E. York, Daughter-
Aug. 10 1924 Burton W  F. and Christie E. Trafton Daughter
Aug. 12 1924 Henry Payne and Gladys A. Weaver Son
Aug. 15 1924 Edward A. and Marion Bragdon Son
Aug. 22 1924 Harry William and Mabel M. Beckert Son
^Sept. 1 1924 Oscar S. and Thelma E. Farrington Son
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• t noSept. G 1924 Fred A. and Lillian E. Mayo Daughter
Sept. 7 1924 Adrian B. and Emma J. Moulton Son
Sept. 9 1924 William H and Mary A. Field Daughter
Sept. 25 1924 Walter and Marion B. Ricker Son
Sept. 29 1924 George Wilson and Barbara L. Grove Son
Oct. 3 1924 W alter and Rachel Smart Daughter
Oct. 4 1924 William J. and Eva E. Brooks Daughter
Oct. 12 1924 Francis G. and Irma W agner Son
Oct 28 1924 Otis E. and W inifred G. Littlefield Son
Oct. 31 1924 William H. and x\lice A. Philbrick Daughter
Nov. 9 1924 Leslie De F. and Ruth C. Staver Son
Dec. 4 1924 Clifford H. and Marion Young Daughter
Dec. 30 1924 John J. and Vivian Sullivan Son
\
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Date Contracting Parties
Jan. 15 1924 Arthur M. Payne 
Phelonise A. Tardif
Feb. 12 1924 W illiam  F. Bridges 
Katherine Row ell
May 29 1924 Elm er A. Gerry 
Eva M Sondberg
June 21 1924 Milton Turnley L ightner 
Elise d ’Este
June 21 1924 Charles F. Trafton 
Maud Hilton
June 23 1924 Harold A. Mansfield 
Leifa Louise Flanders
July 21 1924 Donald M M clntire 
Nellie M. Simpson
July 24 1924 Reginald T. Frost 
Ethel R. Plaisted
Aug. 9O 1924 Richard P. Lowell 
Frances M. Durgin
Aug. 16 1924 Alfred H. Sawyer
Mary E. Gerrish
B y W hom  Married Wliere Married
Rev. L. A. Ramsay— Manchester, N. H}- 
Rev. John Pierpont— Epping, N. H. 
Rev. Miles B. Fiske— York, Maine 
Rev. Philip Schuyler— York, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. Albert S. Hawkes— York, Maine 
Rev. James F A lbion— Brunswick, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. C. V Parsons— York, Maine 
Rev. W illiam  E. Harden— York, Maine
Aug. 24 1024 Roderick U. Frost 
Florence May Rideout Rev. C. V. Parsons-—York, Maine
Aug. 31 1924 Harry Lofgren 
Kathleen T. Gilbert Roger A. Putnam, J P.-—York, Maine
Sept. 1 1924 Kenneth C. Berry 
Doris I. Little Rev. Herbert S. Dow-—York, Maine
Sept. 6 1924 Harryman Gist Bosley 
Helen Devons Barr Rev. John Fearnley-—York, Maine
Sept. 8 1924 John W. Dixon 
Sophia M. Rowalski Roger A. Putnam, J P.-—York, Maine
Sept. 10 1924 Thomas F. Brodwicltt
Delia M. Hargadon Rev. James J. Rice— Kittery, Maine
Sept. 12 1924 Harry Moore Lakin 
Marion Morgan Beckwith Rev. Albert S. Hawkes-—York, Maine
Sept. 16 1924 Edmund A. Tarbell 
Margery N. Badger Rev Herbert S. Dow-—York, Maine
Sept. 24 1924 George E Lewis 
Olive Young Rev. C. V. Parsons-—York, Maine
Sept. 25 1924 Charles W. Jenkins 
Helen S. Rennie Rev. Albert S. Hawkes-—York, Maine
Sept. 3 0 1924 Henry A. LaCoursc 
Laura Bates Rev. C V. Parsons-—York, Maine
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Oct. 4 1924 Nathaniel G. Freeman
Mildred W7elch Rev. Albert S. Hawlces— York, Maine
Oct. 9 1924 Frederick G. Payne, Jr.
Gretchen J. Putnam „ Rev. Albert S. Hawkes— York, Maine
Oct. 25 1924 Percy E. Hanson
M argaret E. Moulton Rev. Howard B Smith— Ogunquit, Maine
Oct. 26 1924 James Markesines
Audrey R em ick Rev. Herbert S. Dow— York, Maine
Nov. 4 1924 Russell M. Perkins
Beatrice A. W eare Rev. Howard B. Smith— Ogunquit, Maine
Nov. 8 1924 R oger A. Putnam
Eleanor L. Hennessey Rev Albert S. Hawkes— York, Maine
Nov. 14 1924 Josiah A N orton
Elizabeth V. Smith Rev. Erold R. Farrar— North Berwick, Maine
Nov. 17 1924 Harold J. Dalton
Bettie R. Putnam Rev. Grube B. Cornish— Augusta, Maine
Nov. 25 1924 John M. E m eiy
Ellen K im ball Rev. James J Rice— Kittery, Maine
Nov. 25 1924 Joseph A. Littlefield 
Mary C. Lane Rev. C. V. Parsons— York, Maine
Nov. 27 1924 R oy G. Davis
Gladys M. Beal Rev. G. W . F. Hill— York, Maine
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DEATHS
Dale Name of Deceased Ag e— Yrs. .M o
Jan. 8 1924 George W. Clark 75 3
Jan. 8 1924 George H Webber 52 2
Jan. 9 1924 Caroline M. Shaw 46 3
Jan. 19 1924 Martha E. McIntire 7 4 1
Jan. 24 1924 Emuel L. Gifford 63 5
l'eb. 8 1924 Etta M. Norton 44 5
Feb. 10 1924 Chester C. Chase 44 0
Feb. 13 1924 James A. Ramsdell 65 6
1'cb. 18 1924 David A. Adams 50 4
Fob. 19 1924 Isabel! F Bracy 4 7 9
Feb. 19 1924 Eli Evans 75 0
Feb. 21 1924 Frank S. Preble 59 9
Feb. 24 1924 James 0. Ingalls 84 10
Feb. 25 1924 Mary E_ Preble 94 5
Feb. 27 1924 Laura A. Hussey 63 9
Mar. 3 1924 Mary A. Bridges 40 3
Mar. 3 1924 Leander Donnell 70 3
Mar. 9 1924 Kenneth P Freeman 23 5
Mar. IS 1924 Grace W. Call Cl 8
Mar. 30 1924 Edward B. Blaisdell 7 8 10
Mar. 30 1924 Florence Varrell 55 0
Apr. 16 1924 W’ m. W allace Mclntire 76 2
cn
Days Death Occurred at
13 York, Maine
29 York, Maine
13 York, Maine
15 York, Maine
10 Newark, N. J.
28 York, Maine
0 Boston, Mass
28 York, Maine
1 York, Maine
6 York, Maine
0 York, Maine
0 Haverhill, Mass.
6 York, Maine
0 York, Maine
17 York, Maine
3 York, Maine
19 York, Maine
8 York, Maine
16 Kittery Point, Me.
16 York, Maine
.  0 Manchester, N. H.
11 Portsmouth, N. H.
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Apr. 18 1924 Jennie M. Adams 72
Apr. 29 1924 Lydia A. Bragdon 80
May 6 1924 W illiam  G. Snow 09
May 10 1924 Josephine L Hubbard 6 6
June 9 1924 Augusta L. Grant 76
June 11 1924 Salvaton Renato 35
June 19 1924 Bertha M. MacDonald 36
June 22 1924 W illiam  W . Talpey 81
June 30 1924 Martha 0 . Barrell 63
July 5 1924 Delia W illiam s S7
July 18 1924 Vista Claire Bragdon 54
July 28 1924 Nancy M. Grant 87
July 31 1924 Charles L. Bowden 76
Aug. 3 1924 Bride Shanahan 3 0
Aug. 16 1924 Eva B. Stockwell 56
Aug. 17 1924 Josiah E. Bacon '■.9
Aug. 28 1924 Jane A. Sewall 79
Sept. 1 1924 Oscar Carlson 72
Sept. 4 1924 Sydney Price 73
Sept. 17 1924 Edison H Junkins 63
Sept. 24 1924 Mary E. Dubay 5 8
2 3 York, Maine
7 8 York, Maine
1 25 York, Maine
0 0 Portland, Maine
7 15 York, Maine
0 0 York, Maine
0 27 Medway, Mass.
5 6 York, Maine
0 0 Newton, Mass.
3 10 York, Maine
0 8 Summit, N. J.
3 21 Portsmouth, N. H
4 0 York, Maine
0 0 York, Maine
10 22 York, Maine
1 21 York, Maine
11 24 York, Maine
7 10 York, Maine
0 0 York, Maine
0 0 Augusta, Maine
1 7 York, Maine <yi
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Sept. 29 1924 Charles Credeford Bracy 22
Oct. 5 1924 Albert B. Preble 92
Oct. 6 1924 George N Hooper 74
Oct. 9 1924 Sarah Elizabeth Voudy 65
Oct. 9 1924 George H. Donnell 72
Oct. 13 1924 W illiam Henry Philbrook 79
Oct. 22 1924 Abby Barrell Brackett, 78
Oct. 27 1924 William H W oodward 37
Oct. 28 1924 Hannah Ann Varrell 85
Oct. 30 1924 Addie A. Hall 67
Nov. 1 1924 Perry B. Cummings 73
Nov. 1 1924 Melvin J Talpey S3
Nov. 6 1924 Clara J. Simpson S4
Nov. 10 1924 Carrie Edwards 65
Nov. 11 1924 Mary E. Woodward 80
Nov. 13 1924 Hannah M Brooks 62
Nov. 18 1924 Regina V. Pitcher 82
Nov. 25 1924 Ellen L. Norwood S3
Nov. 29 1924 Blanche L. Keene 43
Dec. 22 1924 Kenneth D. Moulton 0
Dec. 29 1924 Georgianna Banks 75
Dec. 31 1924 Samuel Phillips 88
8 0 York, Maine
4 24 York, Maine
5 2 York, Maine
0 11 York, Maine
10 19 York, Maine
1 7 Wrentham, Mass.
3 23 York, Maine
6 24 York, Maine
7 12 York, Maine
11 23 York, Maine
5 29 York, Maine
7 10 York, Maine
11 0 York, Maine
11 25 Augusta, Maine
0 27 Kittery, Maine
1 7 York, Maine
2 4 York, Maine
2 27 York, Maine
10 26 York, Maine
3 15 York, Maine
11 17 Boston, Mass.
8 19
'6r.
York, Maine
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W hole num ber of deaths in 1924 . . 65
Average a g e ..........................................6 5 yrs.
Number deaths under 5 y e a r s ..........  1
Number deaths between 5 and 10 . . 0
Number deaths between 10 and 20 . . 0
Number deaths between 20 and 30 . . 3
Number deaths between 3 0 and 40 . . 4
Number deaths between 40 and 50 . . 6
Number deaths between 50 and 60 . . 7
Number deaths between 60 and 70 . . 12
Number deaths between 70 and 80 . . 18
Number deaths between 80 and 90 . . 12
Number deaths between 90 and 100 . 2
R espectfully submitted,
ROGER, A. PUTNAM,
Town Clerk, York, Maine
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REPORT OF THE
Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens ot' 
York:
I herewith submit the annual report of the Superintend­
ent of Schools.
The town has maintained during the past year twenty- 
one elementary schools and one high school. There are en­
rolled at the present time in the elementary schools 421 pu­
pils, and 128 in the high school.
We have had very few changes in the teaching staff this 
year. The new teachers who were hired are as follow s: Mr. 
Melden Smith teaches the seventh and eighth grades at York 
Beach, and Miss Dorothy M oulton the first and second grades. 
These teachers filled the positions left vacant by Mrs. Gladys 
W eaver who resigned, and Miss Cora Hay who left for a 
better position. At the Pine Hill School Mrs. Minnie M oore 
resigned and the position was filled by Mrs. Maria Smith. 
Miss Valerie M clntire was elected to fill the vacancy at the 
Lincoln School, and Miss Mabel Farquhar was chosen to teach 
the upper grades at Beech Ridge.
The schools as a whole have done very creditable work. 
The teachers seem to take an active interest in the welfare 
o f their schools, and I feel are w orking to the 'best o f their 
ability.
W e have been com paratively free from  epidemics this 
fall land it is only at this writing that we have been subject 
to the children ’s diseases. W e now have under isolation sev­
eral cases o f possible scarlet fever. W e hope to keep this 
under control.
Very excellent work has been done in the music course. 
Some fine program s have been rendered both in the schools 
and out. Miss Louise Perkins is striving to make this course
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■one of value. I am sure that any one who watches the pro­
gress of the pupils can see that this is 'being done. Miss Per­
kins deserves credit for the work she has done. The other 
teachers whose names appear elsewhere in this report ai'e 
also deserving of praise in the work which they have accom ­
plished, hut because of the great variety of subjects which 
they teach it is difficult to pick out any one.
The course in Manual Training and Domestic Science 
were resumed this fall. We have tried to make this course 
as effective as possible by visiting all the schools when the 
travelling conditions would allow it. In order to make the 
transportation as easy and as cheap as possible I bought a 
Ford coupe for the teacher’s use. This I rent for the price 
o f  a team. I feel that considerable of value has been derived 
from  this work. It cannot be expected of children starting 
this work to do the work of experts but we hope to create 
an interest in suoh things as will enable them to the better 
coordination of brain, eye and hand.
Considerable repairing was done to the school buildings 
dui'ing the past summer. This included work at the Clay Hill 
School, the Lincoln School, the Brixham School, and some at 
York Beach. A large amount of work was done on the in­
terior of the high school, which consisted of extensive paint­
ing aud repairing. The walls and ceilings were thoroughly 
repaired and painted. The wood work and seats were var­
nished and new curtains were placed. This work has made 
a vast improvement in the appearance of the rooms, and has 
made a place in which the teachers and pupils should be proud 
to work.
In view of the fact that Mr. Skillings the new principal 
has been here so short a time I have not asked him to write 
a report on the high school for the past year.
The work and progress during this time has been very 
satisfactory. The same faculty as last year was secured. At 
the beginning of the winter term however Mr. Hunt resigned 
as principal to accept a position in Connecticut. W e wex*e 
very fortunate in securing the services of Mr. Alanson Skill­
ings who readily took up the work. This was done with vei’y 
little  disturbance in the school.
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Most of the pupils in the high school are there for a 
purpose. A few have yet to realize the full value of the op­
portunities set before them, but I think that the members 
of the faculty are making some progress in helping them to 
find themselves.
It is interesting to note that about twenty-three students 
from  York High School are now attending some higher insti­
tution of learning. There are at the present time one hun­
dred and twenty-eight registered in the school. In the senior 
class there are twenty-four, in the jun ior class twenty-seven, 
in the sophomore class thirty-five, in the freshmen class there 
are forty, and two are taking post graduate work. The av­
erage attendance for the fall term was 9 6.7 per cent which is 
a very high record.
The pupils have purchased a new electric tim e clock  
which is a fine addition to the school. This clock is regulated 
by electric batteries and rings the bells a t regular stated inter­
vals thus dismissing and calling the classes without the at­
tention of the teachers.
A new school paper is receiving very favorable com m ent 
and interest. This paper was conceived of and is published 
by Mr. Virgil Horr. It is a phamphlet which is a com bination 
o f the school papers o f six o f the surrounding high schools. 
It is a fine thing for these schools to be interested in each 
other and to see in one volum e each m onth what the different 
schools are doing.
The York Parent Teacher Association has held its regu­
lar meetings during the past year and many fine program s 
have been produced. Mr. Hunt resigned as president when 
he went away and Mrs. Maurice Grover was chosen to fill the 
vacancy. Some fine program s have been outlined for the 
com ing year.
The school com m ittee has met at a regular m onthly ses­
sion during the past year and many times at special sessions. 
At the last m eeting the budget for  the ensuing year was taken 
up and the recom m endations considered. It was found that 
owing to the good conditions of some o f the departments we 
are able to ask for a less total am ount for the schools than 
last year.
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Some repairs have been considered. Next year some al­
teration will have to be made in the chemical toilets at Beech 
Ridge. Possibly some change to prevent the freezing of the 
water will have to be made.
The following list of recommendations have been made 
bv the committee for the ensuing year.
Common Schools 
High School
Common School Fuel and Janitors 
High School Fuel and Janitors 
Text Books and Supplies 
Repairs
High School Transportation 
Manual Training and Domestic 
Science
Laboratory Supplies
$16,000.00
7.500.00 
4,000.00
1.500.00
1.500.00
1.500.00
1.200.00
1,500.00
100.00
Respectfully submitted,
A. RAYMOND CARTER,
Superintendent of Schools.
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V illa g e H . C. K n ig h t , P r in . $1020 00 20 '  02 S ou th  E lio t B e rw ick  A cadem y 8
•* P a n lin e  B . C a rte r 804 I'O 23 35 Y o r k  V illage B ates C ollege 7
G ra ce  B o o d y 864 00 10 88 ii ii A u stin  Cate A ca dem y 6
“ M a ry  B a k e r 801 00 28 85 G orh am  N orm a l
•* E v e ly n  H a rv e y 828 00 27 34 A u g u s ta  A r o o s to o k  S ta te  N o r ., lyr.1T.o f  M . 4
E a r lia n  W h itm o r e 828 00 34 » A m esb ury, M ass. F a rm in g to n  N o rm a l 3
G e o rg ia  M o za rt 828 00 20 00 Y o rk  V illa g e Y o rk  H ig h  S ch oo l 2
E va  S to v e r 828 00 31 22 11 “ P ly m o u th  N o rm a l, P artia l i
B each M e ld e n  S m ith . P r in . 1000 00 10 i P o r t la n d C o lb y  C ollege , 2 years 7-8
•• B e r th a  B e lm o n t 864 00 10 42 Y o rk  B each F a rm in g ton  N orm al 5-0
M a rg u e r ite  T ib h n tts 702 00 21 13 ii- ti Gox-ham N orm al 3-4
“ D oi-o th y  M o u lto n 756 00 20 1 il ii L esley  S ch o o l, C a m bridge , M ass. 1 2
C ape N ed d ick L o u is e  T r ip p 756 00 17 10 R o ch e s te r , N . H . R o ch e ste r  H igh  S ch oo l 5 to  8
.. J e a n n e tte  H o rto n 720 00 12 16 C a pe  N e d d ick Y o r k  H ig h  S ch oo l 1 to  4
P in e  H ill M a ria  S m ith 720 00 11 2 P o r t la n d C oburn  C la ssica l In stitu te 1 to  8
C la y  H ill S h ir le y  H u tch in s 750 00 14 21 C a pe  N ed d ick B e rw ick  A ca d em y 1 to 8
A g a m e n tie u s \V. L . G ra n t 750 00 14 81 Y o r k  V illa g e
1* 1 to  8
ROSTER OF TEACHERS, FALL TERM 1924 (Continued)
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Beech R idge M abel F a rq u h ar $720 00 to 1 B arre , V t. B a rre  H ig h  S ch oo l 5 to  8
4 l 1 1 Effie M oulton 720 00 15 118 Y o rk  V illa g e G orh am  N orm al 1 to 4
B rixh am  . R u th  S p in n ey 720 00 12 7 E lio t E lio t  H igh , 1 yr. at U . o f  N . IT. 1 to  8
L in co ln V a le r ie  M c In tire 750 00 13 1 Y o rk  V illage F a rm in g ton  N orm al, 1 year 1 to  8
M usic L o u ise  P erk in s 1044 00 G B ro ck to n , M ass. C on serv a tory  o f  M u sic , B oston
D om . Sci. M artin a  G reen 1000 00 1 L isbon  F a lls N asson In stitu te
M an. T r . F ran cis  R ohinstm 1300 00 1 O akland G orham  N oi m al
ROSTER OF TEACHERS AT YORK HIGH SCHOOL, FALL TERM 1924
TEACHER salary"P E R  Y E A R S U B J E C T S  T A U G H T R E S ID E N C E W H E R E  E D U C A T E D
M erle F . H unt, P rin cip a l $2300 0 ) M ath em atics Y o rk  V illage Colby
M erton R. L averty 1000 00 Scien ce W e stb ro o k Colby
K. K . W elch 1450 00 H istory Y ork  V illage B ow doin
(Trace M cL ain 1360 00 C om m ercia l W a sh in g ton , R . I. B oston  U n iv .an d B ryan t& S t't
M arion  B erry 1350 00 L atin  and F rench N orth  H a m p ton ,N .H . U n iversity  o f  N.|H.
Jen n ie  B oody 1200 00 E nglish E. B arrin gton , N. H . U n iversity  o f  N. H.
REPORT OF THE 
Director of Manual Training
To A. R. Carter, Superintendent of Schools.
My dear Sir:
During the past year Ave have endeavored to introduce 
Practical Manual Training in the schools o f York. ?
The work has been progressing favorably in the sixth,- 
seventh and eighth grades and in the H igh School.
At the beginning of the year it was found necessary to 
procure some new tools such as chisels, m allets, hammers, 
drills and clamps. The benches at the beginning of the fa ll 
term were all repaired as their condition was very bad es­
pecially the vises.
The work accomplished by the sixth, seventh and eighth 
grades shows that the boys have an aptitude fo r  tools. They 
have made articles such as tables, necktie racks, towel rollers, 
book racks, sleds, skiis and hall trees.
Bach school in the town is visited once every week and an 
hour and a -half devoted to manual training.
At Beech R idge the 'boys appear to take a great interest 
iii the' work and they construct practically the same things 
•as the V illage boys.
The Lincoln hoys com e to the Village each week and they
show an aptitude for  practical work.
/
The classes at York Beach are quite large and due to 
the fact that the tools and lumber have to be taken over from  
the V illage necessitates the building o f sm aller projects.
At Brixham there was but one boy to take m anual train­
ing and at present he is transferred to Clay Hill and attend­
ing school there.
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The boys at Pine Hill, Clay Hill and Agamenticus are at 
a disadvantage as they have no shop in which to work, but 
have to work in the school room. This is annoying to the 
teacher and the rest of the pupils, although the boys show 
an interest and try to make the best of a bad situation.
In the High School the work is a little more advanced 
than in the grades and such things as medicine cabinets, 
radio cabinets, tool boxes, card tables, etc. are made.
These boys come one afternoon each week outside of 
school hours.
I
The work accomplished has been very gratifying to me 
and I wish to thamk the parents and teachers who have co­
operated in making the work so agreeable.
• Yerv respectfully,
FRANCIS S. ROBINSON.
REPORT OF THE
Instructor of Domestic Science
To A. R. Carter, Superintendent of Schools.
My dear Sir:
We have, endeavored during the past year to introduce 
practical cooking and sewing in the sixth, seventh and eighth 
grades and in the High School.
It was necessary at the beginning of the year to purchase 
a number of supplies such as dish towels, bowls, knives, 
forks, teakettles and double boilers. W e also purchased a 
second-hand oil stove which is very satisfactory.
Each school in the town is visited once a week and an 
hour and a half is devoted to Domestic Science.
The sixth and seventh grades have made cooking uni­
forms which include cap, apron, holders and towel. The 
sixth grade will continue sewing and the seventh have 'begun 
cooking. The eighth grade has taken cooking from the be­
ginning of the year and the results have been very satisfac­
tory.
The High School girls have met two afternoons a week, 
one afternoon being devoted to sewing and the other to 
cooking.
It is possible to have sewing only at the outlying schools. 
The girls here at these schools have accomplished a great deal 
of hand sewing, no machines being available. They have 
made towels, bags, princess slips and some have also begun 
a spring dress. Besides this they have had lessons on patch­
ing, darning, button holes and flower making.
There will be an exhibition in the spring of all the work 
accomplished during the school year. Everyone is cordially 
invited to attend this exhibition the date of which will he 
announced later,
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The work accomplished has been very gratifying and I 
wish to thank the parents as well as the teachers who 'have 
cooperated with me in making the work this year very 
pleasant.
Very respectfully,
MARTINA E. GREEN.
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SUPPORT OF COMMON SCHOOLS 
Receipts
Appropriation $16,000 00
State of Maine « 5,134 39
$21,:
Expenditures
Teachers’ Salaries $18,346 48
Conveyance 2,730 50
Balance on hand 57 41
$21,:
Amount Paid to Teachers of Common Schools
H. C. Knight -$1,6 20 00
Pauline Carter 860 00
Grace Boody 788 00
Mary Baker 860 00
Evelyn Harvey 796 00
Earlian Whitmore 796 00
Georgia Mozart 817 76
Eva Stover 796 00
Gladys Weaver 400 00
Mel-den Smith 555 40
Bertha Belmont 860 00
Marguerite Tibbetts 792 00
Cora Hay 336 00
Dorothy Moulton 416 00
Jeanette Norton 712 00
Louise Tripp 756 00
Minnie Moore 336 00
Maria Smith 400 00
Shirley Hutchins 756 00
W. L. GranJ; 756 00
Ruth Spinney 720 00
Effie Moulton 720 00
Jeanette Mclntire 320 00
Ruby Mears 336 00
Valeria Mclntire 420 00
Mabel Farquhar 400 00
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Louise Perkins $ 911 32
Ruth Nowell 16 00
Cora Sprague 82 00
Mrs. Dean Woodward 4 00
Mrs. Ruth Skillings 4 00
Mrs. Everett Davis 4 00
$18,346 48
Raymond Earle 
Shirley Hutchins 
Louise Perkins 
Charles Day 
Marion Bray
Conveyance
$2,045 00 
396 00 
211 50 
43 00 
35 00
Common School 
Appropriation 
Balance from last year 
Refund G. D. Boulter Co.
Paid for fuel 
Paid for Janitors
Balance unexpended
$2,730 50
I’uel and JTanitors
$4,500 00 
889 65 
4 00
$5,393 65
$2,816 03 
1864 00
4,680 03 
713 62
5,393 65
Fuel
Cumberland Light and Power Co. $ 5 20
Harry Norton 350 00
George D. Boulter Co. 267 11
Cumberland Light and Power Co. 9 50
Norris Trafton 24 00
Harry Norton 110 00
Cumberland Light and Power Co. 3 00
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Harry Norton $ 406 00
Joseph Briley 30 00
George D. Boulter Co. 212 76
Cumberland Light and Power Co. 12 00
Norris Trafton 124 00
J. A. Parsons 133 00
Edw. A. Welch 47 00
John Young 41 50
Frank Bridges 84 00
Charles M. Day 3 00
Cumberland Light and Power Co. 6 70
Norris Trafton 60 00
Cumberland Light and Power Co. 6 35
George F. Drew 1 50
George D. Boulter Co. 314 32
Fremont Varrell 88 89
Harry Norton 255 00
C. A. Marshall 102 50
J. H. Nowell 17 50
Bert Currier 84 00
George D. Boulter Co. 4 00
Cumberland Light and Power Co. 3 20
$2,816 03
Janitors
James Barr $ 690 00
John Roberts 300 00
Minnie Moore 22 00
Jeanette Mclntire 102 00
Gladys Welch 18 00
Jeanette Norton 216 00
John Main 18 00
W ym an Norton 360 00
Albert Ferrin 26 00
Mabel Farquhar 54 00
M. B. Fisk 30 00
Leona Ferrin 14 00
Maria Smith 14 00
$1,864 0Q
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Receipts
Appropriation $7,500 00
State of Maine • 500 00
Clark and Emerson Fund 777 40
$8,777 40
Overdraft 457 84
Expouditmes
Merle F. Hunt $2,049 16
Merton E. Laverty 1,555 36
E. K. Welch 1,449 48
Marion Berry 1,305 52
Jennie Boodey 1,199 88
Grace McLain 1,315 40
Alanson E. Skillings 244 44
Louise Perkins 116 00
High School Fuel and Janitors
Appropriation $1,500 00
Balance from last year 6 055!
$1,506 05
Overdraft . 363 22
Expenditures
Janies Barr $ 630 00
Cumberland Light and Power Co. 28 2Q
G. A. Marshall 699 ©3
Norris Trafton - 31 00
George D. Boulter Co. _ 480 44
$9,235 24
$9,235 24
$1,869 27
$1,869 27
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High School Transportation
Appropriation $1,000 00
Balance from 1924 679 19
$1,679 19
Bills Paid 1,344 80
Balance ' $334 39
Expenditures
Maurice Weare $ 24 90
John Hutchins 7 30
Mrs. Charles Nason 8 45
Dan Stover 8 00
Mary Stover 8 45
Frank Piper 17 30
Fred Blaisdell 16 40
Guy Mclntire 25 65
Mrs. L. R. Shaw 12 15
Katherine Moulton 16 40
Joseph Egert 32 40
Claude Mclntire 16 00
C. A. Mclntire 14 50
Perry Cummings 16 30
Harry Hutchins 4 60
Herman Bracy 23 10
Chester Ramsdell 16 05
Mrs. G. G. Hutchins 12 40
O. W. Talpey 17 00
Albion Goodwin 16 90
Rudolph Freeman 17 10
H. Ward Talpey 16 60
Laura Card 17 20
Harrie Burlingame 14 50
Ossian Plaisted 16 90
W illiam Perkins 24 15
Ralph Winn 16 60
Alice Morse 8 55
Abel Grover 7 05
Rinaldo Blaisdell 17 20
Ernest Ferrin 18 15
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Henry Simpson $ 21 50
Gracie Gilchrist 16 60
Lena Welch 10 10
Center Ferrin 7 35
Harrie Welch 4 70
Thelma Parsons 16 60
Raymond Earle 770 00
Overplus in bank 9 70
$1,344 80
Repairs
Appropriation $2,100 00
Balance from 19 24 29 11
$2,129 11
Bills paid 2,098 23
Balance $ 30 88
Expenditures
John F. Roberts, labor $ 17 50
J. H. Manson, labor 9 85
D. R. Austin, fixture 1 90
Margeson Bros., supplies 1 95
F. E. Johnson & Son, labor and supplies 37 91
William E. Baston, material 10 24
W. C. Swan, labor 7 00
H. V. Parmenteau 5 78
Fuller Brush Co., brushes 15 00
G. E. Morrill, express 40
C. E. Grover, supplies 45 82
A. C. Moulton, material 1 50
Oscar Farrington, batteries 3 20
A. W. Norton, labor 11 50
Pryor-Davis, material 33 00
John F. Roberts, labor 4 00
John Q. Adams, labor 2 50
A. C. Moulton, material 13 92
Maurice Grover, labor 57 43
Allen Moulton, material 89 82
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Harry Wendell, incinerator $ 3 50
F. E. Johnson & Son, labor 2 50
Theodore Weare, material 10 80
A. W. Norton, labor 200 00
George J. Young, labor 216 00'
George L. 'Trefethen, grates 6 75
American Express, express 3 20
Clai'a Plaisted, cleaning 16 on
Ryan and Buker, blackboards 58 72
Mrs. George Ramsdeil. cleaning 10 00
Florence AveiT, cleaning 38 55
George J. Young, labor 142 50
A W. Norton 165 00
H. E. Moulton, labor 21 25
F. E. Parsons, labor 137 92
W. E. Hutchins, labor 20 00
G. F. Austin, material 9 00
Portsmouth Furniture Co., material 25 00
A. C. Moulton, material 107 69
Mrs. John Main, cleaning 5 20
A. M. Bragdon, insuring piano 2 00
Margeson Bros., furniture 55 80
Portsmouth Furniture Co., curtains, etc. 77 95
G. F. Austin, material 9 00
Herman Johnson, material 4 10
F. E. Johnson & S on ,la bor 2 50
York Plumbing and Heating, labor 42 24
H. L. Shattuclc, labor 5 14
A. W. Norton, labor 15 75
G. G. Hutchins, labor 16 75
J. L. Hammett, material 2 3S
John Roberts, labor 18 50
N. C. Hutchins, supplies 1 70
W. E. Manson, labor 1 00
John Wilson, labor 37 90
Ralph Adams, labor 4 35
George Trefthen, grates 9 50
Fryor-Davis Co., material 1 15
Merle F. Hunt, keys 1 00
Standard Oil Co., material G 75'
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Kenney Bros. Wolkins, material $ 177 15
F. E. Johnson & Son, labor 23 35
York P. & H. Co. 9 10
$2,098 23
Text Books and Supplies
Appropriation $1,500 00
Balance 1921 • 136 59
Common School Fund 200 00
$1,836 59
Overdraft ' 19 21
$1,855 80
Bills Paid
Dr. Hawkes’ Pharmacy, supplies $ 70
Bruce Pub. Co., supplies 8 50
Maine Public Health Asso., supplies 3 78
E. C. Bridges, stamped envelopes 10 99
Leon Biaisdell, express 6 99
K. E. Johnson & Son, supplies 1 50
Starkey & Toner, supplies 13 50
Ailyn & Bacon, books 7 3 2
Gina & Co., books 94 51
Houghton & Mifflin, books 4 31
Oliver Ditson, books 4 72
Emii Ascher, music books 3 24
John C. Winston Co., books 12S 94
P. R. Austin, supplies * 6 39
Strawberry Bank Print Shop, diplomas 15 75
Lyons and Carnahan 11 93
Cambridge Botanical Supply Co. 10 31
Oliver Ditson, music 5 22
George B. French Co., ribbon 7 04
Maine Public Health Asso., supplies 1 74
Silver Burdett Co., books 92 61
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Allyn & Bacon, books $ 7 32
Macmillan Co., books 4 33
Scott Forsmon, books J O 34
C. C. Birchard Co., books 13 73
Little Brown & Co., books 13 29
J. L. Hammett Co., paper, etc. 9 20
E. E. Babb Co., paper and supplies 103 20
J. L. Hammett, supplies 00
York Press, printing diplomas, etc. 62 00
Newell White, supplies 1 00
L. C. Smith Co., typewriter 60 00
Hillsborough Press, books 3 85
Noble and Noble, books 4 75
John C. Winston Co. 50 90
Leon Blaisdell, expi'ess 4 20
Starkey & Toner, supplies 38 81
Harris and Gilpatrick 6 83
Underwood Typewriter Co., typewriter 50 00
Macmillan Co., books 7 64
Hinds, Hayden and EIdredge 8 70
L. W. Gerrish, rank cards 6 '25
York Press, H. S. printing 20 00
Milton Bradley Co., paper and supplies 108 16
Royal Typewriter Co., typewriter 79 50
Macintosh Publishing Co., supplies 25 73
Leon Blaisdell, express . 15 97
R. A. Fife Co., supplies 6 16
D. A. Fraser Co., supplies 3 78
L. C. Smith Typewriter Co., ribbon 75
Boston Music Co., music* 5 75
Modern School Supply Co., maps 3 5 00
E. E. Babb Co., paper 110 57
J. L. Hammett Co., paper, supplies 172 47
W orld Book Co., books 86 93
Benjamin H. Sanborn Co., books 52 3 2
John C. Winston Co., books 131 91
Allyn and Bacon, books 20 67
Howard and Brown, supplies 3 9
Sprague Journal History, books 4 00
W illis Music Co., music 7 50
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American Book Co., books $ 14 15
Maine Public Health , 7 58
Lyons and Carnahan, books 3 6 52
Merle F. Hunt, cash paid 3 0 6
$1-855 80
MANUAL TRAINING AND DOMESTIC SCIENCE
Balance from 19 24 $ 4 2 1 7 0
Appropriation 2,000 00
$2,421 70 
1,786 49
Balance $ 635 21
Bills Paid
Francis Robinson, instructor $ 722 20
Martina Green, instructor 555 40
G. F. Austin, material 4 01
Pryor-Davis, tools 115 53
A. R. Carter, conveyance 5 7 5 0
Smith Rumery, lumber 94 54
G. F. Austin, material 1 78
Bakers’ Market, supplies 35
Pryor-Davis, tools 9 55
Harry Cummings, milling, lumber 26 46
Pryor-Davis, material 9 3 3
A. R. Carter, conveyance 32 50
Bakers’ Market, supplies 1 66
W. L. Lunt, filing 3 85
Starkey and Toner, supplies 20 43
G. F. Austin, supplies 48
Bakers’ Market, supplies 90
A. R. Carter, conveyance 2 7 5 6
Allen Moulton, material 66 22
D. R. Austin,, lights, wiring, etc. 11 44
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Pryor-Davis, tools, material 
Joseph Labonte, lumber
$ 13 90 
10 90
$1,786 49
HIGH SCHOOL LABORATORY
Balance from 19 24
Expenditures
Ryan and Buker, supplies
$100 00 
$115 77
Overdraft $ 15 77
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE— The columns of figures under the headings, Value Real 
Estate, Value Personal Property and Total Valuation mean dollars 
in each case no cents being carried. The column under the heading 
c f  Total Tax has the cents carried out.
N o. o f V a lu e V a lu e  o f T o ta l T o ta l
R esid en t P o lls Keal
E sta te
P e rso n a l
P ro p e rty
V a lu a tio n T a x
A
Adams, John Q.
Adams, Oren 
Adams, Mrs. Jennie M. 
Adams, Mary A.
Adams, Mrs. Moses J. 
Adams, 'Moses J., tors. 
Adams, Mayo 
Adams, Moses, hrs. 
Adams, Stephen 
Adams, William H. 
Adams, Ralph E. 
Adams, Perley P. 
Adams, Thomas H. 
Adjutant, George 
Arp, Richard D.
Arp, Esther W.
Allen, William L.
Allen, Seabury W. 
Anderson, Samuel 
Applebee, Mrs. Susan 
Armstrong, Frank W. 
Armstrong, Mrs. Frank
1 $ 2 4 8 0  $
1
9 2 5
2 7 1 0
1 5 0
2200
1
1 3 8
1 1 0 9 0
1
1 6 6 4
1
1 3 3 0
1 1210
1
1 0 9 0
200
1 1 5 4 0
1
6 6 0
1
W.
3 0 0 8 2 7 8 0 $ 1 1 0 03
1 5 0 1 5 0 8 78
9 2 5 35 61
2 7 1 0 1 0 4 34
1 5 0 5 78
2 2 0 0 84 70
3 00
1 3 8 5 3 1
1 0 9 0 44 97
3 00
6 6 4 28 56
3 00
3 3 0 15 71
1 2 1 0 49 59
3 00
1 8 5 1 2 7 5 49 09
2 0 0 7 70
1 5 4 0 62 29
3 50 3 5 0 16 48
6 6 0 25 41
3 0 0 3 0 0 14 55
, 7 1 5 27 537 1 5
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RESIDENT
N o. o f  
P olls
V a lu e
Heal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T ota l 
V a lu ation
Total!
T ax
Armstrong, Daniel M. 2024 2024 77 92
Armstrong, Annie M. 550 550 21 18
Armstrong, Benjamin 1 825. 825 34 76
Armstrong, Samuel C. r 300 300 14 55
Atlantic & Pacific Tea Co. 1000 1000 38 50
Arnold, Charles F. 1 349 100 449. 20 29
Austin, Daniel i 500 500 22 25
Austin, Wesley B. l 3 00
Austin, G. Frank i 6885 2405 9290 360 67
Avery, Chester i 3 00
Avery, Lucy, hrs. 70 70 2 70
Avery, Mrs. Cynthia 1425 600 2025 77 96
Avery, Otis i 3 00
Avery, Sarah E.
B
Badger, Alice
100 100 3 85
16126 16126 620 85
Baker & Baker 18136 75 18211 701 13
Baker, 'George N. i 8100 2900 11000 426 50
Baker, Mary F. 1540 1540 59 29
Baker, Edward W. i 1540 200 1740 69 99
Baker, Edward H. S. i 3740 800 4540 177 79
Baker, Mable 6600 6600 254 10
Baker, Leonora N. 1056 1056 40 6 6
Baker, Earle C. i 3 50 350 16 48
Balentine, Elijah 1870 1870 72 00
Banks, Willard G., hrs. 750 759 29 22
Banks, Edward H., hrs. 2255 2255 8 6 82
Bardwell, Dwight i 1210 100 1310 53 44
Barr, James A. i 7 80 100 880 36 8 8
Barrell, John E. 2628 300 2928 112 73
Darrell, Charles iC., hrs. 7895 610 8505 327 45
Barrell, William 0. i 3 00'
Daston, Edward, hrs. 2310 2310 8 8 9 4
Baston, William E. i 650 650 28 03
Baston, Mrs. Julia 506 506 19 48
Barrows, William L. i 9000 100 9100 353 35
Beals, Frank i 330 100 430 19 56
Bean, Mrs. Nellie 641 641 24 6 8
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Resident
Beauchesne, Thomas 
Beauchesne, Flora 
Beauvinau, George 
Beckert, Harry W.
Belmont, 'Gustave 
Berry, Ruby T.
Berry, Ernest W.
Besse, W. S.
Bickford, Dallas B.
Bingham & Bemis 
Blaisdell, Edward B., hrs. 
Blaisdell, Sarah J.
Blaisdell, Mary 
Blaisdell, Leon H.
Blaisdell, John E.
Blaisdell, George B. 
Blaisdell, Samuel T., hrs. 
Blaisdell, Elijah, hrs. 
Blaisdell, Hildred F. 
Blaisdell, George E., hrs. 
Blaisdell, Horace 
Blaisdell, Charles F. 
Blaisdell, Raymond C. 
Blaisdell, Raymond C., Inc. 
Blaisdell, Forest E.
Blaisdell, Forest 
Blaisdell, Fred C.
Blaisdell, Fred W.
Blaisdell, Charles W. 
Blaisdell, James, hrs. 
Blaisdell, Leo 
Blaisdell, Joseph E.
Blaisdell, Guy 
Blaisdell, Walter C., hrs. 
Blaisdell, Albert 
Blaisdell, Rinaldo 
Blaisdell, C. F. and 
John Dennett
V a lu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tio n
T ota l
T a x
3 00
205 50 255 9 82
170 185 355 16 67
135 135 8 20
3 00
715 715 27 53
200 200 10 70
410 100 510 22 64
220 250 470 21 10
1870 1870 72 00
2310 2310 88 94
2090 2090 80 47
343 343 13 21
2500 2500 99 25
3 00
3 00
3788 3788 145 84
185 185 7 12
2800 2800 107 80
3986' 1075 5061 *194 85
3715 1020 • 4735 185 30
15131 500 15631 604 79
400 1500 1900 76 15
3200 3500 6700 257 95
760 250 1010 41 89
50 5 85 590 25 71
3 00
1150 385 1535 62 10
3 00
481 481 18 52
7 5 75 2 89
3 00
150 150 8 78
465 465 17 90
100 100 3 85
50 50 4 93
2000 2000 77 00
N o. o f
Polls
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Resident
No. of 
Polls
Value
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Blake, 'Mu’s. Nellie M. 1 0 0 0 1 0 0 0 38 50
Boardman, Carl 1 3 00
Blood, E. E. 1 7 2 0  5 4 0 0 7 6 0 5 295 7 9
Bode, Fred 1 7 7 0 770 32 6 5
Bone, William 1 1 0 0 100 6 85
Boody, Walter R. 1 1 6 1 0 50 1 6 6 0 66 92
Bowden, Fred H. 1 4 2 6 5 4 4 0 4 7 0 5 1 8 4 14
Bowden, Charles E. 1 3 9 0 70 1 4 6 0 56 22
Bowden, Clarence 1 3 0 0
Bowden, Charles L. 1 1 2 6 5 4 5 0 1 7 1 5 69 03
Bowden, Caleb S. 1 5 6 1 561 24 60
Bowden & Ellis 39 39 1 5 0
Bowden, Frank E. 4 2 5 0 4 2 5 0 163 63
Bowden, Mrs. Fred H. 20 20 77
Bowden, Mildred G. 1 0 2 9 1 0 2 9 39 62
Bowden, Alice J. 
Bowden, Romie and
1 29 129 4 94
Simpson, Fannie 7 7 0 0 7 7 0 0 296 45
Bowden, Samuel-W. 1 568 568 24 87
Bowden, Walter 1 50 50 4 93
Bracy, Charles E. . 1 1 0 0 100 6 85
Bowden, Samuel iM. 1 2 8 2 2 2 5 0 3 0 7 2 121 28
Boston, Mrs. Susan 660 660 25 41
Bracy, Herman H. 1 820 75 8 9 5 37 46
Bracy, Herbert W. 1 3 6 6 70 436 19 7 0
Bracy, Oliver R. 1 1 2 0 4 1 2 0 4 49 35
Bracy, Rudolph 1 5 2 5 525 23 21
Bracy, Mrs. Herman H. 3 3 0 330 12 71
Bragdon, Willie 0. 1 880 1 5 0 1 0 3 0 42 66
Bragdon, Henry S. 1 2 5 1 9 2 5 0 2 7 6 9 109 61
Bragdon, Arthur E. 1 2 1 1 0 7 1 5 2 8 2 5 111 77
Bragdon, Edward A. 1 3 00
Bragdon, Charles 1 5 0 7 2 50 5 1 2 2 200 20
Bragdon, Ethel 800 800 30 80
Bragdon, Albert M. 1 1 3 1 0 1 3 1 0 53 54
Bragdon, Mrs. Matilda, heirs 2 2 0 0 2 2 0 0 84 76
Bragdon, Ruth E. 2 9 5 2 2 9 5 2 113 65
Bragdon, James E. 1 333 1 5 0 483 21 60
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N o. o f
Resident P olls
Bragdon, Arthur E., Jr. 1
Bragdon, James A. hrs. 
Bragdon, Joseph P. 1
Bray, Mark W. 1
Bray, William A. 1
Breckinridge, John C. 1
Brewster, Albert K.
Brewster, Charles H.
Bridges, Ethan A. 1
Bridges, Charles H.
Bridges, Joseph C. 1
Bridges, Edward C. 1
Bridges, Carol S. 1
Bridges, John E.
Bridges, William H. 1
Bridges, Jesse C. 1
Bridges, W. F.
and Catherine D.
Bridges, Nellie B.
Bridges, William F. 1
Bridges, George E. 1
Bridges, Lillie
Bridges, Frank A. 1
Brice, Harry 1
Briley, Royal 1
Briley, Joe 1
Brooks, William J. 1
Brooks, Will iam M. 1
Brooks, Eva
Brooks, Herbert E. 1
Brooks, John M. G. 1
Brooks, John M. 
and Jessamine
Buckley, George H. 1
Bunker, Frank 1
Burlingame, Harry l
Burnham, Seth D. 1
Value
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total 
Tax '
75 75 5 8 9
3 7 6 7 4 5 0 4 2 1 7 1 6 2 36
3 2 6 0 4 6 5 3 7 2 5 1 4 6 41
3 0 5 4 8 5 7 9 0 33 41
3 00
3 00
4 1 0 4 1 0 15 79
6 7 1 6 7 1 25 83
4 9 5 2 0 0 6 9 5 29 76
7 3 9 7 3 9 28 45
1 1 1 1 0 8 0 0 1 1 9 1 0 4 6 1 54
1 4 1 0 6 0 0 2 0 1 0 80 39
3 00
5 9 4 1 1 0 7 0 4 27 11
8 8 0 7 0 0 1 5 8 0 63 83
1 0 4 0 3 0 0 1 3 4 0 54 59
6 6 0 6 6 0 25 41
1 3 8 0 1 3 8 0 53 13-
3 GO
1 5 0 1 5 0 8 78
5 0 0 5 0 0 19 25
1 8 7 8 3 1 5 2 1 9 3 87 43
4 6 8 4 6 8 21 02
3 00
4 8 3 4 6 0 9 4 3 ,39 31
4 9 5 2 0 0 6 9 5 29 76
3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 8 1 5
6 0 0 6 0 0 23 10
3 00
2 0 0 2 0 0 10 70
2 2 0 0 50 2 2 5 0 86 6 3
3 00
2 0 0 2 0 0 10 70
2 8 0 1 5 0 4 3 0 19 5 6
• 3 00
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No. of
RESIDENT Poll's
C
Cameron, Donald M. 1
Cameron, Jane A.
Card, Mrs. Lillis L.
Card, J. Hazen 1
Card, Laura
Carle, James E. 1
Carter, A. Raymond 1
Caswell, A. J. 1
Caswell, Lizzie Faustina 
Cefalo, Andrew 1
Chalk, Alvin T. 1
Chalk, Guy H. 1
Chalk, Richard F. hrs. 
Chandler,, William J. I
Chapman, George W . 1
Chase, Albert M. 1
Chase, Charles H. 1
Chase, John S. 1
Chase, Stewart 1
Chase, George A. 1
Chase, Josiah I
Chase, William H.
Chase, 'Bradford 1
Chase, William NT. 1
Chase, Arthur 1
Chase, Maurice
Chase, Harold 1
Clark, Harold I
Clark, George I-I. 1
Cobb, Archibald S'. 1
Clark, Mrs. Idella 
Clough, Benjamin 1
OJough, iMrs. Charlotte 
Cobb, Ella L.
Colby, Charles A., hrs.
Colborn, Mary A.
Cole, Loring. I
V alu e
Real
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu ation
T o ta l
Tax
3 00
850 35 8 8 5 32 50
1 5 4 8 1 0 0 1 6 4 8 63 45
3 3 0 1 0 0 4 3 0 19 56
1 0 4 5 1 0 4 5 40 23
250 2 5 0 12 63
7 7 5 775 32 84
3 00
550 5 50 21 18
2 2 2 0 3 0 0 2 5 2 0 1 00 02
4 4 0 4 40 19 94
2 00 2 0 0 10 70
7 05 7 0 5 27 14
2 5 0 250 12 63
4 2 5 4 2 5 19 36
1 0 4 5 1 0 4 5 43 23
649 649 27 99
75 75 5 89
3 00
2 8 2 0 1 5 0 0 4 3 2 0 1 69 3 2
6 5 7 6 2 4 6 0 9 0 3 6 158 39
1 1 1 5 35 1 1 5 0 44 2S
6 10 610 ' 2 6 49
700 450 1 1 5 0 47 28
50 50 4 93
50 50 1 93
50 50 4 93
3 00
250 250 12 63
3 00
1 1 8 5 1 1 8 5 45 62
1 2 6 7 1 3 5 1 4 0 2 56 98
100 100 3 85
1 0 8 0 1 0 8 0 41 58
1 6 8 3 1 6 8 3 64 80
1 1 0 0 1 1 0 0 42 35
3 00
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N o. o f
R esident P o lls
/
Cole, Mary L.
Collins, Janies 1
Cook, Edward C. 1
Cook, Edward M. 1
Cook, William J. 1
Cook, Sally M.
Connolly, John P, 1
Converse, George H. 1
Converse, Charles D. 1
Cooper, George 1
Cote, Phillip F. 1
Cote, Emile 1
Cousins, William J. 1
Cox, Myron F. 1
Craig, Warren 1
Craig, Lemuel H. 1
Craig, Lemuel H. 
and Esther
Cummings, Mrs. Bertha 
Cummings, Ralph 1
Cummings, Will P., hrs. 
Cummings, Harry M. 1
Currier, George W.
Currier, Bert E. 1
Currier, John W. 1
Cuzner, Albert E., hrs.
J)
Dagan, Benjamin' 1
Dame, Helena R.
Dame, Ralph E. 1
Davidson, James, T., hrs.
Davis, William 1
Davis, Everett F. 1
Davis, Florence 
Davis, Annie
Davis, George A. 1
Davis, Charles l
Day, Charles M. l
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tion
T o ta l
T a x
470 470 18 10
175 175 9 74
650 650 28 03
3 00
250 250 12 63
2400 2400 92 40
4705 4705 184 14
3410 10000 13410 519 29
3 00
770 300 1070 44 20
850 150 1000 , 41 51
1100 1000 2100 83 85
3 00
660 450 1110 45 74
3 00
* 3 00
775 775 29 84
165 165 6 3 5
3 00
645 120 765 29 45
1350 850 2200 87 71
1613 1613 62 10
1803 75 1878 75 31
995 30 1025 42 47
1650 16 50 63 53
3 00
660 660 25 41
3 00
132 132 5 08
50 50 4 93
50 50 4 93
1500 1500 5 7 7 5
385 3 85 14 82
1540 1540 62 29
1312 23 5 1547 6 2 5 6
466 100 566 24 79
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Resident
N o. o f  
PoU s
V alu e
Real
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V alu ation
T ota l
T ax
Dennett, John 4080 900 4980 191 74
Dexter, W. Endicott 1 7392 6200 13592 526 29
Donnell, Mrs. Bridget 220 220 8 47
Donnell, Herbert E. 1 440 150 590 25 72
Donnell, George A. 1 3 00
Donnell, H. Norwood 1 150 150 8 78
Donnell, Mrs. Mary H. 132 132 5 08
Donnell, Fred L. 1 250 50 300 14 56
Donnell, George H. 385 385 14 82
Donnell, Elmer E. 1 330 330 15 71
Donnell, Daniel A. 1 50 50 4 93
Donnell, Willie 1 400 400 18 40
Donnell, Frank 1 1622 100 1722 69 30
Donnell, Leander, hrs. 
Donnell, Leander
7920 7920 304 92
and Addie 1200 1200 46 20
Donnell, Mrs. Daniel, hrs. 870 870 33 50
'Donnell, Arthur 1 3 00
Donnell, David 1 955 250 1205 49 40
Donnell, Edward A. 1 1177 1177 48 32
Donnell, George Alba 1026 675 1701 65 49
Donohue, T. J. 1 650 500 1150 47 28
Doyle, William 1 3 00
Drew, Charles F. 385 385 22 06
Driscoll, James G. 1 3 00
Duff, H. Grant 2105 2105 81 04
Dunton, Elizabeth B. 2350 300 2650 102 03
Dustin, C. P. 1 13311 475 13786 533 76
Durgin, Mrs. A. W. *900 900 34 65
Duval, L. N 1 2233 2233 88 97
Dyar, F. W. 1 50 5 0 4 93
E
Emery, John 1 500 110 610 26 49
Earle, Raymond G. 
Eastman, Mary A
1 1370 600 1970 78 85
and Cutts, Harry 1320 1320 50 82
Eaton, James P. 1 3645 800 4445 174 13
Eaton, Woodman I. 1 1100 1100 45 3 5
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N o . o f
R e s i d e n t  P o l l s
Eaton, Fred T. 1
Eaton, Tristram T. 1
Eaton, Mary 
Egert, Joseph
Ellis, Harley G. 1
Ellis, Lawrence 1
Ellis, Frank H. 1
Emery, Norman B. 1
Emery, Thomas B., hrs.
Ernst, George A. 1
Ernst, Bertha F.
Evans, Albert E. 1
Evans, Asa 
Evans, Dora
Eveleth, Edgar K. 1
Everett, Joseph D.
F
Farewell, Charles H. 1
Farish, Cora E. Mrs* hrs.
Felis, Fred 1
Fellows, A. S. 1
Fernald, Josiah W., hrs.
Fernald, Charles J. 1
Fernald, W. S. 1
Ferrin, Ernest C. 1
Fitzgerald, Charles, Jr.
Fletcher, William 
Fitzgerald, Bradford E 1
Fitzgerald, Charles 1
Folsom, Elizabeth E.
Ford, Frank 1
Foristall,  James J. 1
Foster, William 1
Fountain, Joseph 1
Franklin, Peter hrs.
Freeman, E. Everett 1
Freeman, Bernard 1
Freeman, Charles O 1
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu ation
T o ta l
T a x
3 00
3 Ot­
550 550 21 i s
770 135 905 37 85
100 400 500 22 25
3 00
3383 2010 5393 210 64
600 600 26 10
6413 225 6638 255 56
2051 400 2451 97 36
1500 1500 57 75
150 150 8 78
50 50 1 93
880 85 965 37 15
1080 1080 44 58
550 550 21 18
100 100 200 10 70
515 60 575 22 14
75 75 5 89
800 100 900 37 6 5
1375 1375 52 94
177 150 327 15 60
814 814 34 34
765 325 1190 44 96
130 130 . .5 01
810 810 31 19
685 85 770 32 64
467 65 532 23 48
4005 4005 154 19
400 400 18 40
764 764 32 41
1565 150 1715 69 03
3 00
605 605 23 29
990 100 1090 44 97
250 250 500 22 26
60 100 160 9 16
X I 0 YORK, MAINE
M o. o f
R esident  P o lls
Freeman, Clarence M., hrs. 
Freeman, Frank R. 1
Freeman, George W. 1
Freeman, Harley D. 1
Freeman, Harmon O. 1
Freeman, Millard A., hrs. 
Freeman, Rudolph M. 1
Freeman, Abbott 1
Freeman, Ralph R.
Fricassi, Premo 1
Friable, Fred $ . 1
Frisbee, Grace N. 1
Frost, Reginald
Frye, Morton 1
Fulton, Horace K., hrs.
G
Gagnon, Charles 1
Gallagher, William 1 .
Garfield, Ansel, 1
Garrett, Mrs. Elizabeth T 
Garrett, Miss Elizabeth M.
Gates, Carl A. 1
Gerry, Albert F. 1
Gerry, Mrs. Mercy A., hrs;. 
Gerry, Mary O.
Gibson, Livingstone, hrs.
Gifford, Edgar, hrs.
Gifford, J. E. 1
Gifford, William R. 1
Gifford, William, Jr.
Gifford, Roselthea 
Gilchrist, Alden M. 1
Gilchrist, George 1
Gilchrist, Grace M..
Gilchrist, Leon 1
Gilchrist, Flora A.
Gieekman, Charles-. I
Gleekman, Samuel 1
V alu e
R eal
E sta te
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V alu ation
T o ta l
T ax
6 6 0 6 60 25 41
250 1 5 0 4 0 0 18 41
3 8 5 75 4 6 0 20 71
3 00
3 00
7 3 6 75 8 1 1 31 23
4 7 5 75 550 24  ' 18
1 3 0 0 1 3 0 0 53 05
74 74 2 85
3 0 0 3 0 0 14 55
3 00
1 4 8 5 1 4 8 5 57 17
2 00 200 7 70
2 0 0 2 00 10 70
1 2 5 4 0 1 2 5 4 0 4 8 2 79
450 4j50 20 33
1 5 0 1 50 8 7 8
1 3 9 1 6 0 0 1 9 9 1 79 65
8 6 9 0 9 6 0 0 1 8 2 9 0 7 0 4 1 7
1 2 0 0 1 2 0 0 46 20
1 1 0 0 1 8 5 1 2 8 5 52 4 7
1 2 5 1 2 5 7 81
4 9 5 4 9 5 19 0 6
3 3 0 3 3 0 12 71
2 3 1 0 2'7'5 2 5 8 5 99 53
5 0 1 501 19 29
4 2 5 4 2 5 19 36
- 3 0 0
4 00 40 0 15 4 0
1 3 0 0 1 3 0 0 50 05
550 5 5 0 24 18
300 300 14 55.
1 3 5 5 • 775. 2 1 3 0 82 01
A
3 OO
5 50 55.0 21 18
3 0 0
3 0 0
ANNUAL TOWN REPORT X l l
N o. o f
RESID EN T P o l ls
Gleekman, Edward 1
Gleekman, Bros.
Glenn, John 1
Goodale, Walter 1
Goodale, Charles W  1
Goodwin, Alsbury J., hrs. 
Goodwin, E. Everett 1
Goodwin, Howard C. 1
Goodwin, Timothy D 
Goodwin, Louis R. 1
Goodwin, Timothy, hrs.
Goodwin, Bernard J. 1
Goodwin, Willard L. 1
Goodwin, George 1
Goodwin, Addie F.
Goodwin, Clinton, 1
Goodwin, Earle 
Goodwin & Dagan 
Goodwin, Chester M. 1
Goodwin, Albion 1
Goodwin, Daniel C 
Goodwin, Howard 1
Goodwin, Jerome 
Goodwin, Louis R. Jr 1
Goodwin, Frank W. 1
Coss, Mrs. Lizzie 
Goss, Ernest 1
Goudy, Horace 1
Gough, William N. 1
Gould, William 1
Gowen, John W. hrs,
Gowen, Angerine W. 1
Grant, George E.
Grant, Willis M 1
Grant, William L. 1
Grant, Lowell S., hrs.
Grant, Roscoe l
Grant, Augusta E.
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
3 00
750 750 28 88
6842 50 6892 263 42
300 300 14 55
8694 2400 11094 430 12
1837 100 1937 74 58
6556 500 7056 274 66
1720 1720 69 22
3850 3850 148 23
770 770 32 65
3212 3212 123 66
275 275 10 59
455 200 655 28 22
3 00
1950 1950 75 08
3 00
500 500 19 25
2400 975 3375 129 94
500 85 585 25 52
4700 560 5260 205 51
1701 130 1831 70 50
200 200 10 70
100 100 3 85
3 00
465 100 565 24 75
250 250 9 63
3 00
500 500 22 25
1870 175 2045 81 74
850 435 1285 32 73
1210 1210 46 59
3 00
23 4 2 155 2497 9 6 14
1342 50 1392 56 60
264 350 614 26 64
23 21 35 235 6 90 71
2387 600 2987 118 00
1220 800 2020 77 77
YORK, MAINEXI2
No. ofRESIDENT Polls
Grant, Charles L.
Grant, Wilhemina 
Grace, Moses, hrs.
Gregory, George W. 1-
Gregory, Frank 1
Gregory, Mary C„
Grifffin, Joseph 1
Grover, Julia M.
Grover, Charles E. 1
Grover, Abel H. 1
Grover, Geoi'ge H. 1
Grover, Willie H. 1
Grover, Edward I
Grover, Maurice H„ 1
H
Haggerty, iMrs. Angie 
Haley, William I
Haley, Mrs Thomas M\.
Haley, Thomas 1
Hamblin, W. Scott 1
Hancock, W. P. 1
Hanson, Charles A., hrs.
Hanson, Augustine C. I
Haskell, Albert 1
Hassan, Ernes't 1
Hawkes, Edward C. I
Hawkes, Blanche R.
Hawkes, W. L., hrs.
Hawkes, Ralph- W. I
Hawkes, Laura H.
Hawkes & Freeman 
Hazen, Evelyn L.
Hibden, Robert I
Hill, Benjamin, hrs-.
Hill, Charles A. 1'
Hill, James N.
Hill, Walter 1
Hildreth, W_ C. 1
ValueRealEstate
Value of Personal Property
TotalValuation TotalTax
3502 1050 4552 175 26
2622 2622 100 95
1055 1055 40 62
250 250 12 63
3 00
750 750 28 88
500 ’500 22 25
1343 1343 51 71
2155 1385 3540 139 29
580 85 665 28 60
2572 415 2987 118 00
275 275 13 59
3 00
1270 100 1370 55 75
400 400 15 40
450 300 750 31 88
150 150 5 78
3 00
3 00
3 00
1078 1078 41 50
710 150 860 36 12
3 00
100 100 6 85
3 00
4425 200 4625 178 06
25800 3215 29015 993 30
300 300 14 55
2800 2800 107 80
1100 1100 42 35
2200 100 2300 88 55
3 00
1710 1710 65 84
3 OC
555 555 21 37
495 495 22 06
3.3 5 0 175 3525. 138 72
ANNUAL TOWN R E P O R T X13
No. of
R esident  Polls
Hildreth, Clifton
Hilton, Sidney 1
Hinckley, Inez H.
Hobson, Richmond P. 1
Herrick, Robert 1
Ilobson, Ernest 1
Hobson, E. F., Clark, J. B.
and Hooper, E. F 
Hobson, Cecil B. 1
Hobson & Young 
Hodsdon, John W. 1
H'orr, Virgil L. 1
Hogarth, William H., hrs. . 
Holland, James L. 1
Hooper, Willis L. 1
Hooper, Clarence C. 1
Hooper, George A. 1
Hooper, Everett 1
Hooper, Howard 
Howells, Miss Mildred 
Hudson, Harry 1
Hungerford, Esther W. 
Hungerford,  Dorothy 
Hunt, Merle F. 1
Hussey, Henry, hrs.
Hutchins, Albert, hrs 
Hutchins, Barak, hrs.
Hutchins, Leslie W. 1
Hutchins, Frank E. 1
Hutchins, Sheldon 1
Hutchins, Harry 1
Hutchins, Grafton G. 1
Hutchins, 'Mark F.
Hu'tchins, Nelson C, 1
Hutchins, Roland 1
Hutchins, Ralph Elmer 1
Hutchins, Mary G.
Hutchins, William 1
ValueRealEstate
Value of Personal Property
TotalValuation TotalTax
250 250 9 63
3 00
770 770 29 65
3 00
2240 1600 3840 150 84
21067 950 22017 850 6 6
715 715 27 53
2630 450 3080 121 59
2326 2326 89 55
691 150 841 35 38
50 50 4 93
8694 555 9249 356 09
220 400 620 26 87
3893 520 4413 172 90
1420 320 1740 69 99
2913 300 3213 126 70
3 00
250 250 9 63
6050 6050 232 93
3 00
2000 2000 77 00
1980 400 2380 91 63
400 400 18 40
523 523 20 14
445 445 17 13
468 468 18 02
3 00
488 155 643 27 76
‘ 3 00
3 00
979 325 1304 53 20
1000 490 1490 57 37
900 900 • 1800 72 30
50 50 4 93
50 50 4 93
900 900 3 4 65
• 3 00
XI 4 YORK, MAINE
ResIDENT
Mo. of Polls ValueRealEstate
Value of Personal Property
TotalValuation TotalTax
Hutchins, Percy R 1 250 250 12 63
Hutchins, Mrs. Percy 652 652 25 10
Hutchins, J. W. 1 1974 1974 79 00
Hutchins, John S. 1 1410 1410 57 29
Hutchins, Blanche M. 
Hutchins, M., .guardian of
250 250 9 63
Emily Hutchins 1370 1370 52 75
Hutchins, C. H
T
1 412 50 462 20 79
X
Ingalls, Frank H.
jr
1 1430 200 1630 65 76
*9
Jel'lison, William 1 3 00
Jellison, Katherine 850 400 1250 48 13
Jenness, Oliver P. 1 630 175 805 34 00
Jeremy, Fred 1 385 385 17 82
Jeremy, Celestia 832 832 32 03
Johnson, Frank E. 1 330 330 14 71
Johnson & Son, Frank E. 200 650 850 32 73
Johnson, Herman E. I 5410 1150 6560 255 5T
Johnson, Alta 600 600 23 10
Johnson, J. V 1145 1145 47 08
Johnson, Frank 1 300 300 14 55
Johnston, Theodore, hrs. 530 530 20 41
Jones, H. C. 1 11980 11980 164 23
Jones* Benj. H. 1 1350 200 1550 62 68
Joy, Elmer 1 250 250 12 63
Junkins, Washington,, hrs.. 3872 120 3992 153 69
j  unkins, S_ W. 4179 85 4264 164 16
Junkins, Samuel H„ 1 1520 100 1620 65 37
Junkins, W. H. 1 200 200 10 70
Junkins, J. Howard 1615 1615 62 18
Junkins, 'Charles H., hrs. 2216 400 2616 100 72
Junkins, Charles W., hrs. 143T 320 1757 67 65
Junkins, Charles E. I 3 00
Junkins, Mercy A. 3480 70 3550 136 68
Junkins, Leonard P’.. 1980 14,5 2125 81 88
Just, W. H.. 1 250 250/ 12 62
ANNUAL TOWN R E PO R T X15
No. of
R esident  Polls
K
Kanada, George 1
Keefe, John 1
Keen, Hattie W.
Keene, Fred 1
Keene, John D. 1
Keene, Mrs. Fred 
Kinney, Jannette G 
Keyes, Frank S. 1
Keyes, Mrs. Frank S.
Keyes, Harold 1
Keyes, Delbert 1
Keyes, Ralph 1
Knight, Fred 1
Knox, Susan R.
Kimball, Frank 1
Kimball, Bradford 1
Kimball, Benjamin W. 1
Kimball, Harold E. 1
Kimball, Bert l
Kimbert, Albert H. 1
L
LaBon'ta, David 1
LaBonta, -Mrs. Helen 
LaBonta, John l
LaBonta, Joseph J. 1
LaBonta, Fred 1
Lane, Mrs. Mary C.
Langille, Albert 
Langille, Douglas 1
Langille, Valentine H. 1
Langille, Fred L. l
Langille, Lewis L. l
Langille, Viola L 
.LaPlante, Antonio 1
Daverty, Merton E. l
Leach, Andrew F. l
Leavitt, James O.
ValueRealEstate
Value of Personal Property
Total V aluation TotalTax
100 100 6 S5
800 200 1000 41 50
365 365 14 05
1055 100 1155 47 47
908 300 1208 49 51
265 265 10 20
8250 3000 11250 433 13
200 200 10 70
2794 1220 4014 154 54
1865 1865 74 61
325 50 375 17 44
125 125 7 81
50 50 4 93
880 8'80 33 88
3 00
150 150 8 78
1594 205 1799 72 26
100 100 6 85
345 345 16 28
350 150 500 22 26
3 00
825 825 31 76
3 00
3 730 300 4030 158 16
66q 660 . 28 41
2530 2530 97 41
8 83i5 50 8885 342 08
5170 400 5570 217 45
3 00
528 125 553 28 14
150 150 8 78
1828 240 2068 79 62
100 5 300 1305 53 24
250 250 12 63
3300 50 3350 131 28
505 505 19 44
X I fi YORK, MAINE
RESIDENT M o. o f  P olls
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V alu ation
T ota l
T ax
Leavitt, Alfred W. 1 1420 1420 57 67
Leavitt, Daniel H., hrs. 1675 170 1845 71 04
Leavitt, Winslow H. 1275 165 1440 55 44
Leavitt, Charles G 1 150 150 8 78
Leavitt, Frank L„ 1 3 00
Legare, Alex B. 1 40700 40700 1569 95
Lessard, Cyrille 1 770 150 920 38 43
Lewis, Jeremiah 1 150 150 8 78
Lewis, Willie* E. 1 65 65 5 50
Lewis, Alonzo E„ 1 'Z 00
Lewis, Elisha 1 3 00
Lewis, Samuel H. 1 3 00
Lewis, George E 1 3 00
lew is, William H. 1 3 00
Libby, Lilia J. 1770 1770 68 15
Libby, Harry M. 1 100 100 6 85
Linscott, Samuel, hrs. 310 310 11 94
Littlefield, Mary A. 1298 1298 49 97
Littlefield, J. Albion 1 2453 1025 3478 136 90
Littlefield, Joseph A. 1 286 150 436 19 79
Littlefield, Ralph R 1 1300 500 1800 72 30
Littlefield, L F. 1 2926 700 3626 142 60
Littlefield, Anna 66 66 2 54
Littlefield, Charles L. 1 300 300 14 55
Littlefield, Nelson 1 3 00
Littlefield, Otis 1 3 00
Littlefield, J. William 1 300 300 14 55
Littlefield, Rexford 1 500 100 600 26 10
Littlefield, Daniel 0. I 790 200 990 41 12
Littlefield, Mrs. Nahum B. 575 110 685 26 38
Littlefield, Nahum B. I 100 100 6 85
Lloyd, James I 110 100 210 11 09
Lowell, George K. 1 3 00
Lucas, Susan 990 990 38 12
Lucas, Miss Edith A.. 1485 1485 57 17
Lucas, Howard 1 625 625 27 06
Lucas, Roger 1 3 00
Lu.nt,. William G.. 1 1364 1364 55 51
ANNUAL TOWN R E P O R T X17
No. of
Resident  Polls
M
MacKenzie, Thompson 1
Machurne 1
Mackie, Wm. & McAlister, Fannie 
Louise
Mackie, William 1
Main, Dwight 1
Main, Charles W. 1
Main, George B. 1
Main, John H. 1
Main, Roland
Manson, Joseph H. 1
Manson, George L. 1
Manson, Joseph W., hrs. 
Manson, Abbie M 
Marshall, Katherine E. 
Marshall, George A. 
Marshall, George E. hrs.
Marshall, Fred W. 1
Marshall, Mrs. G. V.
Marshall, Guy C. 1
Marston, Orrin 1
Martin, Elmer E. 1
Martin, Mrs. Sarah 
Mason, Hartley 
Matthews, Elizabeth J. 
Matthews, Charles W. 1
Matthews, John Frank, hrs. • 
Matthews, Stanley E. 1
Matthews, Fred J. 1
Matthews, Joseph H.
Matthews, Walter E., hrs. 
Maxwell, Frederick W. 1
McAlister, Vernon 1
McCollum, Mrs Addie P. 
McCollum, A. G. 1
McDonald, Alfred 1
McDonald, Walter 1
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l 
V  a lu ation
T o ta l
T a x
3 00
3 00
4155 625 4884 184 03
3 00
150 150 8 78
100 100 6 85
1828 1828 73 38
193 193 10 43
150 150 5 78
140 180 320 15 32
3 00
1255 1255 48 32
198 198 7 62
2046 500 2546 98 02
5547 1700 7247 279 01
2948 2948 113 50
2772 500 3 272 128 97
9010 1660 10670 410 80
1045 250 1295 52 86
132 100 232 11 93
1190 1190 48 82
1055 1055 40 62
30050 480 30530 1175 41
385 385 14 82
3 00
99 99 3 81
3 00
8 25 250 1075 44 39
875 50 925 35 62
2250 75 2325 89 52
1389 300 1689 68 03
3 00
2264 2264 87 16
3405 300 3705 145 64
1150 200 1350 54 9S
3 0 0
N1S YORK, MAINE
N o. o f
REsidEnt P olls
Mclntire, Thurston 1
McIntire, Malcolm 1
Mclntire, William P. 1
McIntire, Guy H. 1
McIntyre, Claude A. 1
McIntyre, Raymond I. 1
McIntyre, Daniel B.
McIntyre, Oraville A 1
Mclntire, .Tere W. 1
Mclntire, Leonard, hrs.
Mclntire, Melville H. 1
Mclntire, John 1
Mclntire, Donald 1
Mclntire, Samuel H.
Mclntire, George E. 1
?vlclntire, John R., hrs. 1
Mclntire, Alston D. 1
•McGovern, Patrick ,S. 1
McKenna, Michael 1
McKowen, Austin V. 1
McKowen, Austin V. Jr.
McLane, Mary
Merrill, Harold 1
Merrill, Daniel 1
Merrill, Edith M.
Merrows, Lawrence E. 1
Merserve, Elizabeth M.
Merserve, George L. 1
Miller, Alice 
Milree, William J. 
and Sarah
Milree, William J. 1
Mitchell, G. W. 1
Mitchell, Alfred I. 1
Mitchell, Lemuel, hrs.
Mitchell, Edward, E E. 1
Moody, Mrs.. Juliette 
Moody, Joseph H., hrs.
V alu o
R eal
E state
V a lu e  o f
P erson a l
P rop erty
T ota l
V alu ation
T o ta l
T ax
1 4 3 0 50 1 4 8 0 59 99
4 6 6 4 6 4 0 5 3 0 4 2 0 7 2 0
3 00
2 4 2 5 1 9 5 2 6 2 0 1 03 87
1 2 7 5 6 5 0 1 9 2 5 77 12
2 5 0 2 5 0 12 63
9 6 7 1 9 5 1 1 6 2 44 74
2 5 0 250 9 63
4 0 5 4 0 5 18 59
2 3 7 5 2 3 7 5 91 44
1 6 5 0 110 1 7 6 0 70 71
4 0 0 400 18 40
2 5 0 2 5 0 12 63
8 5 5 8 5 5 32 95
4 7 5 150 625 27 o r
1 3 7 2 0 5 2 1 0 1 8 9 3 0 728 81
2 00 1 50 3 50 16 48
1 1 8 1 255 1 4 3 6 58 29
7 5 0 1 5 0 9 00 37 66
3 00'
6 00 600 23 10
2 7 5 275 10 69
3 00
2 55 255 12 82
1 6 5 0 1 6 5 0 63 53
3 6 1 1 1 3 9 5 5 0 0 6 1 9 5 73
2 0 0 0 2 0 0 0 77 0 0
0 6 0 0 600 26 10
1 75 1T5 6 74
850 850 32 73
150 150 8 78
3 00
1 3 9 5 85 1 4 8 0 59 98
5 5 0 550 21 1 8
1 6 0 8 2 6 00 1 6 6 8 2 6 45 2 6
3 8 1 1 3 8 1 1 146 72
2 1 2 5 875. 3 000 115 5 0
ANNUAL TOW N R E PO R T X19
N o. o f
.Resident  P olls
Moody, Joseph, hrs.
Moore, Fred W. 1
Moore, Fred 1
•Moore, Samuel & Daniel 
Moore, Samuel 1
Moore, Leroy A. 1
Moore, William O. 1
Moore, Daniel B. 1
Morris, Beth B.
Morrill, George E. 1
Morse, Alice M
Morse, Francis R. 1
Morrison, Ralph W. 1
Moseley, 'Charles F. 1
Mott, Joseph 1
Mozart, G. Frank 1
Mozart, Georgia F.
Moulton, Gilbert H.
Moul'ton, Ralph W. 1
Moulton, Albert W. 1
Moulton, Arnold H. 1
Moulton, David S. 1
Moulton, R. B H. 1
Moulton, G. Frank, hrs.
Moulton, Willis G. & S W. 
Moulton, Albert, hrs.
Moulton, Timothy 1
Moulton, Hazel Tidd 
Moulton, Gilman L. 1
Moulton, Arthur R. 1
Moulton, Samuel W. 1
Moulton, Allen C 1
Moulton, Allen C. & Co. 
Moulton, Mrs. Ralph W.
Moulton, Benj. F. 1
Moulton, Earl 
Moulton, Eva 
Moulton, Willis G.
V alu e
R eal
E sta te
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tion
T o ta l
T a x
350 350 13 48
770 150 820 38 43
5072 710 5782 225 61
1430 190 1620 62 38
3 00
3 00
3 00
495 495 22 06
500 500 19 25
1640 375 2015 80 58
638 638 24 56
260 200 460 20 71
3 00
7942 700 8642 335 72
1380 390 1770 71 15
1265 1265 51 70
300 300 11 55
8825 1010 9835 381 65
419 485 904 37 80
100 100 6 85
* 3 00
225 200 425 19 36
5255 1860 7115 276 93
1540 1540 59 29
187 187 7 20
1281 1281 49 32
200 200 10 70
4950 49 50 190 58
3 00
3 00
1804 400 2204 87 85
2800 100 2900 114 65
2500 2500 96 25
902 902 34 73
3 00
50 50 1 93
950 950 3 6 58
1430 50 1480 56 99
X20 YORK, MAINE
N o. o f
R esident Polls
Moulton, G. Emmons 
Moulton, Elmer 1
Moulton, Bernard A. 1
Moulton, Milan C 1
Moulton, William G., hrs. 
Moulton, Effie
Moulton, B. Allen 1
Moulton, Bros.
Moulton, Harry E. 1
Moulton, George E. hrs.
Moulton, Dana W. 1
Moulton, Carlton B. 1
Moulton, John H., hrs 
Moulton, A. B. 1
Moulton, Jos. W., hrs.
Moulton, Jeremiah 
Moulton, Elmer L. 1
Moulton, George A. 1
Moulton, Leon A. 1
Moulton, Adrian 1
Munson, Robert H 1
N
Nadeau, Adeline T.
Nadeau, William 1
Nadeau, Peter 1
Nason, Charles E. 1
Nason, Malcolm 1
Nason, Mrs. Hannah O.
Newick, Albert E. 1
Nichols, Humphrey T 1
Newton, Ranny B. 1
Newton, Mrs. Adelaide 
New Marshall House Corp. 
Nichols, William G. 1
Nichols, Ida W.
Nichols, William S. 1
Nichols, William S. & Co. 
Nichols, Gertrudq F
V  alue 
Real 
E state
V a lu e  o f 
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V alu ation
T ota l
T ax
450 450 17 33
840 150 990 41 12
85 85 6 27
2675 735 3410 134 29
930 930 35 81
350 350 13 48
200 200 10 70
500 500 19 25
200 200 10 70
1685 280 1965 75 6 5
100 150 250 12 6 3
180 100 280 13 78
220 220 8 47
1690 235 1925 77 12
1385 275 1660 63 91
634 85 719 27 68
812 85 897 37 53
491 285 776 32 87
15 86 790 2376 94 48
150 150 8 78
5000 5000 195 50
148 400 548 21 10
3 00
3 0 0
1127 580 1707 68 72
575 575 25 14
275 275 10 59
- 600 600 23 10
12320 12320 477 32
600 600 26 10
800 800 30 80
65200 300 65500 2521 75
1303 250 1553 62 80
2327 75 2402 92 48
300 300 14 55
40 175 175 8 78
915 915 35 23
ANNUAL TOW N R E PO R T X21
N o. o f
Residen t  Polls
Norton, Arthur W. 1
Norton, Clinton 1
Norton, Charles E. 1
Norton, Daniel P. 1
Norton, Edward H., hrs.
Norton, Everett 1
Norton, Paul 1
Norton, Roger 1
Norton, Josiah A. 1
Norton, John W. 1
Norton, Mary
Nurton, Russell 1
Norton, Harry H, 1
Norton, Wyman J. 1
Norton, Frank G 
Norton, Josiah N.
Norton, William H. 1
Norton, Wilbur F.
Norton, Fred L. 1
Norton, J. P., hrs.
Noble, Mary A.
Noble, Charles E. 1
Nowell, Edward E 1
Nowell, James E. 1
Nowell, Robert, hrs.
Nowell, John A. 1
Nowell, James H. 1
Nowell, J. H.
and Edw. E 
Norwood, Henry D., hrs. 
Norwood, Ellen L. •
Norwood, John E., hrs.
O
Olson, Robert 1
Oroak, 'Margaret
Oroak, G. R. l
V a lu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu ation
T o ta l
T a x
400 400 18 40
385 400 785 33 22
1600 1600 64 60
25 25 3 96
1330 1330 51 21
467 300 • 767 32 53
250 250 12 63
650 650 28 03
505 275 780 33 03
185 400 585 25 52
66 66 2 54
. 100 100 6 85
5556 1730 7286 283 52
99 99 6 81
300 300 11 55
1883 1883 72 50
1710 500 2210 88 09
1155 35 1190 45 82
* 3 00
2652 2652 102 10
1083 • 1083 41 70
1470 400 1870 75 00
1975 515 2490 98 87
650 650 28 03
220 220 8 47
150 150 8 78
1995 785 2780 110 03
130 130 5 01
14960 14960 576 96
8500 400 8900 342 6 5
13796 940 14736 56 7 34
1200 1200
nO
46
00
20
3 00
X22 YORK, MAINE
R e s id e n t
N o. o f  
P olls
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f 
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V alu ation
T otal'
Tax
P
P'abujian, M. G. 1 8980 8980 348 73
Palmer, Harold
Palmer, Mrs. 'Carolyn R. G
1 5 0 50 4 73
and Harold 1200 1200 46 20
Parsons, Edward N. et als 1689 200 1889 72 73-
Parsons, Edward N. 1 3 GO
Parsons, Albion E., hrs. 1815 1815 69 8 8
Parsons, Charles A. 1 3 00
Parsons, Roland 1 ,3 00
Parsons, William 1 3 00
Parsons, G. F. 1 225 225 11 6 6
Parsons, Mrs. G. E. 2470 800 3270 125 90
Parsons, Fran‘k E. 1 7160 1900 9060 351 81
Parsons, Greenleaf, hrs. 330 330 12 71
Parsons, John, hrs., 2090 2090 80 47
Parsons, Arlene 860 860 33 11
Parsons, Jane, hrs. 560 560 21 56-
Parsons, Clarence V. 1845 1845 71 03
Parsons, Everard 1 3 00
Parsons, Albion I. 1 3 20 320 15 32
Parsons, Joseph 1 3 00
Parsons, J. Arthur 23 58 690 3048 120 35
Paul, John S. 1 2517 150 2667 105 69
Paul, J. Byron, hrs 5725 5725 220 31
Paul, Mrs Emma L. 4080 300 4380 168 63
Patch, John H. 1 715 715 30 53
Patch, Gqorge T. 1 3 00
Patch, George W., hrs. 253 100 353 13 59
Pauley, Nicholas N. 1 * 3 00
Payne, George L., hrs. 2080 2080' 80 08
Payne, Malcolm S. 1 1537 240 1777 71 42
Pierce, Frank E. 1 3 00
Pierce, William K. 1 3 00
Perkins, Elizabeth B. 5500 1150 6650 256 03
Perkins, Mary S. 1200 1200 46 20
Perkins, Grover C. 1 1059 470 1529 61 87
Perkins’ Motor Sales Co. 2500 3800 6300 242 5 5
ANNUAL TOWN R E P O R T X23
N o. o f
Resident  Polls
Perkins, Bert E. 1
Perkins, Albert 1
Perkins, Elwell E. 1
Perkins, Fred A. 1
Perkins, Jeremiah 1
Perkins, Perley
Perkins, Robert W. 1
Perkins, Arthur 1
Perkins, William 1
Perkins, Stover W. 1
Pe(rkins, Isaiah S 
Perkins, Marcellus H., hrs. 
Perkins, Mrs. Stover 
Perkins, William W. 1
Perkins, Albert S. 1
Perkins, Charles E. 1
Philbrick, Hartley M. 1
Philbrick, WTilliam H. 1
Philbrick, Alice P.
Philbrick, Cato R 1
Philbrook, Howard 1
Philbrook, George A. 1
Philbrook, Miss Nancy 
Philbrook, 'Charles 0. 
Philbrook, Daniel 
Philbrook, Charles O. 
and Clarence C.
Fhillips, Ellis M. 1
•Phillips, Charles C. 1
Piper, Frank 1
Planted, Clara
Plaisted, Frank H. 1
Plaisted, Harry W. 1
Plaisted, Everett E. 1
Piaisted, Alice A 
Plaisted, George W.
Plaisted, Ossian R. 1
Plaisted, William H. 1
V  alue 
Real 
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tion
T o ta l
T a x
220 220 11 47
827 285 1112 45 81
3 00
50 50 4 93
860 540 1400 56 90
465 110 575 25 14
400 400 18 40
600 250 850 35 73
628 6 28 27 18
3 00
1773 145 1918 73 84
6465 75 6540 251 79
2340 605 29 4 5 113 38
510 510 22 64
220 220 11 47
265 150 415 18 98
250 250 12 63
175 50 225 11 67
1760 1760 67 7 6
1315 400 1715 69 03
3 00
3 00
2100 2100 80 95
2090 2090 80 47
9570 9570 175 95
265 265 10 20
550 30 580 25 34
50 100 150 8 78
1950 255 2205 87 90
275 275 10 59
3 00
3 00
3 00
570 570 21 9 5
9 5 95 3 66
20 9 100 309 14 9 0
935 93 5 3 6 00
N24 YORK, MAINE
Resident
Mo. of 
Polls
Plaisted, Ellen L. 
Plaisted, Bros. 
Plaisted, Leroy H. 1
Plaisted, Ernest 1
Plaisted, Chester, hrs. 
Plaisted, Charles W. 
Plaisted, Albion K 1
Plaisted, George F., hrs. 
Plaisted, Marietta 
Plaisted, J. Purcell 1
Preble, Mary E., hi's. 
Preble, Samuel A. 1
Preble, George F. 
Preble, J. Howard 
Preble, Albert B. 
Preble, J Fred 1
Price, W. S. 1
Prento, Horace 1
Preston, Clementine A. 
Preble, Charles F. 
Froctor, George A. 
Prodtor, Julia A. 
Purche,llo, Michael 1
Purchello, James L. 
Putnam’s Grocery Co. 
Putnam, W. S 1
Putnam’s Express Co. 
Putnam, Joseph Conrad 1
Putnam, J. Perley, hrs. 
Putnam, Rita T.
and Gretchen J. 
Putnam, Roger A. 1
Putnam, William F. 1
R
Itamsdell, C. J 
Ramsdell, Mrs. Isabella 
Ramsdell, William W ., hrs
Ramsdell, Edward A. 1
V alu e
Real
E state
V a lu e  o f
P erson a l
P rop erty
T o ta l
V alu ation
T ota l
Tax
4 4 0 4 4 0 16 94
3 0 9 6 3 0 9 6 119 20
\ 3 0 0
1 00 100 6 8 5
6 00 600 23 10
6 66 60 726 27 95
990 200 1 1 9 0 48 82
4 5 9 1 4 5 9 1 176 75
5 8 4 5 8 4 22 48
1 5 9 5 1 5 9 5 64 41
2 3 0 0 2 3 0 0 88 55
4 5 1 0 500 5 0 1 0 1 95 90
33 33 1 27
1 6 5 2 1 6 5 2 63 60
1 8 8 5 85 1 9 7 0 75 84
250 2 50 12 63
3 00
150 1 50 8 78
83 83 3 20
1 6 2 9 35 1 6 6 4 64 07
6 3 3 5 3 0 0 6 6 3 5 255 45
1 9 5 0 1 9 5 0 75 08
506 506 22 4 8
300 300 14 55
1 2 0 0 1 2 0 0 46 20
3 8 5 0 3 8 5 0 151 23
660 2 0 5 0 2 7 1 0 104 34
3 00
500 500 19 25
3 0 8 0 50 3 1 3 0 120 51
4 00 400 18 40
1 7 6 0 5 00 2 2 6 0 90 01
2 50 250„ 9 63
1 5 7 0 1 5 7 0 60 4 5
905 905 3 4 84
1 98 2 00 3 98 18 32
ANNUAL TOWN R E P O R T X25
N o. o f
R esident  P olls
Ramsdell, lLawrence E. 1
Ramsdell, Alvin L. 1
Ramsdell, 'Guy E.
Ramsdell, Alfred S.
Ramsdell, Eben 1
Ramsdell, Edgar 1
Ramsdell, Eben C., hrs.
Ramsdell, Clarence and 
Chester, Jr.
Ramsdell, George 1
Ramsdell, Guy Ernest 1
Ramsdell, Jeremiah P.
Ramsdell, J Albion, hrs. 
Ramsdqll, Linville 
Ramsdell, Chester Jr. 1
Ramsdell, Chester 1
Ramsdell, Clarence 1
Ramsdell, John F. 1
Ramsdell, Robert 1
Ramsdell, ,Mrs. Lillie 
Ramsdell, iMalcolm S. 1
Ramsdell, Sidney G., hrs. 
Ramsdell, Elmer 1
Randle'tt, J. H. 1
Randlett, Elden L. 1
Randlett, Albert W. 1
Ray, William 1
Raynes, John H. , 1
Raynes, George E.
Reid, Fergus 1
Rice, Clarence H.
Rivers, Napoleon l
Richardson, Mrs. John 
Rhodes, Charles 1
Rhodes, Mrs. Addie 
Richards, Janet E.
Roberts, Charles A. 1
Roberts, George 1
V alu e
R eal
E sta te
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tion
T o ta l
T an
3 00
3 00
2 0 0 2 0 0 7 70
6 4 8  . 85 7 3 3 31 22
3 00
3 00
8 3 6 70 . 9 0 6 34 89
1 0 7 3 1 0 7 3 41 31
1 5 0 1 5 0 8 78
1 5 0 1 5 0 8 78
3 4 2 3 4 2 13 17
3 1 4 3 1 4 . 12 09
50 50 1 93
3 00
4 9 5 3 5 5 3 0 22 06
1 0 0 1 0 0 6 85
3 00
75 1 0 0 1 7 5 9 74
1 3 7 9 1 3 7 9 53 09
6 5 2 2 0 0 8 5 2 35 80
40 40 1 54
1 0 0 1 0 0 6 85
2 2 5 3 0 0 5 2 5 23 21
3 3 0 1 5 0 4 8 0 21 49
2 1 4 7 5 1 0 2 6 5 7 1 0 6 30
3 00
1 5 0 1 5 0 8 78
6 4 7 4 9 0 5 7 3 7 9 2 8 7 09
5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 9 2 8 00
1 1 0 0 1 1 0 0 42 35
2 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 95 40
1 5 7 3 1 5 7 3 60 56
1 5 0 1 5 0 8 78
8 25 8 2 5 31 76
1 7 0 0 1 7 0 0 65 45
1 9 8 0 2 0 0 2 1 8 0 86 93
9 9 0 2 5 0 1 2 4 0 5 0 75
N o .  o f
R esident Polls
Roberts, John F. 1
Roberts, Alvah H.
Robertson, Andrew C.
Robertson, Walter . 1
Robinson, Harry J.
Robinson, John E.
Rockwell, Amy G.
Rockwell, Albert S. 1
Roe, Walter 1
Rogers, John B. 1
Rogers, Agnes P.
Rowbotham, Minnie 
Rowbotham, Albert. 1
Rollins, Eddie 1
S
Sanderson, W. F. 1
X26 YORK,
Sanford, Mrs. Emma H.
Sawtelle, Martha 
Scarboro, Mattie B.
Sedgley, Helena L.
Sedgley, Joseph H 1
Seaman, H. E. 1
Searles, Fayette D.
•Scarles, Parker D. 1
Seavey, Lawrence N 1
Soavey, John E.
Sewall, Ernest 1
Sewall, J. Alba, hrs.
Sewall, Frank E. 1
Sewall, Millard N., hrs.
Sewall, Albert E. 1
Sewall, Mrs. Albert E.
Sewall, Arthur E. 1
Sewall, J Alba et als 
Sewall, Paul C. 1
Sewall, Howard N. 1
Sewall, Leonard O. 1
Shaw, Gertrude E.
MAINE
V alu o
Real
E state
V a lu e  o f 
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu ation
T ota l
T ax
1 0 0 5 1 7 5 1 1 8 0 48 43-
3 0 0 3 00 11 55
3 7 7 7 1 7 0 3 9 4 7 1 5 1 97
1 5 0 150 8 7 8
25 25 96
7 3 0 7 3 0 28 11
5 5 0 '550 21 18
50 50 4 93
2 3 6 0 2 0 0 2 5 6 0 1 0 1 56
3 2 0 5 6 8 5 3 8 9 0 1 5 2 76
3 0 0 300 11 55
75 50 1 2 5 4 82
3 00
'50 50 4 93
1 1 5 0 1 1 5 0 44 28
1 1 0 0 1 1 0 0 42 35
4 6 8 468 18 0 2
5 5 0 5 5 0 21 18
50 50 1 93
3 00
3 00
1 9 2 5 1 9 2 5 44 11
150 1 50 8 78
6 5 0 4 0 0 1 0 5 0 43 43
699 699 26 91
9 2 0 200 1 1 2 0 46 1 2
9 3 5 9 35 36 00
2.602 2 6 0 2 103 18
2 1 9 0 2 1 9 0 84 32
3 00
2 6 4 0 2 6 4 0 1 0 1 64
3 0 0 300 14 5 5
4 1 3 4 1 3 15 40
2 1 4 0 1 5 0 2 2 9 0 91 17
2 2 0 0 2 2 0 0 87 70
4 5 0 4 5 0 17 33
7 6 5 6 7 6 5 6 294 76
ANNUAL TOWN R E PO R T X27
N o. o f V a lu e V a lu e  o f T o ta l T o ta l
R e s id e n t P olls R ea l P erson a l V a lu ation T a x
E sta te P ro p e rty
Shaw, Anson L 2244 285 2529 97 3 6
Shaw, Leslie R 705 400 1105 45 50
Shaw, Daniel, hrs. 1075 155 1130 47 36
Sh attack, Herbert 1 3 00
Simonette, Walter 1 110 35 145 8 59
Shattuck, Mrs. Sarah 7947 50 7997 307 89
Sidlinger, Henry 1 < 3 00
Sidlinger, Mrs. Helen 2996 300 3296 126 90
Simpson, Miss Elizabeth 2000 200 2200 84 70
Simpson, J P. Est. 16510 16510 635 64
Simpson, Joseph W. 1 8800 1650 10450 405 33
Simpson, Ida 600 600 23 10
Simpson, Fannie M. 16940 16940 652 19
Simpson, J. W. & Putnam, W. S. 2200 2200 84 70
Simpson, Willard J. 1 21648 750 22398 865 33
Simpson, George M. 3430 100 3530 135 91
Simpson, Henry T 1 425 425 19 36
Simpson, George H. 1570 85 1655 63 72
Simpson, Albert 290 290 11 17
Slater, Mabel A. 700 700 26 95
Smith, Earle B. 1 200 200 400 18 40
Smith, John F. 150 150 5 78
Smith, Clarence M 1 750 750 31 88
Smith, Frank W. 1 1650 550 2200 87 71
Smith, George 1 150 150 8 78
Smith, Mrs. Sophie 264 264 10 16
Spencer, W. W. C. 9000 9000 346 50
Spinney, Mrs Mina H. 990 990 38 12
Spinney, Perley 1 210 210 11 09
Spinney, Arthur E. 1 3 00
Sprague, Arthur C. 1 3 00
Slacy, Raymond 1 750 200 950 39 5 8
Stacy, Mrs. Charles B. 800 800 30 80
Stacy, Charles B 200 200 7 70
Staples, Willis H. 1 1405 390 1795 72 11
Staples, Elmer E. 4554 50 4604 177 26
Stanley Motor Sales &
Service Co. 600 600 23 10
No. of
.Resident Polls
Starkey, Charles 1
Starkey, George 1
Starkey, Herman 1
■Stebbins, Marshall E. 1
Stewart, John C.
Stewart, John C & Putnam, J. P. 
Stewart, Ervin 1
Stewart, Alfred A.
Stone, Clifton 1
Stover, Mrs. Florence A.
Stover, James A. 1
Stover, Clyde N 1
Stover, George E. 1
Stover, Arthur W. 1
Stover, Charles
Stover, Henry Luther 1
Stover, Mrs. Susan, hrs.
Stover, Charles H 1
Stover, Flora L.
Stover, John B. 1
Stover, John 1
Stover, George 1
•St.rattard, Mrs. Sadie L.
Straub, Charles H 
Strong, John H. 1
Sullivan, John J. 1
Sullivan, William 1
Sweet, Nettie M.
■Sweet, Beverly R. 1
Sturtevant, R. W. 1
Srurtevant, Mrs. Francis 
T
Talbert, Elvin D. T l
Talpey, Appleton, hrs.
Talpey, Albert J. 1
Talpey, Mrs. M_ A.
Talpey, Edward A.
Talpey, Mary Ella
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Value
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
7 5 0 1 0 0 8 5 0 35 73
1 2 2 0 2 00 1 4 2 0 57 67
1 00 100 6 85
2 5 6 4 2 5 6 4 1 0 1 71
1 8 0 5 1 8 0 5 69 49
35 35 1 35
3 00
3 8 5 3 85 14 82
1 5 0 150 8 78
1 3 0 0 1 3 0 0 50 05
3 00
3 00
3 00
3 00
19 19 73
3 00
4 2 9 4 2 9 16 52
200 200 10 70
360 3 6 0 13 86
3 3 0 330 15 71
2 0 0 200 10 70
2 7 5 50 3 25 15 52
1 6 5 0 1 6 5 0 63 53
7 7 0 770 29 6 5
1 0 0 0 3 00 1 3 0 0 53 05
1 3 8 5 4 0 0 17 8 ’5 71 72
3 00
1 4 3 0 5 00 1 9 3 0 74 31
3 00
3 0 0 300 14 55
1 6 5 0 1 6 5 0 63 53
2 1 5 215 11 28
2 5 0 9 1 40 2 6 4 9 1 01 99
2 2 0 4'50 670 28 80
7 7 0 770 29 65
7 7 8 0 1 0 0 0 8 7 8 0 3 3 8 03
9 5 4 9 5 4 3 G 73
ANNUAL TOW N R E PO R T X29
R esid en t .
Talpey, Mary O.
Talpey, Melvin J.
Talpey, Octavius W < 
Talpey, George W.
Talpfey, Ward H.
Talpey, Richard F.
Talpey, William W.
Talpey, Norris 
Tapply, Fred 
Taylor, Mary A 
Thrasher, Eugene 
Tholin, -Carl V.
Thompson, George N., hrs. 
Thompson, Alexander, hrs. 
Thompson, William H 
Thompson, Alfred 
Thompson, Alexander 
Thompson, Joseph H. 
Thumith, Thomas 
Tobey, Warren 
Thompson, Elizabeth .E. 
Thompson, Hiram H., hrs. 
Titcomb, William P., hrs. 
Todd, Edward IT.
Todd, 'Charles 
Todd, George A.
Todd, Mrs. Mary 
Tonnetti, Henri 
Tower, Warren 
Tower, Albert W.
Tower & Adams 
Townsend, Ellen M 
Townsend, J. M.
Trafton, Norris E.
Trafton, Nelson 
Trafton, Ernest L.
Trafton, Mrs Nora 
Trafton, Oren, hrs.
V a lu e V a lu e  o f T o ta l T o ta l
R eal P e rso n a l V a lu ation T a x
E state P rop erty
1 3 2 1 3 2 5 08
6 6 0 6 6 0 25 41
2 0 0 2 0 0 10 70
1 7 5 0 1 6 0 1 9 1 0 76 54
8 1 5 7 0 0 1 5 1 5 61 33
1 6 8 7 1 6 0 1 8 4 7 71 11
7 4 8 7 4 8 28 80
3 00
5 2 2 2 0 0 7 2 2 30 80
1 3 7 5 N 1 3 7 5 52 94
3 00
3 0 0 3 0 0 11 55
8 2 5 0 2 5 0 8 5 0 0 3 2 7 26
2 8 2 6 50 2 S 7 6 1 1 0 73
3 00
1 0 8 5 1 3 5 1 2 2 0 49 97
3 00
1 5 0  . 1 5 0 8 78
3 0 0 3 0 0 14 55
1 5 0 1 5 0 8 78
70 70 2 70
2 6 2 0 5 3 0 3 1 5 0 1 2 1 28
2 3 4 3 2 3 4 3 90 21
1 5 7 1 1 4 0 1 7 1 1 65 87
6 5 0 6 5 0 28 03
2 1 2 4 3 85 2 5 0 9 96 59
5 2 2 5 2 2 20 10
7 5 75 5 89
3 00
3 00
9 0 0 2 0 0 1 1 0 0 42 35
1 0 4 5 1 0 4 5 40 23
6 7 5 6 7 5 28 99
2 6 3 9 5 7 0 3 2 0 9 1 2 6 5 5
2 8 8 2 0 0 4 8 8 21 79
8 1 4 50 8G4 36 27
3 5 0 3 5 0 13 48
1 9 2 1 9 2 7 38
N o. o f
P o lls
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X30 YORK, MAINE
No. of
Resident  Polls
Trafton. Tobias, brs.
Trafton, Woodbury (N. 1
Trafton, Warren 1
Trafton, Charles O. 1
Trafton, Carroll 1
tra fton , Charles F 1
Trafton, Benjamin F. 1
Trafton, Herbert W. 1
Trafton, Lydia A.
Trafton, Russell E. 1
Trafton, Russell and
Woodward, Joseph 
Trefethern, Frank L 1
Trefethern, John C.
Trefethern, Abbie
Troffater, William E. 1
Truesdall, Mary W., hrs.
Trustees of St Peters Church 
Tucker, Kate M.
Turner, Jerry 1
Turner, Sophia S.
Tuttle, John H. 1
Twombly, Henry 1
V
Varney,Ivory 1
Varney, Llewellyn 1
Varrell, Fremont 1
Varrell, Olive E.
Varrell, William W  1
Varrell, Fremont et als 
Varrell, Mrs. Sarah M., hrs. 
Varrell, William H. 1
Varrell, Olive H 
Varrell & Putnam
Varrell, William G., hrs. 
Varrell, Mrs. Emma F. 
Vaughn, Misses 
Vormule, Adrian C 1
V alu e  V a lu e  o f  T o ta l T ota l
R eal P erson a l V a luation  T ax
Estate Property
1 5 7 3 1 8 5 1 7 5 8 67 68
3 00
3 00
3 00
1 0 0 100 6 85
250 1 5 0 4 0 0 18 41
3 5 0 1 5 0 5 0 0 22 26
2 2 5 2 2 5 11 66
1 9 8 1 9 8 7 62
8 3 0 50 3 8 0 -17 64
45 45 1 73
1 0 3 5 4 2 5 1 4 6 0 59 21
1 7 6 0 1 7 6 0 67 76
9 3 5 9 3 5 36 00
3 00
3 7 9 5 3 7 9 5 1 4 6 11
8 2 0 0 8 2 0 0 3 1 5 70
2 8 0 0 5 0 0 3 3 0 0 1 2 7 05
1 5 0 0 1 5 0 0 60 75
1 8 7 0 1 8 7 0 72 00
3 00
3 00
3 00
3 0 0 300 14 55
6 3 2 0 2 8 5 0 9 1 7 0 3 56 05
9 6 0 9 6 0 36 96
4 0 0 4 0 0 18 40
1 9 0 3 0 7 00 1 9 7 3 0 7 5 9 61
5 5 0 0 5 5 0 0 2 1 1 55
1 2 3 3 0 1 2 3 3 0 4 7 7 71
3 8 5 0 3 8 5 0 1 4 8 23
5 5 0 0 5 5 0 0 2 1 1 75
1 4 3 0 0 1 4 3 0 0 5 50 55
4 0 0 0 8 0 0 4 8 0 0 184 80
1 1 0 0 1 1 0 0 42 35
3 OP
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N o. o f
R esident Polls
Vickery, W. J. 1
Vinal, Mrs. Sophia V.
Vinal, Paul J 1
Voudy, John F.
Voudy, Mrs. Lizzie 
Voudy, Fred 1
W
Wade, Mrs. Ida 
Walker, Edward N. 1
Walker, Mrs. Mary 
Weare, Daniel
Weare, Leavitt 1
Weare, George 1
Weare, Harvey 1
Weare, Mrs. Moses, hrs.
Weare, Peter
Weare, Harold 1
Weare, Peter, Jr. 1
Weare, Henry W. 1
Weare, John E 1
Weare, Raymond O. 1
Weare, Roger S. 1
WTeare, Russell 1
Weare, Charles E. 1
Weare, Henry and 
Staples, Lester' 
Weare, Henry and
Brazen, Ralph F.
Weare, Theodore 1
Weaver, Richard 1
W eaver, A Wilhemina 
Weaver, Henry P. 1
W eaver, Gladis
W ebber, George 1
W ebber, Everett 1
W ebber, Charlie 1
W ebber, Joseph A., hrs. 
Webber, Mary A.
V alu e
R ea l
E stato
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu ation
T o ta l
T a x
870 210 1080 44 59
11650 11650 448 53
175 175 9 74
341 341 13 13
198 198 7 62
550 550 24 18
275 275 10 59
920 450 1370 55 75
440 440 16 94
3482 345 3827 147 34
3 00
350 350 16 48
870 870 36 50
1340 50 1390 53 52 '
660 660 25 41
3 00
3 00
16263 1555 17818 689 00
2865 950 3815 149 88
1495 510 2005 80 20
3 00
150 150 8 78
27666 1600 29266 1129 74
700 700 26 95
935 935 36 00
1020 400 1420 57 67
. 300 300 14 55
1083 1083 41 70
3 00
4750 250 5000 192 51
374 CO -a 17 40
50 50 4 93
157 50 207 10 98
150 150 5 78
13 2 132 5 08
X 3 2 YORK, MAINE
Mo. of
REsIdent Polls
Webber, Samuel A. 1
Webber, Willie 1
Webber, George H.
Webber, Archibald and Joseph 
Webber, Joseph A. 1
Webber, Archibald 1
Webber, David R. 1
Webber, David M., hrs 
Webber, Ernest L. 1
Webber, Ernest L. and Bertha 
Webber, Andrew R., hrs 
Webb, Herbert J. 1
Webber, George, Archibald 
and Joseph 
Webb, Mrs. Herbert J 
Webster, Frederick 1
Welch, John R
Welch, Edmund A. 1
Welch, Jasper 1
Welch, Jasper and
Ramsdell, Linville 
Welch, Everett 1
Welch, Samuel A. 1
Welch, Newbury H., hrs.
Welch, Ralph 1
Welch, Mary
■Welch, Edwin K 1
Welch, Fred 1
Welch, Harry P. 1
Welch, Melvin P. 1
Wells, George D. 1
Wells, Annie A.
Weinstein, iSimon 1
Weston, Leslie 1
Whidden, Ralph 1
White, Chester L. 1
Whiting, Mrs Lucy E. 
Whitmarsh, .Elizabeth B.
V alue
Real
Estate
V a lu e  o f 
Personal 
Property
Total
V alu ation
T o ta l
T ax
3 0 0
1 6 6 166 9 39
1 7 6 0 2 0 5 1 9 6 5 75 65
82 82 3 16
3 00
3 00
3 00
9 3 5 935 36 00
1 1 5 5 150 1 3 0 5 53 25
5 5 0 550 21 18
1 3 0 8 1 3 0 8 50 36
1 50 1 5 0 8 78
1 0 4 5 1 0 4 5 a 40 23
1 6 5 1 6 5 6 35
3 00
2 8 5 285 10 97
6 1 5 1 6 5 7 8 0 33 03
2 0 0 2 00 10 70
35 35 1 35
60 1 0 0 1 60 9 16
2 3 7 5 4 9 5 2 8 7 0 113 50
3 5 6 3 5 6 13 71
2 5 0 2 5 0 12 63
2 0 0 200 7 70
1 3 5 0 7 7 0 2 1 2 0 84 63
2 0 0 2 0 0 10 70
4 7 0 1 0 0 5 7 0 24 95
- 2 3 5 235 12 05
3 00
5 0 0 0 5 0 0 0 1 92 50
1 5 0 0 2 50 1 7 5 0 70 38
3 00
6 7 0 5 4 5 1 2 1 5 49 78
800 2 5 0 1 0 5 0 43 43
1 5 8 4 0 1 0 3 5 1 6 0 7 5 649 69
2 1 5 6 2 1 5 6 83 01
ANNUAL TOW N R E P O R T X33
N o. o f
.Resident  P olls
Wiggin, Forest 1
Wiggin, Walter J. 1
Wilbur, O. E. 1
Williams, S. H. & ,George A. 
Williams, Horace B. 1
Wilson, Adeline 
Wilson, William 1
Wilson, John 1
Wing, F. B. 1
Wing, Mrs. Jennie, hrs 
Winn, Sidney D.
Winn, George H.
Winn, Haven 1
■Winn, Charles F. 1
Winn, Ralph 1
Winn, Timothy, hrs 
Winn, H. Haven and
Brown, Arthur W. 
W oodward, William 1
W oodward, Dean G. 1
W oodward & Trafton 
W oodward, Joseph T. 1
W oodward, J Edward 1
"Woodward, B. S. Est.
W oodward, Frank ,P.
W oodward, Charles 1
W oodward, IJlric D 1
W oodward, John E. 1
W oodward, Frank E. 1
W orthen, Charles L., hrs.
W yllie, Edward C 1
Wryllie, Mrs. E. C.
Y
York County Trust Co.
York Harbor Fish Market 
York Press Corp 
York Furniture Co.
York Harbor Reading Club
V alu e
R ea l
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tion
T o ta l
Tax
3 00
1420 1420 57 67
225 225 11 66
1000 1000 38 50
3 00
1210 1210 46 59
110 300 410 18 79
500 500 22 2 5
3 00
1390 1390 53 52
1682 170 1852 71 31
343 343 16 21
1960 1445 3405 134 09
143 175 318 15 25
400 400 18 40
370 370 14 25
530 530 20 40
400 400 18 40
525 100 625 27 06
1580 900 2480 95 48
50 50 4 93
100 100 6 85
1353 1353 52 09
440 • 440 16 94
75 50 125 7 82
30 30 4 16
2035 2035 81 35
441 400 841 35 38
5660 50 5710 219 84
100 100 6 85
280 280 10 78
14730 14730 567 l i
250 600 850 32 73
1500 1500 57 75
1250 1250 48 13
8800 8800 33 8 80
N 3 4 YORK, MAINE
Resident
N o. o f  
P olls
V alu o
R eal
E state
V alu e o f 
P erson a l 
P rop erty
T o ta l
V aluation
T ota l
T ax
York Country Club 22698 22698 873 87
York Harbor Beach R. R. Co. 10745 10745 413 68
Young; John .S 1 5518 325 5843 227 9 5
Young, Frank L. 1 500 500 22 25
Young, William H. 385 50 435 16 75
Young, Peter, hns. 6710 6710 258 34
Young, Edward E. 1 27005 120 27125 1047 31
Young, Charles 1 1402 200 1602 64 68
Young, Elmer 1 840 100 940 39 19
Young & Blaisdell • 200 200 7 70
Young, Clifford 1 150 150 8 78
Young, Arthur S 1 3 00
Young, John & Co. 500 500 19 25
Young, David W. 1 875 100 975 40 54
Young, George J. 1 900 100 1000 41 50
Young, Maria, Mrs. 435 435 16 7 5
Young, Edward D 1 1935 155 2090 83 17
Young, George H. 1 1380 50 1430 58 06
Young, John 1 2892 300 3192 125 89
Young, Charles H. 1 6014 170 6184 241 09
Young, Roger E. 1 400 250 650 28 03
Young, Charles 100 100 3 85
York Shore Water Cw. 
Z
Zetterberg', Mrs Victor
118281 300 118581 4565 37
E. 2050 2050 78 93
NON-RESIDENT
Non-Resident
A
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T ota l
V a lu ation
T ota l
T a x
Abbott, Converse 3085 3085 118 77
Abbott, Herbert 1276 1276 49 13
Abbott, Samuel B., hrs. 1595 1595 61 41
Adams, George A., hrs. 110 110 4 24
Adams, Justin 688 688 26 49
Adams, Oren J 150 150 5 78
Adams, iMarjorie L. 19000 19000 731 50
Adams, John, hrs. 375 375 14 44
ANNUAL TOWN R E P O R T X3 5
Non-Resident
Allen, Samuel, hrs.
Allen, Anne L.
Ailing, M. H.
Ames, James B., 'hrs. 
Anderson, H, W 
Anderton, Washington 
Andrews, Thomas G. & Co. 
Andrews, Gertrude M 
Arnold, Julia 
Arundale, Joshua, hrs. 
Atherton, George E.
Aulick, Will, hrs.
Averill, .Miss Mary 
Acomb, Thomas W  
B
Bachelder, Allen H.
Bacon, Josiah E.
3aker, S. A 
Baker, J. W.
Baker, Charles W.
Ball, Mrs Ella F.
Bangs, John Kendrick, hrs. 
Barbour, William B. 
Barker, Ella M.
Barney, D. N 
Barney, Mrs. D. N.
Barrell, Charles S 
Barrett, Harry C.
Bartlett, Beatrice S. and 
Fisher, Inez B.
Bartlett, Alfred 
Bartlett, N. C.
Barton, Edward R 
Bateman, Joseph 
Bazirgan, Nevarts 
Beckwith, Edgar William 
Beau, Mrs. L. S.
Beardsley, Mary D.
V alu e V a lu e  o f  T o ta l  T ota l
R ea l
E state
P erson a l
P rop erty
V a lu a tion Tax
4 6 5 8 5 4 6 5 8 5 1 7 9 3 52
1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 5 0 8 20
1 60 60 2 31
8 1 4 0 8 1 4 0 3 1 3 39
3 0 0 3 0 0 11 55
2 3 1 0 2 3 1 0 88 94
2 7 5 2 7 5 10 59
4 0 7 0 75 4 1 4 5 1 5 9 59
85-0 8 5 0 32 73
2 3 6 5 75 2 4 4 0 43 94
4 1 1 0 4 1 1 0 1 5 8 24
1 3 8 1 3 8 5 31
1 9 8 5 1 9 8 5 76 42
2 3 7 6 2 3 7 6 91 48
2 5 0 2 5 0 9 63
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 3 50
1 6 5 1 6 5 6 35
8 5 8 0 8 5 8 0 3 3 0 33
75 75 2 89
1 7 5 1 7 5 6 74
9 9 0 9 9 0 38 12
6 6 0 6 6 0 25 41
2 4 8 5 2 4 8 5 95 67
5 5 0 0 5 5 0 0 2 1 1 7 5
1 5 9 5 0 1 5 9 5 0 6 1 4 08
4 9 5 0 4 9 5 0 1 9 0 58
3 3 1 3 3 1 12 74
1 6 5 0 1 6 5 0 63 53
80 80 3 04
3 3 0 3 3 0 12 71
2 0 0 0 2 0 0 0 77 00
1 5 0 0 1 5 0 0 57 75
7 9 5 0 7 9 5 0 3 0 6 08
3 5 0 3 5 0 13 48
2 6 4 0 2 6 4 0 1 0 1 64
1 5 5 6 0 1 5 5 6 0 5 9 9 06
X3 6 YORK, MAINE
Non-Resident
Beaulieu, Emilo
Beebe, James
Berg, Alfred
Berry, Ellen M
Berry, Albert L. & Fannie, E.
Biron, Nasaire
3ixby, G. 'H. and Keeler, G H. 
Bixby, William E.
Blackwill, Emily and 
Cushier, E H.
Blanchard, Mrs. Mildred E. 
Bliss, Miss Elizabeth 
Boston, Owen J. .
Boston, Nahum 
Boston, John J.
Boston, Fred F., Frank C. 
Bowden, John W.
Boyd, iMrs. Frank E.
Boynton, Frank, W.
Boynton, Ellen W_
Brackett, L. J.
Bradt, Alma R_
Brady, A. S.
Bragg, E. L.
Brazer, Ralph and Norman 
Breckinridge, Mrs. John >C. 
Brewer, Luther W.
Brewster, Raymond F. 
Bridges, Frank Albert 
Bridges, Marion F & Mary S'. 
Briggs, J. L 
Brigham, Emma A.
3rock, Edwin H.
Brooks, Justin M 
Brown, Woodbury J.
Brown & Batohelder 
Brown, Mrs. Laura 
Brown, L. C. S
V alu e
Ro.il
E state
V a lu o  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T ota l
V a lu ation
T o ta l
T a x
550 550 21 18
1050 1050 40 43
1800 300 2100 80 85
715 715 27 53
600 600 23 10
2400 2400 92 40
1980 1980 76 23
5600 5600 215 60
5000 5000 192 50
825 825 31 76
12100 12100 465 85
132 132 5 08
862 862 33 19
821 821 31 61
60 60 2 31
1025 1025 39 46
1320 1320 50 82
350 350 13 48
1760 1760 67 76
800 800 30 80
5825 300 6125 235 81
300 300 11 55
1045 1045 40 23
2050 2050 78 93
7465 290 7755 298 57
550 550 21 18
100 100 3 85
50 50 1 92
16T50 1650 63 53
• 82 82 3 12'
770 770 29 65
1500 1500 57 75
33 33 1 27
11800 11800 454 30
880 880 33 88
300 300 11 55
1155. 1155. 44 47
ANNUAL TOW N R E P O R T X3 7
No n -Resident
Brown, L  .B.
Bryant, E H.
Bucklin, Miss Jane W.
Bullard, Roger H.
Burke, Capt. & Mrs. James M 
Burleigh, Harry, T.
Burleigh. Mrs. Matilda, hrs. 
Burnham, E. T. & Jane & James 
Burr, Mrs. Alice M.
Bush, Mary 
Bush, S. D.
Buswell, Mrs. Alice M 
Butterfield, George K.
Buzzell, George E. Mrs.
C
Cadwalader, John 
Cairnes, Dr P. W.
Caldwell, George C.
Came, E G.
Card, John J.
Card, Mrs. Emma J.
Carpenter, Lottie M.
Carpenter, Richard D 
Carrold, Dine 
Cash, Thomas 
Caswell, Samuel 
Cavanaugh, James B.
Chadwiclk, R. R.
Chandler, Mrs. Alice F 
Chandler, William P.
Chase, Bruce P.
Chesley, Guy E. Dr.
Cheney, Louis R 
Cheney, George L.
Chisman, Mrs. Elizabeth N. t 
Chittenden, Lucy B.
Clark, Samuel 
Clark, Frank B.
V a lu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu ation
T ota l
T ax
2000 2000 77 00
1225 1225 47 16
2145 2145 82 58
7400 7400 284 90
650 . 650 25 03
1936 1936 74 84
2596 2596 99 95
1650 1650 63 53
22880 22880 880 88
3000 3000 115 50
8605 * • 8605 331 29
4345 4345 167 28
1100 1100 42 3 5
1100 1100 42 35
16100 16100 619 85
1875 1875 72 19
975 975 37 54
275 275 10 59
400 40 0 15 40
715 715 27 53
100 100 3 85
50 50 1 93
1725 1725 66 10
1320 1320 50 82
200 200 7 70
2310 7 5 2385 91 83
2310 2310 88 94
6 6 66 2 54
781 781 30 07
1090 1090 41 97
1705 1705 6 5 64
13750 13750 529 38
13420 13420 516 67
880 880 33 88
3300 3300 127 0 5
1551 1551 59 71
550 550 21 18
Non-Resident-
Clark, J B.
Clark, Frank J.
Clark, Lizzie 
Clark, Robert J.
Clifford, Nellie L.
Clifford, M.
Cliff Country Club 
Cloutman, Charles 
Coast of Maine Co.
Coggell, Helen M.
Coates, Fred C,
Colby, Mary E.
Cole, Anna L.
Cole, Oren P.
Cole, Mrs. Abbie 
Cole, William B.
Collester, Carlton H 
Collins, Mrs. Joseph D.
Comings, Alice R.
Conway, Elizabeth 
Cook, Edwin, hrs.
Cook, Major N.
Cook, Jefferson D 
Corne, Mrs. J. L.
Cota, Leon and Floyd 
Cote, Cora and Warren Fred 
Coveney, Daniel J.
Councilman, W. T 
Cram, Mrs. B. H.
Critchet, Carry W.
Crodkett, Gertrude and Mrs. L W 
Crockett, Mrs. Carrie E.
Crockett, Lewis W., hrs.
Crockett, Mildred 
Crockett, William A 
Crosman & Son Co.
Cummings, Mrs. Sarah A.. 
Cunningham, Frank P.
X3 8 YORK, MAINE
V alue
R eal
E state
V alu e o f  
P erson a l 
P rop erty
T ota l
V alu ation
T ota l'
T ax
28 28 1 08
815 815 31 38
800 800 30 80
6490 • 6490 249 87
750 750 28 88
1430 1430 55 06
600 600 23 10
1100 1100 42 35
8734 8734 336 26
6545 200 6745 259 68
275 275 10 59
165 165 6 35
935 935 36 00
50 50 1 93
455 455 17 52
923 923 35 54
532 532 20 48
1210 1210 46 59-
2750 2750 105 88
1210 1210 46 59
20 20 77
55 55 2 12
240 J . * 240 9 24
737 737 28 38
500 500 19 25
4500 4500 173 25
1210 1210 46 59
7150 7150 275 28
1320 1320 50 82
"880 880 33 88'
275 275 10 59
412 412 15 9 6'
1155 200 1355 52 17
300 300 11 55
,530 530 20 41
156 156 6 01
1650 1650 63 53'
2530 2530 07 41
ANNUAL TOW N R E P O R T X39
N ON -RESIDEN T
V a lu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tion
T o ta l
T a x
Cunningham, Ethel iM. 264 264 10 16
Currier, John E 383 383 14 75
Currier, N. F. 1232 1232 47 43
D
.Dame, A. .S. 1300 1300 50 05
Dame, John L. 2175 2175 83 74
Davis, Mrs_ Mila , 110 110 4 24
Davis, Henry H. 1720 1720 66 22
Davis, Mrs. Gertrude L. 1430 1430 55 06
Davis, Benjamin F. 1320 1320 50 82
Davis, A. C 110 110 4 24
Davis, Nellie N. W. 1436 1436 55 29
Davis, Opha C. 5000 5000 192 50
Davis, Margaret 200 200 7 70
Davis, Elizabeth J. 440 440 16 94
Davis, H M. 1595 1595 61 41
Davis, Warren M. 1080 1080 41 58
Davis, Dr. W. S. 2101 2101 80 89
Davis, Miary K. 2020 2020 77 77
Davis, Mary W 19100 19100 735 35
Day, Sarah F., Est. 6600 6600 254 10
Dearborn, Eckley 0. 715 715 27 53
Dearborn, Mrs. Sarah F. 2315 50 2365 91 06
Dearborn, iMyria 450 450 17 33
DeCater, Leo B 3000 3000 115 50
D’ Este, Julian 10750 10750 413 88
DeForest, Lockwood 9405 9405 362 09
Delaney, Mrs. 'Mary J. 2420 2420 93 17
Devens, Mrs. Richard 3000 3000 115 50
Dexter, George B. 7150 7150 275 28
Diab, Thomas R. 14080 14080 542 08
Diab, IS J. 1400 1400 53 90
Diab, T. R. and S. J. 3075 3075 118 39
Diab, Thomas 450 450 17 33
Dixon, Mrs. Patie L 462 462 17 79
Dodge, Mrs. Nancy E. 825 825 31 76
Dodge, W alter D. 1100 1100 42 35
Dodge, Howard 6 6 66 2 54
X 4 0 YORK, MAINE
Non -Resident
Dodson, Bertha E 
Dominick, H B.
Donahue, Martin J. 
Donahue, Martin E. 
Donovan, Charles A.
Dow, Albert N.
Dow, Lois B.
Downey, Martin 
Dresser, J W.
Dufney, Plummer 
Dozois, L. A.
Dustin, Mrs. Emma 
Dwyer, R. J.
E
Earle, Mrs. Alice P., Est. 
Earle, Doris and Elinor 
Eaton, Mrs. Nettie 'S. 
Eaton, George L.
Eddy, E. C.
Edwards, Misses 
Eliott, Edwin D 
Elliot, Charles L.
Ellyatt, William 
Emerson, Edward O., Est. 
Emery, Una L.
Emery, G. A .
Emmons, G. B.
Emmott, Delia Davis 
Emmett, Dorothea Walsh 
Engel, Charles J.
Evans, Mrs. Annie E 
P
Farley, Lillia 
Parley, Mrs. Charles 
P.arnhurn, Scott 
Farquhar, Annie M.
Parr, Carrold W. 
Farrington, Blanche E.
V alue
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T ota l
V alu ation
TotaT
T ax
1 5 0 1 50 5 78
1 8 1 5 0 1 8 1 5 0 698 78
7 7 0 7 7 0 29 68
1 5 0 1 5 0 5 78
9 8 0 0 SOO 1 0 6 0 0 4 0 8 10
9 9 8 • 9 98 38 42
1 93 1 9 3 7 43
1 0 0 1 00 3 85
1 2 6 5 1 2 6 5 48 70
1 00 1 0 0 3 85
3 0 0 3 0 0 11 55
6 6 0 6 6 0 25 41
66 66 2 54
1 2 6 5 0 1 2 6 5 0 4 8 7 . 03
8 8 0 8 8 0 33 88
1 1 1 1 1 1 1 1 42 77
1 6 5 1 65 6 35
2 2 0 0 2 2 0 0 84 70
2 3 1 0 2 3 1 0 88 94
1 7 6 0 1 7 6 0 67 76
2 0 0 0 2 0 0 0 77 00
6 6 0 660 25 41
9 2 4 0 9 2 4 0 3 5 5 74
6 6 0 660 25 41
33 33 1 27
• 1 5 9 5 1 5 9 5 61 41
5 5 0 550 21 IS
1 2 1 0 1 2 1 0 46 59
' 7 9 2 7 9 2 30 49
1 3 7 5 1 3 7 5 52 9 4
1 0 4 5 . 1 0 4 5 40 23
1 5 4 1 5 4 5 93
8 0 0 8 0 0 30 8 0
1 3 2 0 1 3 2 0 50 82
2 0 0 2 0 0 7 70
1 1 0 1 10 4 24
ANNUAL TOW N R E P O R T X41
Faunce, A L.
Fay, Mrs. George E.
Fellows, Nellie E.
Ferris, A. L.
Field, Charles Cults 
Field, Hamilton E 
Field, Henry, Est. of 
Fifield, Mns. Estella 
Fimican, John D.
Pippin, C. F. and Mrs N. E. Knee 
Fiske, Etta Haley 
Flanders, Mrs. H. B.
Flanders, Hannah B 
Flaxon, Virginia G.
Fletcher, J. B.
Fletcher, George 
Flood, John J.
Florence, E. L 
Forsaith, Mrs. Alice 
Folsom, Lillian 
Foss, John L.
Foss, Warren 
Foster, George A.
Foster, Grace E.
Fourcy, Louise F.
Fowler, W ynne H.
French, Ella F.
Frost, Fred J.
Frost, W. L.
Frost, John D., hrs.
G
Gale, F. A.
Gadsby, Elizabeth M., hrs. 
Gambrill, Mrs. Marion C 
Gardner, Sally Field 
Garvin, Dr. John H.
Gates, C. W.
G a user, John C
Non -Resident
V alu e V a lu e  o f  T o ta l T ota l
R eal
E sta te
P erson a l
P ro p e rty
V a lu ation T ax
990 990 38 12
1233 1233 47 47
225 225 8 66
1405 1405 54 09
225 225 8 66
2287 2287 88 05
32010 32010 1232 39
1045 1045 40 23
975 975 37 54
1210 1210 46 59
2474 75 2550 98 18
770 770 29 65
892 892 34 34
3500 3500 134 75
4132 4132 159 08
517 517 19 91
715 715 27 53
7150 7150 275 28
187 187 7 20
5600 5600 215 60
660 660 25 41
85 85 3 27
1980 1980 76 23
1235 75 1310 50 44
2904 2904 111 80
1962 1962 75 54
5 50 550 21 18
20 20 77
45 45 1 73
35 35 1 35
990 990 38 12
2600 2600 100 10
1056 1056 40 6 6
1000 1000 38 50
1800 1800 69 30
924 924 35 57
1075 1075 41 39
X42 YORK, MAINE
Non-Resident
Gerritson, Mrs. Hattie 
Gerry, Frank 
Gessing, Elsie 
Ghusn, J. Ghusn 
Gilman, Herbert, Jr.
Gilbert, Elizabeth 
Goddard, Edward B,
Goodrich, 'Charles C.
Goodrich, Mary, Est 
Goodwin, Edward T., hrs. 
Goodwin, Calvin D.
Gordon, Dr. J. W.
Gordon, George E.
Gould, R. T.
Gray, Alden W
Gray, Walter & Hussey, Etta R. 
Gowen, Mrs. Hannah I.
Greeley, Emmer F.
Greenfield, Mrs. Delia A 
Greenleaf, Chester D.
Gresley, Edwin L.
Griffin, John H.
Grimes. 'S. E 
Gross, Mrs. A. H.
Grover, John C.
Guaranty Security Corp 
Gould, Mrs. Florence 
H
Halley, Mary E.
Hall, Isaac, hrs.
Hall, Camilla R.
Hall, Mrs. Emma D 
Hall, Mrs. Agnes A.
Ham, Dr. E. B 
Ham, E. F. & F. C 
I-Jamblett, Mrs. Lillian L. and 
Leonard, Minnie M 
Hamlin, Prof. A. D. F.
Value
Real
Estate
Value ol' 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
7 7 0 770 29 6 5
1 5 0 150 5 78
4 0 0 4 0 0 15 40
7 1 5 7 1 5 27 53
7 9 2 7 9 2 30 49
1 0 0 0 1 0 0 0 38 50
70 70 2 70
1 3 0 3 5 1 3 0 3 5 5 0 1 85
2 4 9 9 2 2 5 0 0 2 7 4 9 2 1 0 5 8 44
1 3 2 1 3 2 5 08
50 50 1 93
7 8 7 7 8 7 30 30
6 2 9 2 6 2 9 2 2 4 2 24
3 9 6 3 9 6 15 25
60 60 2 31
7 5 0 7 5 0 28 88
71 71 2 73
2 9 6 0 2 9 6 0 113 96
1 2 1 0 1 2 1 0 46 59
1 3 7 5 1 3 7 5 52 44
8 8 0 50 9 3 0 35 81
40 40 1 54
1 1 9 9 1 1 9 9 46 15
9 5 9 2 9 5 9 2 369 29
5 7 5 5 7 5 22 14
5 0 1 2 5 5 0 1 2 5 1 9 2 9 81
1 1 5 0 1 1 5 0 44 28
1 2 1 0 1 2 1 0 46 5 9
1 5 4 0 1 5 4 0 59 29
1 1 3 5 1 1 3 5 43 70
43 50 4 3 5 0 1 6 7 48
2 7 5 2 75 10 59
1 2 1 0 1 2 1 0 46 59
1 0 4 5 1 0 4 5 40 23
1 3 2 0 1 3 2 0 50 82
3 6 3 0 3 6 3 0 139 76
ANNUAL TOW N R E P O R T X43
Non-Resident
Hamlinton, Corp.
Hardy, Charles E 
Harper, Mrs. Arthur V.
Hart, Miss Carrie 
Hartman, Charles M.
Harvey, Mrs. Charles A.
Hasty, Charles F 
Hasty, George B., hr.s.
Hawley, L. W.
Hayes, Rueben G.
Hayden, Henry A 
Heath, Ernest 
Hill, Mrs. Frank 
Hill, Grace M.
Hill, Gertrude L.
Higbie, Emma S.
Hilton, Benjamin H., hrst 
Hilton, Joshua F.
Hodigdon, Harry E.
Hodgdon, John F.
Holland, John J.
Holland, Austin J 
Hollander, L. P. & Co.
Holland, System Inc.
Holt, Dr Highland F.
Holt, Mrs. Susan 
Hooper, Cyrus 
Hooper, Francis E.
Hooper, Harry A. and Lena F. 
Horn, Edwin 
Horning, Andrew J.
Horton, Herman 
Horton, H. B 
Howe, E. F.
Hubbard, 'c. E.
Hunter, J R., hrs.
Hunter, Mrs. A. F. L.
Huse, Fannie L.
V alu e
R eal
E sta te
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tion
T ota l
T ax
6050 6050 232 93
440 440 16 94
3750 3750 144 38
2172 2172 83 62
330 330 . 12 71
1155 1155 44 47
340 340 13 09
3045 3045 117 23
.2244 75 2319 89 28
1012 1012 38 96
400 400 15 40
66 66 2 54
5200 5200 200 20
170 170 6 55
10 10 39
1285 220 1505 57 94
80 80 3 08
132 132 5 08
352 352 13 55
3080 3080 118 58
5372 5372 206 82
200 200 7 70
2500 1500 4000 154 00
45985 75 46060 1773 31
132 132 5 08
2200 2200 84 70
200 200 7 70
520 520 20 02
40 40 1 54
1991 1991 76 75
40 40 1 54
100 100 3 8 5
400 400 15 40
210 210 8 09
20900 20900 804 65
2464 50 2514 96 79
4150 4150 159 78
1100 1100 42 35
N 44 YORK, MAINE
Non-R esipent
Hussey, Mrs Celia 
Hutchins, Elizabeth G. 
Hutchins, Linna A.
J
Jackson, Louise C.
Jacobs, Eldredge
Jacobs, John W. and Reginald
Jacobs, John
JamesL Ida J. Mrs
James, Mrs. Ella iC.
Jefferson, Arthur R.
Jenkins, Alice M.
Johnson, Annie M 
Johnson, Willie H.
Johnson, Worthy 
Johnson, Charles, hrs.
Jones, Sarah 
K
Kendall, Frank W.
Kendall, William H.
Kennedy, Rose 
Kelsey, Harry S.
Kenyon, Frank E 
Keen, Frank 
Kennard, George 
Killion, Catherine F.
Kelley, Margaret and 
Quinlan, Annie E.
Kelly, Simon 
King, Leon A.
King, M. T.
King, Dr A. F., hrs.
Kingsbury, Edward 
Kinney, Kirk, hrs.
Knight, A. S. and H. L. 
Knowles, Mrs, Alice C.
Krinsky, Annie and Albert L.
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu ation
T ota l
T ax
770 770 29 65
5500 75 5575 214 64
83 S3 3 20
110 110 4 24
100 100 3 85
1200 1200 46 20
132 132 5 08
990 990 38 12
1155 1155 55 06
2200 2200 84 70
132 132 5 08
660 660 25 41
66 66 2 54
6 6 66 2 54
6 6 \ • 66 2 54
50 50 1 93
1980 1980 76 23
220 220 8 4 7
275 275 10 59
1720 1720 66 22
2325 23 2 5 89 51
30 30 1 16
198 198 7 62
660 660 25 4 L
100 100 3 85
150 150 5 78
880 880 33 88
1320 1320 50 82
5720 5720 220 22
2750 2750 105 88
240 240 9 24
30 30 1 16
132 132 5 08
5450 500 5950 229 08
Non -Resident  
Jj
Lackey, Katherine 
Lambert, Lettie B.
Lane, Mrs. Lizzie 
Lane & Dustin 
Lamgton, Elmer E.
Lathrop, Helen A.
Laurent, Robert 
Lawrence, Mable F 
Leaby; Frank 
LeClair, Isabelle S.
Lee, Helen 
Lee, Lucy Howard 
Levesque, Louis 
Lifebore, R. A.
Lincoln, Mrs. Cecelia 
Little, Mrs John K.
Littlefield, James 
Littlefield, Arthur E.
Littlefield, Edwin I.
Littlefield, Lester 
Littlefield, George H.
Littlefield, Archie 
Littlefield, Maria L.
Littlefield, Horton 
Littlefield, Joseph H.
Littlefield, Roby 
Littlefield, Alice L 
Long, Charles, hrs.
Long, Mrs. Lizzie and Varrell, B J. 
Lord, Eleanor Louise 
Lord, James H.
Lord, Mrs. George W  
Lord, W aldo J. and
Mable Marshall Lord 
Lovell, Mrs. Harriet 
Lowell, George K.
Lowell, Constance
A N N U A L T O W N  R E P O R T  X45
ValueRealEstate
Value of Personal Propei'ty
TotalValuation
TotalTax
2310 2310 88 94
220 220 8 47
198 198 7 62
2075 2075 79 89
1500 # 1500 57 75
15257 15257 587 3 9
825 825 31 76
880 880 33 88
165 165 6 35
1845 1845 71 03
4675 I 4675 179 99
5060 5060 194 81
225 225 8 66
225 225 8 66
11110 11110 427 74
825 825 31 76
1155 1155 44 47
55 55 2 12
575 575 22 14
200 200 7 70
230 230 8 86
200 200 7 70
283 283 10 90
72 72 2 77
1163 1163 44 78
462 462 17 79
525 525 20 21
660 660 25 41
1980 1980 76 23
1900 1900 73 15
100 100 3 85
44 44 1 69
132 132 5 08
1430 1740 6G 99
1540 1540 59 29
12485 12485 480 67
X46 YORK, MAINE
V alu e V a lu e  o f T o ta l T ota?
Non-Resid en t R eal P erson a l V a lu ation T ax
Luquer, Nicholas
E state
5940
P rop erty
5940 228 69
Lyford, F. C 200 200 7 70
M
Mabbitt, Horace G. 1930 1930 74 31
Maddox, Jos. A. & Son 175 175 6 74
Main, Wallace 3370 3370 129 75
Manson, J. Lester 635 635 24 45
iVIanson, W  F. 1320 1320 50 82
Mar den, Rev. W. E. 1650 1650 63 53
Marsh, Arthur 1100 1100 42 35
Marsh, Walter H. 264 264 10 1C
Marshall, Elmer D. 40 40 1 54
Marshall, Frank D 23010 23010 885 89
Martin, Mrs. L. B. 660 660 25 41
Martin, Mrs. J. 0 1870 1870 72 00
Matthews, Harold C. 10000 10000 385 00
Maxwell, Ice Co. 264 264 10 16
Maxwell, Roland 110 110 4 24
Maxwell, Lincoln 528 528 20 33
Maxwell, Henry- 90 90 3 47
May, George Henry 17600 17600 677 60
May, Mrs. Grace L 6500 6500 250 25
McAlfin, Mrs. H. W. 1125 1125 43 31
McBride, Patrick 1500 1500 57 75
McClellan and Williams 770 770 29 65
McCurdy, Florence A. 3000 3000 115' 50
M-cDowney, Matthew 350 350 13 48
Mcllroy, Mary 50 50 1 93
Mclntire, Edwin, hrs. 15 15 58
Mclntire, Clifford, hrs. 1 1 0 110 4 24
McKey, Edith W. 2500 2500 9 6 25
McTerenen, Helen May 1700 1700 65 45
Mead, L. K. 330 f . 330 12 71
Meadcay, Millard 1540 1540 59 29
Merrill, Mrs. Grace F 770 770 29 65
Meyers, Hannah 1800 1800 69 30
Miller, J. L. 3500 3500 134 75
Mitchell, Mrs. A. A , ■' 11550 x 11550 444 68
A N N U A L  T O W N  R E P O R T X47
Montgomery, Sarah V.
Moody, A. L.
Moorers, Mrs E. M.
Moore, Mary T.
Moran, Mary A. and
More, Mary Adeline 
Morey, Edwin 
Morgan, S. W.
Morgan, Mrs. George M 
Morgan, Marshall S.
Morrill, R. H.
Morrill, Grace 
Morrison, Helena T.
Moseley, C B., Est.
Moulton, George B.
Moul'ton, Elsie A., Est. 
Mudigett, Minnie 
Munroe, Mrs. Lottie 
Myer, Ellen F.
Moulton, Charles G and Sister 
N
Nason, Miss Ellen F.
Neilson, Mrs. Mary H. 
Newman, Elizabeth B. Mrs. 
Nichols, Mrs Jenn.ie L. 
Nickerson, John 
Niles, Mrs. G. E.
Norton, Chester N.
Norton, Mrs. Emma 
Norwood, G M.
Nowell, Albert W.
Noyes, William 
Nutter, George W.
O
Obrig, Clara 
O ’ Donnell, Helen C.
Otis, Charles H., hrs.
Otis, Mrs Flora B.
Non -Resident
Value Value of Total TotalRealEstate PersonalProperty Valuation
Tax
1900 1900 73 15
1320 1320 50 82
330 330 12 71
8500 8500 327 25
1800 1800 •69 30
1750 1750 67 3S
2580 2580 99 33
11542 11542 444 37
8800 8800 338 80
1696 1696 65 30
2050 2050 78 93
1335 1335 51 40
160 160 6 16
1100 1100 42 35
1038 1038 39 44
1375 1375 52 94
132 132 5 08
50 50 1 93
6225 6225 239 6 6
11713 75 11788 453 84
300 300 11 55
880 880 33 88
1375 1375 52 94
880 880 33 88
700 700 26 95
55 55 2 12
132 132 5 08
11100 11100 437 3 5
1160 1160 44 66
935 935 36 00
8525 8525 328 21
290 290 11 17
2376 75 2451 94 37
251 251 9 6 6
1100 1100 42 35
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Non -Resident  
Olon, John
P
Packard, Dr. G. H.
Page  & Avery 
Page, Mrs. Mary J.
Parker, Everett E 
Park, Albert J.
Parsoms, Mrs. Francis W. 
Patch, Mrs. Mrary L.
Patterson, Robert 
Payne, George 
Pease, L F.
Peabody, Elwin C.
Perkins, A. E. and C. E. 
Perkins, Mary Ella 
Perkins, S J.
Perkins, James W.
Perkins, Moses S.
Perkins, Elias Albert 
Perkins, Mrs. Ella 
Perkins, E. M.
Perkins, Joll 
Peirce, Frank E 
Peirce, Greenleaf 
Perrealt, Fortuna Paro 
Perry, Jessie 
Pettingill, Walter J.
Phelps, G. A.
Phillips, Theodore, hrs. 
Phillips, Theodore 
Pickering, Mary and Sarah 
Pickering, Deander 
Pickering, Miss Susan H. 
Pierrepont, Nathalie Chauncey 
Plummer, William, hrs. 
Plummer, Charles 
Plummer, Miss Elvira G. 
Plummer, William A.
V alu e
R eal
E state
V a lu e  o f  
P erson a l 
P rop erty
T ota l
V a lu ation
T ota l
T ax
20 20 77
1 1 1 0 1 1 1 0 42 74
1 8 7 0 1 8 7 0 72 00
3 0 1 8 3 0 1 8 1 76 19
1 9 8 0 1 9 8 0 76 23
1 6 5 • 1 6 5 6 35
3 7 0 0 3 7 0 0 1 4 2 45
660 6 6 0 25 41
1 3 6 1 3 6 5 24
5 5 19
6 7 8 678 26 10
1 8 7 5 1 8 7 5 72 19
1 0 0 1 0 0 3 85
65 65 2 50
3 0 9 3 0 9 11 90
3 1 3  5 3 1 3 5 1 2 0 70
5 5 5 5 5 5 21 37
50 50 1 93
175 1 7 5 6 74
3 5 0 3 5 0 13 48
3 1 4 9 3 1 4 9 121 24
' 2 6 1 5 -  2 6 1 5 100 68
1 8 9 7 1 8 9 7 73 04
1 3 2 1 3 2 5 08
4 4 0 4 4 0 16 94
1 4 2 5 1 4 2 5 54 86
3 7 4 0 3 7 4 0 143 99
1 4 1 1 4 1 5 43
6 6 0 6 6 0 25 41
5 9 5 0 1 1 2 5 7 0 7 5 2 7 2 39
7 3 5 7 3 5 28 30
7 1 5 0 7 1 5 0 2 7 5 28
7 0 0 0 7 0 0 0 269 5 0
33 33 1 27
33 33 1 2 7
5 7 4 0 5 7 4 0 220 99
3 0 8 0 3 0 8 0 118 58
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Non-Resident
ValueRealEstate
Value of Personal Property
TotalValuation TotalTax
Pomlow, A. J 50 50 1 93
Pomlow, Alphonse J. 50 50 1 93
Prescott, E. H. 2832 2832 109 03
Preston, Wallace F. 
Q
Quigley, J J.
133 133 5 12
770
*
,
770 29 65
Quinlan, Annie and
Kelly, Margaret 250 250 9 63
Quinn, 'Cornelius 640 640 24 64
R
Ramsdell, Cleavland 9 9 99 3 81
Ramsdell, Clifford 15 15 5S
Ramsdell, ,Mrs. Emma F. 17600 17600 677 60
Randlette, Oraville F. 66 6 6 2 54
Randall, Cornellia Mrs. 800 800 30 80
Raynes, Francis, hrs. 4075 4075 156 89
Reid, Mary Chamberlain 24500 300 24800 954 80
Ileid, James 2000 2000 77 00
Remick, Rowena M 100 - 100 3 85
Renker, Robert 885 885 34 07
Reynolds, (Nellie A. 1540 1540 59 29
Reynolds, Mrs. (Stanley G. 1425 1425
ZDCOUD
Rice, Katherine A. 11000 11000 423 50
Rice, Cora L. 8800 8800 338 80
Ricker, Daniel 770 770 29 65
Ricker, Shepley W 990 990 38 12
Richardson, Marion 472 472 18 17
Richardson, Alice G. 1200 1200 46 20
Robbins, Mrs. Ned L. 8S0 880 33 88
Roberts, Mrs. Charlotte 550 550 21 18
Roberts, William A. 792 792 30 49
Robie, Mable 2046 2046 78 77
Robinson, Cora F 1135 1135 43 70
Rodgers, Mellen and Banpil, W. H. 330 330 12 71
Rogers, Mellin 325 325 12 51
Rogers, Marguerite B. 5560 75 5635 216 95
Rogers, Miss Marguerite 500 500 19 25
Rogers, Bernice C. 110 110 4 24
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Rolf, C. M.
Rollins, Ashton 
Rooney, 'Catherine 
Ross, Lincoln K.
Rudd, Mrs. Ida 
R uggles, Juliet C. and 
Scott, Edith C.
S
Saco & Biddeford Savings Inst. 
Safford, Susan N.
Sails, P. D.
Sails, Harry L.
Safford, Grace E. Mrs 
Sanborn, Mrs. Frank 
Sanborn, Julian H.
Sanborn, Albert H. & Bertha M. 
Sanders, George F 
Sanger, .Mrs. Charles R.
Savage, Isaac M.
Sawtelle, Mrs. A. E 
Sawyer, Mrs. Lilon M.
Schneider, Frederick 
Scruton, Mrs. Susan A_
Seabury, Land Co.
Seavey, H. E.
Seavey, Charles, hrs.
Seavey, John A 
Shapleigh, John, hrs.
Shaw, Ida 
Sherburne, Fred W.
Sibley, Arthur E.
Sidlinker, Thomas 
Simmons, N. C.
Simpson, Mr Charles H.
Simpson, William S., hrs.
Simpson, Hallie M. and 
Soper, Charlotte M. 
SinClaire, Carrie M.
MAINE
V alue V a lu e  o f T ota l T o ta l
R eal P erson a l V alu ation T ax
E state
742
P rop erty
742 28 57
6700 6700 257 95
1220 1220 46 97
1815 1815 69 88
1900 1900 73 15
1320 1320 50 82
2541 , 2541 97 83
2486 2486 95 71
1375 1375 52 94
3130 3130 120 51
400 400 15 40
5903 r~' 5903 227 27
770 770 29 65
420 420 16 17
1980 1980 76 23
5500 5500 211 75
1000 1000 38 50
900 900 34 65
1100 1100 42 35
1775 1775 68 34
1012 1012 38 96
7340 7340 282 59
300 300 11 55
205 205 7 89
132 132 5 08
200 200 7 70
1155 1155 44 47
218 218 8 39
2300 50 2350 92 41
200 200 7 70
50 50 1 93
1073 1073 41 31
640 640 24 64
440 440 16 94
1584 1584 60 9S
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K on-Resident
Value
Real
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
Slack, Alice 0  and
Owen, Harriet M. 5 5 0 5 5 0 21 18
Sleeper, Ella M. 1 8 7 0 1 8 7 0 72 00
Sleeper, William E. 1 5 4 0 1 5 4 0 59 29
Smart, Edward H. 5 5 0 5 5 0 21 18
Smith, E. G 1 5 9 5 1 5 9 5 61 41
Smith, Mrs. Julia M. G. 7 7 0 7 7 0 29 65
Smith, George T. 3 0 0 3 0 0 11 55
Smith, Florence Horn 3 8 5 0 3 8 5 0 1 4 8 23
Smith, Anne L 1 0 0 1 0 0 3 85
Smyth, Julian K. 3 9 2 5 3 9 2 5 1 5 1 11
Snow, Mary C. 1 3 2 0 1 3 2 0 50 8 2
So.hier, William, hrs. 6 6 0 0 6 6 0 0 2 5 4 10
Soper, Alexander 7 5 9 0 7 5 9 0 2 9 2 22
Spencer, Mrs. Mary B. 1 1 5 5 1 1 5 5 44 47
Sperry, Pauline 1 1 6 0 1 1 6 0 44 66
Spinney, E P. 3 4 3 5 3 4 3 5 1 3 2 25
Spinney, Howard 1 5 0 1 5 0 5 78
Spraguie, Mrs. Philo W. 5 5 0 0 5 5 0 0 2 1 1 75
Sproule, Nora L. 5 0 0 5 0 0 19 25
Stackpole, Emmaline D., Est. 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 8 1 2 35
Stackpole, F D., Est. . 1 1 8 8 0 1 1 8 8 0 4 5 7 3 8
Standard Oil Co. 5 6 0 0 5 6 0 0 2 1 5 60
Staples, W. L. 2 7 0 0 2 7 0 0 1 0 3 9 5
St. Hilaire, Alfred 1 0 0 1 0 0 3 85
Steavens, John H. 6 5 0 6 5 0 25 03
Slebbins, Mrs Mary B. 65 65 2 50
Steedman, Mrs. Mary B. L. 4 2 5 0 4 2 5 0 1 6 3 63
Staples, A. L. 2 9 2 1 2 1 0 3 1 3 1 1 2 0 55
Sterling, Grace 1 1 0 0 1 1 0 0 4 2 35
Sterling, John H 1 1 0 1 1 0 4 24
Stevens, Edwin A, 8 8 0 8 8 0 33 8 8
Stevens, A. G. 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 87
Stirrling, Grace M. 1 3 5 0 1 3 5 0 51 98
Stoddard, Mrs. Lora 1 0 0 0 1 0 0 0 38 50
Sullivan, Roger G., hrs. 2 2 3 3 0 1 5 0 2 2 4 8 0 8 6 5 49
Sullivan, Mrs, Nellie 5 0 0 5 0 0 19 25
Swain, Charles F. 2 3 1 0 2 3 1 0 88 9 4
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No n -Resident
I • v
Sweet, Dr. Robert V.
Swett, Miss Mary C.
Swasy, Frank E 
T
Taber, Sidney R.
Talfourd, E. Josephine 
and Florence 
Taft, Lydia B.
Terwilliger, Jessica F.
The Ameri'can Board of Com­
missioners for Foreign Missions 
Thomas, Mr. and Mrs A. A. 
Thompson, Mrs. W. B.
Thompson, George, hrs. 
Thompson, Hattie >M 
Thompson, Ellen L.
Thorne, Mrs. Samuel, Jr. 
Thresher, Eugene & Emily A. 
Tibbetts, Carrie 
Tilton, Warren J.
Timmins, Arthur 
Tucfoer, Alvah G 
Tobey, Maurice 
Tobin, M. Genevieve 
Toggerson, Samuel A.
Tolmay, Thomas & Nicholas 
Tower, Charles H.
Towle, John R.
Towle, Woodbury L 
Towne, Mrs Charlotte A.
Trask, Charles 
True, Calvin iS.
Trustees of Traip Academy 
Tuson, Winnifred G.
U
Upham, Miss Mary D.
V |
Yadis, Ethel A.
Value
Real
E state
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
Tax
1 0 4 5 0 75 1 0 5 2 5 4 0 5 22
4 9 5 0 4 9 5 0 1 90 58
75 75 2 89
1 1 4 4 0  - 1 1 4 4 0 4 4 0 44
55 55 2 12
3 4 9 8 3 4 9 8 1 3 4 67
1 4 0 6 1 4 0 6 54 13
8 8 0 8 8 0 33 88
2 8 6 0 2 8 6 0 1 1 0 11
1 0 9 8 0 1 0 9 8 0 4 2 2 73
1 0 0 0 1 0 0 0 38 50
1 1 0 0 1 1 0 0 42 35
8 8 0 8 8 0 33 88
1 0 4 5 0 1 0 4 5 0 4 0 2 33
1 8 7 0 1 8 7 0 72 00
7 7 0 7 7 0 29 65
1 3 2 0 1 3 2 0 50 82
5 0 6 0 5 0 6 0 1 9 4 81
66 66 2 54
1 3 3 5 0 1 3 3 5 0 513 9S
1 0 0 1 0 0 3 8 5
50 50 1 93
1 6 5 1 6 5 6 35
1 9 8 0 1 9 8 0 76 23
1 8 4 8 1 8 4 8 71 15
9 5 7 9 5 7 36 85
-660 6 6 0 25 41
7 9 2 7 9 2 30 40
99 99 3 81
6 0 0 600 23 10
5 0 0 5 0 0 19 .25
1 2 1 0 1 2 1 0 45 59
155.0 1 5 5 0 59 6 5
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Varney, Perley 246 246 9 47
Vermule, Edward A. 1650 1650 63 53
Voudy, Frank 363 363 13 98
Vaughn, Mrs Julia S. 440 440 16 94
W
Waite, Mary A. 2740
1
2740 105 40
Walker, Lucy A. 33 33 1 27
Wallace, Carrie L. and Fred 1525 1525 58 71
Wallace, Albert 5060 100 5160 198 6$
Wallace, Sumner 16610 100 16710 643 34
Wallace & Brown 924 924 35 57
Ward, Miss Anita S. 355 355 12 90
Ward, Miss Caroline E. 2585 50 2635 101 45
Warren, Henry M 12430 12430 478 56
Waterhouse, George W. 345 345 13 28'
Watson, Mrs. Mary M. 2500 2500 96 25
Weare, E. T. 145 145 5 58
Weare, George A., hrs. 340 340 13 09
Weare, Olive J., hrs. 482 482 18 56
Webber, Ann M. 132 132 5 08
Webster, Elvyn 715 “ • 715 27 53
Webster, Ruby M. 75 75 2 89
■Welch, E. iSohiier and 
Brown, George E 14300 14300 550 55
"Wentworth. E. Marion 10450 10450 402 33
"Wentworth, Maude S. 4950 250 5200 200 21
Wentworth, Frank P. 100 100 3 85
Wentworth, Lewis E. 396 396 15 25
Wentworth, Lilia E. 150 150 5 78
Wentworth, J B. 275 275 10 59
Wesselhoeft, Dr. Wm. Est. 10450 10450 402 38
"Wettergreen, J. C. 90 90 3 47
Wheeler, Mrs Marion H. 2090 2090 80 47
Wheeler, Elizabeth Mrs. 4620 4620 177 87
Whittaker, John R. 2000 2000 77 00
Wresner, Clara A. 50 50 1 93
W iggin, Mary A. 40 40 1 5 4
"Weston, E. B 1292 1292 49 74
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Williams, Charles 1620 1620 62
Williams, Mrs. Kate E. 55 55 2
Williams, Arthur H. Mrs. 200 200 7
Williams, Langdon 8000 8000 308
Williams, Hannah M 4400 4400 169
Wilson, Amo L. 50 50 1
Winn, Mrs. H. E. 500 500 19
Winslow, John S. 550 550 21
Wintersteen, A H. 10120 10120 389
Woodbury, Mrs Maybelle 1475 1475 5 6
W ood well, George M. 1320 1320 50
Woodward, Nellie F. 198 198 7
Wolf, Nathan 1100 1100 42
Wright, Mrs. S. R. 700 700 26
Woodbury, Charles H 
Y
2000 2000 77
Yates, Alice 1250 1250 48
York County Power Co. 16150 300 16450 633
York Plumbing & Pleating Co. 1150 1150 44
Young, John Crosby 4230 4230 162
'Young, J. W. 325 325 12
Young, Andrew G. 30 30 U
Young, Iva 225 225 8
• Young, J Frank 18525 100 18625 717
Young, Mrs. William 275 275 10
37
12
70
00
40
93
25
13
62
79
82
62
35
95
00
13
73
28
86
51
16
66
06
59
Warrant for Town Meeting
March 9, 1925
To Arthur E. Bragdon, Constable of the Town of York.
In the name of the State of Maine you are required 
to notify and warn the inhabitants of said town of York 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in 
the Town House in said town on Monday, the ninth day 
of March, A. D. 1925, at nine o’clock in the forenoon 
to act on the following articles, to wit:
First.— To choose a moderator to preside at said 
meeting.
Second.— To choose a Town Clerk, three Select­
men, Assessors of Taxes and Overseers of the Poor, 
Town Treasurer, Collector of Taxes and Constable, 
one School Committeeman, one Road Commissioner, 
one or more Fire Wards, one Auditor of Accounts and 
all other officers necessary for the ensuing year.
Third.— To fix the remuneration of the town offi­
cers for services for the ensuing year, also the price 
for labor on the highways.
Fourth.— To see what sum of money the town will 
vote to defray the incidental expenses of the town for 
the ensuing year.
Fifth.— To see what sum of money the town will
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vote for the repairs of highways and bridges for the 
ensuing year.
Sixth.— To see what sum of money the town will 
vote for the support of Poor for the ensuing year.
Seventh.— To see what sum of money the town 
will vote for Common Schools for the ensuing year.
Eighth.-—To see what sum of money the town 
will vote for the support of a Free High School for 
the ensuing year.
Ninth.— To see what sum of money the town will 
vote for the purchase of text-books and supplies for 
the ensuing year.
Tenth.— To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of school buildings for the ensuing 
year.
Eleventh.— To see what sum of money the town 
will vote for janitor service and fuel for the High 
School for the ensuing year.
Twelfth.— To see what sum of money the town 
will vote for janitor service and fuel for Common 
Schools for the ensuing year.
Thirteenth.— To see what sum of money the town 
will vote for instruction in manual training in the 
schools for the ensuing year.
Fourteenth.-—To see what sum of money the town 
v:ill vote for transportation of the High School stu­
dents for the ensuing year.
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Fifteenth.— To see if the town will vote the sum 
of one hundred dollars for laboratory equipment for 
the High School.
Sixteenth.— To see what sum of money the town 
will vote for a water supply for the ensuing year.
Seventeenth— To see if the town will vote th e  sum 
of three thousand dollars to meet th e  deficiencies in 
the appropriation for 1924.
Eighteenth.— To see what sum of money the town 
will vote for Memorial Day.
Nineteenth.— To see what sum of money the town 
will vote for care of grounds, walks and shrubbery 
around the Town House.
Twentieth.— To see what sum of money the town 
will vote for street lighting for the ensuing year.
Twenty-First.— To see what sum of money the 
town will vote to pay interest on and for the reduction 
o f the debt of the town for the ensuing year.
Twenty-Second.— To see if the town will vote to 
instruct and authorize the Treasurer to hire money on 
the credit of the town to meet pressing liabilities when 
so directed by the Selectmen.
Twenty-Third.— To see what sum of money the 
town will vote for the Health Department for the en­
suing year.
Twenty-Fourth.— To see if the town will vote 
“ yes” or “ no” on the question of appropriating and
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raising money necessary to entitle the town to State 
aid as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Re­
vised Statutes of 1916.
Twenty-Fifth.—To see if the town will appropriate 
and raise the sum of $1,333.00 for the improvement 
of the section of State Aid Road as outlined in the 
report of the State Highway Commission, in addition 
to the amount regularly raised for care of highways 
and bridges. The amount being the maximum which 
the town is allowed to raise under the provisions of 
Sections 8, 17, 26 and 28, Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
Twenty-Sixth.— To see if the town will vote to 
raise money and what sum, for the maintenance of 
state highways during the ensuing year, within the 
limits of the town under the provisions of Sections 8. 
17, 26, 27 and 28, Chapter 25 of the Revised Statutes 
of 1916.
Twenty-Seventh.—To see what sum of money the 
town will vote for the purpose of removing snow from 
the highways.
Twenty-Eighth.—To see what sum of money the 
town will vote in aid of the York Public Library for the 
ensuing year.
Twenty-Ninth.—To see what sum of money the 
town will vote to raise for the maintenance of the 
York Hospital for the ensuing year.
Thirtieth.— To see if the town will vote to accept 
the report of the doings of the Selectmen in laying
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out a town way over the private way beginning at a 
point on the State Aid Road leading from York Vil­
lage to York Beach near the house of Mary Donnell 
and running in a south-easterly direction over said 
private way to land owned by the York Harbor and 
Beach Railroad, and appropriate a sum of money there­
for.
Thirty-First.— To see if the town will vote to ac­
cept the report of the doings of the Selectmen in lay­
ing out a town way in the Town of York at York 
Cliffs as follows: beginning at a point on the Bald 
Head Cliff Road, so-called, at the westerly entrance 
of the private way which runs past Passaconaway Inn 
and running easterly and north-easterly along said 
private way to the point where it again meets said 
Bald Head Cliff Road, and appropriate a sum of money 
therefor.
Thirty-Second.— To see what action the town will 
take in regard to renewing the street lighting contract 
with the Cumberland County Power and Light Co. 
which expires May 1, 1925.
Thirty-Third.— To see if the town will vote an ap­
propriation of two hundred and fifty dollars for the 
purpose of erecting an iron pipe fence around the 
Soldier’s Monument in York Village, on petition o f  
George N. Baker and twenty-nine others.
Thirty-Fourth.— To see if the town will vote to 
tarvia the road from the top of Tenney Hill, so-called, 
to the Webber road, and appropriate a sum of money 
therefor.
v
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Thirty-Fifth.— To see if the town will vote to co­
operate with the State and Federal Governments in 
the control of the White Pine Blister Rust, and raise 
a sum of money therefor.
Thirty-Sixth.— To see if the town will vote to ap­
propriate the sum of six hundred dollars to be ex­
pended in repairing the Pine Hill Road beginning at 
the Wells line near Perkins Cove and leading to the 
State Road near the residence of Charles E. Weare, 
on petition of Henry W. Weare and ten others.
Thirty-Seventh.— To see if the town will vote the 
sum of two thousand dollars to be expended on the 
North Village Road from the South Berwick line to the 
Wells line, on the Ogunquit road, on petition of Haven 
H. W7inn and six others.
Thirty-Eighth.—To see what sum the town will 
vote to raise and appropriate for advertising our na­
tural resources, advantages and attractions, under the 
provisions of Chapter Four, Section Fifty-nine of the 
Revised Statutes of Maine, the same to be expended 
by the Maine Development Association.
Thirty-Ninth.— To see if the town will vote to in­
stall eight street lights to be erected on Dover Bluff 
and Mary cliff Avenue, York 'Beach Corporation Dis­
trict, on petition of Charles A. Donovan and eleven 
others.
Fortieth.—To see if the town will vote to install 
eight street lights, from the Wells line on Bald Head 
road to residence of H. H. Bracy, and appropriate a
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sum of money therefor, on petition of Mrs. H. Herman 
Braey and ten others.
Forty-First.— To see if the town will vote to ex­
tend the present electric light service from the present 
terminus at Cape Neddick Village to or beyond the 
farm of Charles E. Weare, and appropriate a sum of 
money therefor, on petition of C. E. Weare and fifteen 
others.
Forty-Second.— To see if the town will vote to 
install a hydrant in a location at or near the intersec­
tion of Agamenticus and Aspetong Avenues, so-called, 
at York Cliffs, on petition of Sarah L. Day and seven 
others.
Forty-Third.— To see if the town will vote to in­
stall a hydrant on the west side of the railroad track 
on Ridge Road near the residence of G. E. Morrill at 
York Beach, Me., the location to be determined by the 
Assessors of the York Beach Village Corporation, on 
petition of G. E. Morrill and six others.
Forty-Fourth.— To see if the town will vote the 
sum of twenty-five dollars to be used as prize money 
for Boys’ and Girls’ Clubs.
Forty-Fifth.— To see if the town will vote to re­
quire all taxes to be paid not later than Oct. 1st, 1925, 
and that interest at the rate of 1 per cent, per month 
be charged on all taxes not paid on or before Oct. 1st, 
1925.
Forty-Sixth.— To pass any vote or votes that may
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be necessary and legal for the administration of the 
town for the ensuing year.
The Selectmen hereby give notice that they will 
be in session for the purpose of revising and correcting 
the list of voters, on Friday and Saturday, March 6th 
and 7th from one to four o’clock p. m.
Dated at York this nineteenth day of February, 
A. D. 1925.
JOSEPH P. BRAGDON, 
NELSON C. HUTCHINS, 
SAMUEL A. PREBLE,
Selectmen of York.
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